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C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 22. 
LA NOTA Y A N K I 
La Legación de Cuba en España ha 
declarado por medio de una nota ofi-
ciosa que la mediación de los Estado<5 
Unidos en los asuntos de esta Repú-
blica con motivo de la agitación vete-
ranista había tenido un carácter pre-
ventivo y amistoso. 
Afírmase también que está asegu-
rado el orden y que no corre peligro 
la independencia cubana. 
INI>UI/rOS 
Con motivo de la celebración del 
santo del Rey Alfonso se ha concedi-
do el indulto de la pena capital á ocho 
reos. 
UN TITULO 
Se le ha otorgado un título nobilia-
rio al señor don José Artal, Presiden-
te de la Cámara Española de Buenos 
Aires. 
APROBAOION 
El Senado ha aprobado el proyecto 
de ley sobre ferrocarriles secunda-
rios. 
EN EL CONGRESO 
En el Congreso continúan los deba-
tes con bastante languidez. 
El diputado socialista Pablo Igle-
sias y el Presidente del Consejo de 
Ministros pronunciaron discursos elo-
cuentes y de interés capital. 
En el discurso de rectificación del 
señor Canalejas, afirmó éste y ratifi-
có todas sus amteriores declaraciones 
sebre la inflexibilidad con que proce-
Ĥ v-'a «n? gobierno contra cuienes pre-
tsndieran \por antipatriotismo ó por 
sistema perturbar la tranquilidad de 
la nación. 
El señor Canalejas fué muy felici-
tado. 
r;0NPERBNOIA 
Se atribuye gran importancia á una 
larga conferencia celebrada por don 
Antonio Manra con S. M. el Rey. 
Con este motivo toman incremento 
los rumores de crisis ministerial. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.24. 
U L T I M A H O R A 
CRISIS EN PUERTA 
Mañana se planteará la crisis to-
tal en el Ministerio á causa de la di-
visión de la mayoría en la cuestión 
de los suplicatorios. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCiAIA 
PROPUESTA REBAJA 
DE DERECHOS 
Washington, Enero 22. 
La comisión del partido demócrata 
encargada de la revisión del arancel, 
propone una reducción de 30 á 35 por 
ciento en los derechos que satisfacen 
los artefactos de acero á su importa-
ción en los Estados Unidos. 
Propone también la citada comisión 
P r e v i s i ó n 
é I n t e r v e n c i ó n . 
Una onza de la primeípa es preferi-
ble á un año de la última. 
De manera que antes de decidirse á 
comprar una máquina de escribir que 
no sea la "Underwood,'* tómese ía 
provención de compararla bien con la 
"Underwood/' y si dessea evitar la 
continua intervención de un mecáni-
co para el arreglo de su desarreglo, 
optará por comprar la " Underwood, 
única que no se descompone ni des-
gasta, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 39-101 
¿ 36 E. 1 
que se coloquen en la lista de los ar. 
tículos que gozan de franquicia aran-
celaria los minerales de hierro, las 
máquinas de coser, las prensas de im-
primir, las cajas registradoras del di-
nero, los clavos y muchos otres ar-
tículos. 
Se calcula que dicho proyecto de la i 
Comisión Revisadora, que se ha pu- i 
blicado hoy, si se aprueba por la Cá-
mara, implicará un aumento de veinte 
millones de pesos anuales en los dere-
chos que satisfacen los artefactos de 
acero. 
EFECTOS DE UNA ORDBX 
MAL INTERPRETADA 
Kingston, Jamaica, Enero 22. 
El muelle del Gobierno ha sufrido 
hoy grandes averías con motivo de 
haberlo embestido el vapor "Fuersc 
Bismarck," de la línea Hamburguesa-
Americana. 
Parece que el maquinista interpre-
tó mal una orden que le dió el capitán 
al tratar de atracar á dicho muelle, 
puesto que en vez de dar á la máqui-
na hacia atrás y ciar el barco, envió á 
este á todo vapor contra el muelle, 
que dividió por el medio, é hizo añi-
cos al muelle de la policía y la lancha 
del capitán del puerto. 
Se apoderó un fuerte pánico de los 
pasajeros, pero afortunadamente na-
da sufrieron. 
NUEVO SERVICIO DE 
VAPORES FRUTEROS 
Rotterdam. Enero 22. 
Se inaugurará el nuevo servicio de 
vapores fruteros de las Antillas, en 
Marzo á más tardar. 
Prestarán dicho servicio los vapo-
res de la Compañía Eamburguesa-
Americana, que rendirán cada uno el 
viaje redondo en un mes, haciendo es-
cala en este puerto y saliendo un va-
por semanalmente. 
MORGAN SHUSTER EN PAMS 
París, Enero 22. 
Hoy llegó aquí, por la vía de Viena, 
Mr, Morgan Shuster. que tuvo que 
alrandonar, por «dgeaciag de Rusia, 
ei puesto de Tesorero General de Per-
sia. 
MATRIMONIO DE LA * 
HIJA DEL KAISER 
Berlín, Enero 22. 
Se ha anunciado semioficialmente 
el enlace de la Princesa Victoria Lui-
sa, hija del Emperador Guillermo, 
con el Gran Duque Federico de Meck-
lemburgo Strelitz. 
CAUSA DEL ULTIMATUM 
Nanking, Enero 22, 
Los republicanos declaran que el 
ultimátum enviado á Yuan-Shi-Kai el 
día 19, fué debido á la demanda he-
cha por el Primer Ministro de que en 
el plazo de dos días, después de la ab-
dicación del Trono, se disolviese el 
Gobierno republicano. Asegura el je-
fe de los republicanos que jamás se 
volverá á ofrecer á los manchúes los 
mismos términos que se emplearon en 
la última nota, porque hay treinta y 
cinco millones de chinos que se opo-
nen enérgioamente al gobierno de los 
manchúes. 
CONCENTRACION DE TROPAS 
Más de diez mil soldados republi-
canos se están reuniendo al Norte de 
Yang-Tse-Kiang. 
RECORD BATIDO 
Berlín. Enero 22. 
El ingeniero Glulich ha batido hoy 
el record de vuelo de resistencia en 
aeroplano con dos pasajeros, perma-
neciendo en el aire dos horas, dos mi-
nutos y 45 segundos. 
DEBUT DESGRACIADO 
Los Angeles, California, Enero 22. 
El joven millonario neoyorkino 
Ruther Ford Pago ha muerto hoy al 
realizar su primer vuelo después de 
habérsele dado un diploma de avia-
dor. El infeliz cayó de una altura de 
150 pies, pereciendo aplastado debajo 
del motor. 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Enero 22. 
Bl Presidente Taft ha nombrado 
hoy á Mr. C. L Rusewoods, de Greens-
burg, Pa., Ministro de los Estados 
Unidos en Portugal, en sustitución de 
Mr, Edwin V. Morgan. 
También nombró á Mr. A. H. Ri-
cbardson, de Conneoticut, Tesorero 
de PuPerto Rico. 
CAMPAÑA POLITICA 
Madrid. Enero 22, 
En una reunión celebrada ayer en 
Oanarias, los diputados radicales se-
ñores Rodrigo Soriano, Nogués y Lló-
rente, p ensaron á la mayoría de todos 
¡ los mal£3 que afligen á España, 
El Gobierno no da importaría al-
guna á la campaña política iniciada 
por estos se ñores radicales. 
LA EMPERATRIZ NO ABDICA 
Pekín. Enero 22, 
Tres príncipes se ausentaron hoy 
de la reunión celebrada por el Conse-
jo Imperial para tratar de la cuestión 
palpjtante. y en vista de esa huida la 
Emperatriz Viuda, siguiendo el con-
sejo de los príncipes reaccionarios, no 
quiere abdicar, 
ACTITUD DE YUAX-SHI-KAI 
Aunque Yuan-Shi-Kai es un anti-
manchuista de corazón, parece que no 
quiere dejar el poder y permanecerá 
en Pekín hasta que los manchúes se 
convenzan de que no pueden dominar 
la situación actual. 
SIOUEX LAS BATALLAS 
Guayaquil, Enero 22. 
El pueblo se ha apoderado de los 
cuarteles de los revolucionarios y en 
la refriega resultaron ochenta bajas 
entre muertos y heridos. 
El general Montero ha capitulado 
y el general Plaza ocupa la ciudad, 
OTRO RECORD BATIDO 
Rheims, Francia, Enero 22. 
El aviador Prevost ha batido hoy 
el record de altura con dos pasajeros, 
elevándose á siete mil ciento cincuen-
ta pies. 
Manteca -del Oeste, cu tercerolas, 
$9.50. 
Londres, Enero 22 
Azúcares centrífugas, pol. í)ü, los. 
3d 
Azúcar maseabadoj pol. 89, 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 77.3|8. 
Descuento, . Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
t rá is s en Londrr,? cerraron hov á 
£89.1j2; '• • • • 
París, Enero 22. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos. 10 céntimos. ' 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
CAMAJUANI. 
De excursión. Una asamblea.—Un 
indulto. 
22—1—2.20 p. m. 
Ayer fuimos visitados por el doctor 
Ferrara, el Sr. Mendieta y el Secreta-
rio de Gobernación. Fueron recibidos 
por el representante señor Naya, au-
toridades, elementos políticos y el 
Dr. Sánchez Portal, en cuya casa se 
hospedaron, tomando un ligero desa-
yuno. 
Hicieron uso del teléfono que une 
al central "Fe" con la casa del doc-
tor Sánchez, para d ri - "r ^ 
saludo per este raecffí^.. - I L . . ^ ^ M * 
pinosa; y regresaron después á Santa 
Clara, donde se reunía la Asamblea 
Provincial, cuyo fin era cambiar im-
presiones acerca del problema actual. 
Más tarde, con el mismo fin partie-
ron para Santa Clara los senadores 
Espinosa y Naya, Dr. Fáez. Juan Me-
rino y el Dr. Sánchez, trayéndonos al 
regreso nota de las patrióticas impre 
sienes tomadas por la asamblea. 
Hoy pasaron por esta procedentes 
de Villa Clara el coronel Piedra, Flo-
rentino Rodríguez, Juan Martín. Es-
teban Lsiseca, Pablo Lascano, doctor 
Mata, Diego Lacuna y el señor Marre-
ro, Alcalde de Calabazar. 
A iniciativa del doctor Sánchez y 
de la afligida familia del vecino de 
esta don Francisco Pérez, se implora-
rá en sentido piadoso ante el honora-
ble señoT Presidente de la República 
el indulto de Francisco. 
Bello, Corresponsal. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 22 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha abierto hoy en Londres con una in-
significante alza en su cotización. 
El mercado de Nueva York quicio., 
pero sostenido con venta de 6,000 sa-
cos. 
t j o s mercados de la Isla abrrn cí 
las mismas •condiciones que d\ araeri-
sano. quieto y firme, limitándose las 
operaciones á pequeños lotes para 
el completo d'e los cargamentos de los 
vapores fletados, habiéndose dado á 
conocer hoy las siguiantes ventas: 
1,290 sacos centrífuga pol. 95,3, á 
5/95 rs, arroba. Trasbordo en 
esta Baihía. 
500 sacos centrífuga pol, 95,li2-
96. á 6 rs. arroba. En Matan-
zas. 
1.300 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.90 rs. arroba. En Cárdenas. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 95-
95.112, á 5.86 rs. arroba. En 
Cienfuegos. 
Cambios —Abre el mercado con de-




Taris. 3 div „ 
I Hamburpo. 3 djv 
' Ksttulos Unidos, 8 djv 
¡ España, s. plaza v can-
tidad, 8 djv.. " 
l Dcto. papel comercial 
M ()NE DAS EXTP> A X.I ERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks í>. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
UNION DE REYES 
Un herido grave 
22—1—9 p. m. 
A las tres y media de la tarde ha 
sido herido gravemente, de un tiro, 
Aureliano Lirio por Juan Valdés, El 
proyectil interesó los intestinos. El 
herido h* sido remitido al hospital de 
Matanzas, El agresor f;;é detenido. 
El Juzgado instruye diligencias. 
Corresponsal. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 1 ex-
interés.) 102.5¡8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.3j4 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sob™ Londres. 60 d¡v., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios so^i" Londres, á la vista 
banqueros, 4.87.25. 
Cambio sobre Farís, banqueros, 50 
div., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios solm "Hamburgo, 60 d¡v.. 
banqueros, 95.1¡16. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, á 4.45 cts. 
Centrífuoras pol. 96, entregas de 
Enero. 3.3Í32. 
Id. id. entregas de Febrero, á 4.12 
cts. en plaza. 
Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 3.95 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
3.70 cts. 
Se han vendido hoy 6.000 sacos 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $3.40. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 22 de Enero de 1012. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99% V 
Oalderilla (en oro). 101 á 102 V 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española 10 V 
Centenes á 5-33 en plata 
Id. en cantidades... á 5-34 en plata 
Lnisea á 4-26 en plata 
Id. en cantidades... á 4-27 en plata 
El peso americano • 
en plata español. 1-10 V 
Matadero Indusiriai 
Reses sacrificadas noy: 
Cabszsa 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 22 
Entradas de los días 20 y 21: 
A Oabino Martínez, de Camagüey, 
39 hembras vacunas. 
Al Matadero de Luyanó. de Sancti 
Spíritus. 409 machos y 36 hembras va-
cunas. 
A idem. de Ciego de Avila, 56 toros. 
A José Corral, de -Matanzas, 40 ma-
chos y 62 hembras vacunas. 
A Adolfo González, de Sancti Spí-
ritus. 47 toros. 
A Basilio Ruiz, de Bacuranao. 2 
machos vacunos. 
A Juan Arcncibia, de la Cuarta Su-
curstl, 1 vaca. 
A Manuel León, de San José de las 
Lajas, 3 maclhos vacunos. 
A Pedro Pérez, de idem, 14 machos 
y 6 hembras vacunas. 
Salidas de los dias 20 y 21 : 
Para atender al consumo de los Ras-
tros de 'esta capital, salió ol ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 185 machos y 
38 hembras vacuna.s 
Matadero Industrial^ 830 machos y 
161 hembras vacunas. 
aPra otros lugares: 
"Para la Segunda Sucursal, á Juan 
Arene ibia, 1 vaca. 
Para San Miguel del Padrón, á 
Juan Velez. 1 vaca. 
Para Güines, á Sergio Alvarez, 4 
toros. 
Para San Felipe, á Aguedo Facen-
da. 1 muía. 
Ganado vacuno . ^ 243 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de bvos. toretes. d o t t I I o a y ea-
cas. á 16, 3 7, 18 y 19 cts. el kilo." 
Terneras, á 21 y 22 centavos el kilo. 
Qetda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . . . . . . . 21 
Ide4n lanar 20 
. S« tleiallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 17, 18. 10 y 20 cts. el kilo'. 
Terneras, á 31-centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacniicadas toy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . < , . • . . 7 
Idem de cerda . , 2 
Idem lanar . . , j 0 
¡Se detalló la carnie á los.siguiencea 
precios en plata: 
Vacunos, á 1S, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32, 34 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 33 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.112 centavos. 
Idem de cerda de 7.112 á 8 cen-
tavos. 
Idem lanar, de 5 á 6 centavos la 
Librai 
Por cabeza, de $2 á $4, 
toana f l e d r i t / M w s y Coirpoy 
La Empresa del Havana Electric 
Ry. C. ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el dia 21 del 
presente mes de Enero, $45,057 Cy., 
teniendo de más en la semana $3,306 
Cy.; comparado con igual semana del 
año próximo pasado que fué de 
$41.751. 
Hasta lii fei*ha lleva recaudado tan 
sólo por concepto de recaudación de 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric $139.761 Cy,, tViendo un 
aumento de -$13,053 Cy, más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de $126,708 Cy. 
Vapores ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 24—Havana, Ncv York, 
„ 27—Conde V/ífredo. Barcelona y escls 
„ 29—Morro Castl», N'ew York. 
„ 29—México, Veracruz y Progreso. 
„ 9̂—Buenos Airea, Veracruz y escalas 
„ 29—Erika. Aruberes y encalas. 
„ 30—La Plata, Hamburgo y ̂ escalas. 
„ 30—Times, New Tork. 
„ 31—Saratoga, New York. 
„ 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero 
„ 1—Sigmaringen, .Bremen y escalas. 
., 6—Trafalgar, Netv York. 
„ 5—Esperanaz, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 15—Saint Ronald, B. Aires y escalae. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Morro Castle, Progrcso-Veracruz. 
„30—México, New York. 
„ 30—Chalmette, Ne^ Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, ííew York y escalas 
„ 30—La Plata, Veratruz y escalas. 
Febrero 
„ 3—Saratoga, New (York. 
„ 5—Monterey, Progreso y Veiacruz. 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 15—St. Ronald, Moiitevideo y escalas. 
,, 18—F. Bismarck, C^ruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 21. 
De Knights Key, en sesenta y cuatro ho-
ras, vapor inglés "Hallfax," cap. Ellis, 
toneladas 1,875, en lastre y con 64 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Hamburgo y escalas, en catorce días, 
vapor alemán "Dania," capitán Bo-
náth, toneladas 3,898, con carga y 377 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
Día 22. 
De New York, en seis y medio días, va» 
por inglés "Pinar del Río," capitán 
Mackenzle, toneladas 2,504, con car-
ga, á Dufau y Compañía. 
De Mobila. en tres días, vapor noruego 
"Maud," capitán Stranger, toneladas 
2,117, con carga, á Louis V. Place. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Cbalmette," capitán Midboe, 
toneladas 3,205, con carga y 75 pa-
sajeros, á A. E. Woodell. 
De New York, en cuatro días, vapor ame-
ricano "Esperanza," capitán Huff, to-
neladas 4,702, con carga general y 77 
pasajeros para la Habana, y 25 de 
tránsito, á Zaldo y Compañía. 
De Veracruz, en cuatro días, vapor ame-
ricano "Monterey," capitán Smith, to-
neladas 4,702, con carga y 32 pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz, vapor americano "Méxi-
co," por aZldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Yu-
murí," por Zaldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Chai 
mette," por A. B. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 20. 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
6 sacos semillas. 
700 huacales naranjas. 
2,888 huacalefe legumbres. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XIII," por M. Otaduy. 
26 cajas tabacos torcidos. 
1 caja dulces. 
47 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"OllveKe,' por G. Lawtou, Childs y 
Compañía. 
89 pacas, 20 barriles y 558 tercios 
de tabaco en rama. 
2 cajas dulces. 
22 cajas vacías. 
. 183 bultos provisiones. 
1 caballo. 
Para. New York, vapor americano "Sarâ  
toga," por .Zaldo y Compañía. 
500 sacos azúcar. 
367 barriles y 3,006 tercios tabaco. 
20 cajas cigarros. 
114 cajas picadura. 
434 cajas tabacos. 
25 tortugas. 
150 barriles y 25¡3 miel. 
1,583 líos cueros. 
96 sacos cera. 
115 sacos astas. 
405 sacos huesos. 
90 tozas y 506 piezas madera. 
1,3S1 huacales legumbres. 
146 huacales naranjas. 
2 huacales plátanos. 
23 huacales frutas. 
559 huacales cebollas. 
1 barril viandas. 
230 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
865 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton, 




Vapor cubano "Santiago," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Para la Habana 
A. Trading (Do.: 34 bultos efectos y 400 
barriles cemento. 
Singer S. Machine Co.: 445 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Suárez, Solana y comp.: 34 bultos papel 
E. P. Barber: 50 barriles aceite. 
National P. T. Co.: 20 id. Id. 
Havana Post: 15 id. id. 
La Fosforera Cubana: 281 fardos cartón 
Swift y comp.: 25|3 manteca. 
Urquía y comp.: 100 barriles cemento. 
S M I T H P R E M I E R 
MEJOR HE TODAS US MAOÜINiS DE KCRIBIÍ 
1 1 1 
ANTES DK COMPEAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA NUESTRA 
AGETSXES GENERALES 
C H A R C A S B L A S C O S- Co. 
O'Rcil ly ie> rooclerno Teléfono A - 7 8 0 * 
f C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RSSERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.500,000 
EL ROY AL BANK CF CANADA oiré ce las mejores garantía» para Depósttot 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía. SŜ -Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenos.— 
Camagüey.- Caibarién.- Guantánarac—Mitanzas.— Antllla.— Manzanillo.— Puert» 
Padre.- Santiago de. CSba.—Sancti-Spírltiis.—Sae^a la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ¿y 
C 126 E. 1 
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65 id. aceite y 
2 bultos ferré-
Buergo y Alonso: 200 Id. id. 
R. Fernández y hno,: 200 id. Id. 
J. Fernández: 350 id. Id. y 15 bultos fe 
ce te ría. 
Pons y comp.: 300 barriles cemento. 
G. Acevedo: 100 id. id. 
Achútegui y comp.: 200 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 200 id. id. 
West India Oil R. Ce: 
500 cuñetes grasa. 
Fuente, Presa y comp.: 
tería y 150 barriles cemento. 
Benguría, Corral y comp.: 300 id. id. y 
58 bultos ferretería. 
Central Bramales: 8 barriles aceite. 
El Trípoli: 890 atados cortee y 8 bultos 
Negra y Gallarreta: 80 id. conservas. 
A- G. Bornsteen: 6 bultos efectos. 
González y hno.: 10 id. id. 
lloredo y comp.: 20 id. id. 
¿Jabamonde y comp.: 16 id. id. 
M. Gómez: 18 id. id. 
Mesa y comp,: 11 id. id. 
Fernández y comp.: 9 id. id-
í>timariega. García y comp; 20 id. id. 
Sánchez y UTosteiro: 13 id. id. 
Fernández y Maza; 11 id. id. 
fluiz y comp; 25 id. id. 
Briol y comp; 9 id. id. 
FerrocarrileB Unidos; 110 id. id. 
J. B. Jenkms: 21 id. id. 
Suáres y bno; 20 id. id. 
Mulño y comp; 13 id. id. 
V. Zabala; 20 id. id. 
Gonzálezy comp; 5 id. id. 
Valdés, Ineián y comp; 5 id. tejidos. 
Loríente, bno. y comp; 5 id. id. 
Soliño y Suárez; 4 id. id. 
Rodríguez, González y comp; 2 id. id. 
B. Rlcart y comp; 5 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp; 21 id. Id. 
Prieto, González y comp; 3 id. id. 
Gutiérrez Cano y comp; 20 id. id. 
B. Suárez; 2 id. id. 
Marina y comp.: 23 id. ferretería. 
Aspuru y comp; 10 id. id. 
Viuda de Arriba, Aja y comp; 49 id.id. 
Horas y hno; £9 !d. id. 
E. Canosa: 13 id. id. 
J. Alvarez; 100 Id. id. 
M Viar; 41 iJ id. 
J. de la Presar VI id. id. 
Abril y Alonso; t2 id. id. 
E. Alió y comp; 70 id. id. 
Moretón y Arrura; 17 id. id. 
J Basterrecaea; 8 id. id. 
J Aguilera y eo&w; 50 id. id 
Casteleiro y Vizoso: 230 id. id. 
C- F. Catvo y comp.: 14 id. id. 
Orden: 51 id. id., 50 barriles sosa y 360 
Id. grasa. 
867 
Vapor español "Alfonso XITI" proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
Consignatarios; 2 cajas conservas y 1 
id. muestras. 
E. S. Sabad; 10 bultos efectos. 
í. Bustamante: 32 tozas cedro. 
Santamaría, Sauz y comp.: 200 sacos: 
frijoles. 
Quesada y Alonso: 161 id. id. 
Pita y linos.: 255 id. garbanzos. 
Suárez y López: 153 id. id. 
B. Fernández y comp.: 115 id. id. 
J. González Govián: 50 id. id. 
r Gómez T. Shultz: 125 id. id. 
M. Villar y comp.: 10 barricas id. 
Fernández y Pérez: 1 fardo alpargatas. 
J. Mont: 30 barriles vino. 
J. Ferrer: 47 id. id, 
Suárez y Alvarez: 15 id. id. 
S. Santander: 10 id. id. 
Sánchez, Vital y comp.: 35 id. id. 
A. G. Ramos: 45 id. id. 
S. Balbín Valle: 20 id. id. 
Orden: 5014 id. 
DE LA CORUÑA 
Para la Habana 
Quesada y comp.: 50 cajas mantequilla. 
Costa y Barbeito: 300 id. hojalata. 
Landeras, Calle y comp.: 11 id. lacones 
y 28 sacos castañas pilongas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 9 cajas la» 
cones. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrinos: 20 cajas conser-
vas, 5 barriles ajos y 10 cajas castañas. 
Para Manzanillo 
Vázquez y comp.: 25 cajas vino. 
Para Cienfuegos 
Cardona' y comp.: 300 cajas fideos. 
F. Gil: 169 id. conservas. 
DE VIGO 
Para la Habana 
Consignatarios: 50 sacos judías. 
A. Rodal: 2 id. aguas minerales. 
A. Romero: 105 id. id., 1 barrica aguar-
diente y 8 id. vino. 
Wemer Veíght y comp.: 25 cajas con-
servas. 
Orden: 275 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 400 cajas conservas. 
Para Matanzas 
Larrazábal y Villa: 25 cajas aguas mi-
nerales. 
Para Cienfuegos 
Ortiz y hno.: 60 barriles vino. 
Hartasánehez y Sobrinos: 25 id. id. 
Enero 19. 
868 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
869 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key, consignado & G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Armour y comp.: 70 barriles puerco. 
Día 20. 
870 
Vapor noruego "Orland," procedente de 
Baltimore, consignado á Lykes y Her-
mano. 
Orden; 1,767 toneladas carbón. 
871 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
E. Sarrá: 22 cajas drogas. 
A. Armand: 400 id. huevos. 
Southern Express Co.: 9 bultos efectos. 
L. E. Gwinn: 2,015 atados tonelería. 
DE CAYO HUESO 
Vapor americano "Leónidas": 37 bultos 
provisiones. 
J. Feo: 39 barriles pescado. 
Vilar, Senra y comp.: 41 id. id. 
Southern Express Co.; 5 bultos efectos. 
Resto de carga del vapor español "Ma-
drileño:" 
DE BILBAO 
Para Santiago de Cuba 
J. Rovira y comp.: 25 barriles vino. 
Casado, Gil y Comas: 30 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 85 cajas con-
servas. 
Marimón, Boscfa y comp.: 86 fardos al* 
pargatas. 
Para Manzanillo 
Artine y Alvarez: 8 cajas conservas. 
Orden: 70 id. id. y 60(4 pipas vino. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño: 40 barriles vino. 











19% pjO P. 
18̂ 4 p!0P. 
5*4 p ío P . 
3% P|0 P . 
3̂ 4 P|0 P . 
9 y* p ío p. 
8 10 
2% PIO D. 
plO P. 
Londres, 3 d[v. ^ >; >; . 
Londres, 60 djv* ^ * . 
París, 3 djv. . ^ g ^ ^ 
Alemania, 3 d¡v. •. . v 
Alemania, 60 d|r. >j * * 
Estados Unidos . . . . 
Ebtados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d]. a¡. plaza y 
cantidad . . . . . . 
Descuento papel Comer-
cial 
A z u c a r e s 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% is. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, enero 22 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 514 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VAÍLORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114^ 116^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunia hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 115 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguln N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 124 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . 108% 113 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana . 112 116 
Bono^ de la Compañía de 
Cas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a ' d e ' 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 1041-4 106 
Emoréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . .• 83 95 
Fomento Agrario . . . . . 89% 93 
Cuban Telephene Company N 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la Isla 
de Cuba . . . ' 105 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . . 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 112 12S 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarril^o 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas • N 
Id. id. (comunes) . . . . N -
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 113% 115% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . 115 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . •. . . . v . . . . * 111 
Ca. id. id. (comunes) . . . 112 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N , 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 55% 5978 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80% 86 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 95 
Ca. Puertos de Cuba . . . 53 





A V I S O á los S e ñ o r e s Accionis-
tas de la Sociedad A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber £L todos los asociados 
que el domingro 2S del corriente, á las doce 
y media del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad núm. 124, la 
Junta General que prescrihen nuestros Es-
tatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta antenior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General. 
Dividendo de las utilidadés que se hayan 
de repartir. 
Informes administrativos. 
Elecciones generales. ^ 
Habana, 22 de Enero de 1912. 
El Secretario-Contador, 
Emilio de loa Heroet. 
834 ' 3t-22 4d-23 
" N E W Y Q j j j L S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Seit 67 M I L L E R & G O M P M y T m é K B M S OF THE REW YBBK S T 8 K G E X C H A Ü 6 E 
Office No. 39 Broadway, Sew York City 
Correspntoís M. DE m m m i Co., BAHGO NATIONAL, Roois 212 & 2U 













Amalgamated Copper , . 
American Smelting . . . . . . . . ^ K . 
U. S. Rubber Coxnmoíi . . . . . . . . 
Atchi«OD Topeca & Sta. Fe. Couamon. 
Baltimore & Olilo 
Brooklyn Rapid Traaait . . « . ., . . 
Canadlain Paciftc . . . . . . . . . . . 
Cheeapeake & Obi» . ^ . .. E %• a M * 
Erie Codmuob 
Great Northern Preferped .. 
Interborotigh PTeferred . . 
Interborougb Common . . . 
Louisville & Nasljvllle . . 
MieBOuri Pacific . . . . . . 
New York C«ntra4 
Northern Pacific 
Peixnsylvania R. R. . . . . 
Reading 
Southern Pacific 
Chiooffo Mllwake & St, Paul 
U-níon Pacific 
IJ. S. Steel Common . . 
U. S. Steel Pxeíerred . . . « « ai * 9 
Wabaeh Common . . . . . . . r . . . 1 
Wabash Preí&rred I 
Consolidated Gas . . . . » « j , a. » « • i 
EMEST LOWEST (L0S1GN 
Algodón de Mayo y x m « n m -.11 



































































































Enert 22 de 1912. 
ACCIONES VENDIDAS: 479,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas j más bajas esAn sacadas de los cablegra-
mas «jue recibimos. 
A h o r r o s 
T T V t Banco de la Habana ab?e 
rn^j cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú orô  y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B s r m d e l a H a b a n a 
C 98 E. 1 
E V I M T 
De acuerdo cen lo que dispone el artícu-
lo n ú m . 11 de los Estatutos, se convoca 
á los señores Accionistas para la Junta 
General Ordinaria, con diez días de anti-
cipación, y que deberá celebrarse el 29 
del corriente, á las dos de la tarde, en la 
casa Carlos IIÍ nüm. 3. 
Habana, Enero 19 de 1912. 
Eduardo Alvarez Cerice. 
Secretario. 
74 4-19 
DE LA ISLA DE CUSA 
S E C R E T A R Í A 
El Consejo de Dirécciftn. en sesfAn cele-
brada en el día de ayer, acordé reunir en 
Junta Gpneral extraordinaria á los seño-
res Accionistas para modificar el Artícu-
lo 49 de los Estatutos en el sentido de 
que la cantidad destinada para saneamien-
to de créditos no se subordine en ningún 
caso al tanto por ciento de la cantidad que 
se reparta por beneficios. A ese efecto, 
ejercitando la facultad que le concede el 
Artículo 42 de dichos Estatutos, convoca á. 
la Junta General Extraordinaria para el 
día 8 de Febrero & la UXA de la tarde, en 
el domicilio del Banco, calle de Aguiar 
números 81 y 83; advirtiéndose que sólo 
se permitirá la entrada en el salfln de 
Sesiones á los señores Accionistas que con 
arreglo á lo dispuesto en el Artículo SO 
del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia á la Junta, de la cual podrán 
proveerte en la Secretaría del Banco dewde 
el día primero de Febrero en adelante. 
En dicha Junta no podrá tratarse de 
otro asunto que de la réforma del Artícu-
lo 49 de los Estatutos. 
La Junta no se tendrá por constituida 
si no se reunén las dos terceras partes 
más uno de los Accionistas con derecho á 
votar; y no será eficaz la votación, en 
cuanto á la reforma del mencionado Ar-
ticulo 49 de los Estatutos, si no la acuer-
dan las dos terceras partes, al menos, de 
íos Accionistas concurrentíis. 
Habana, Enero 16 de 1912. 
El Secretarlo, 
Jo»é A. del Cueto. 
C 250 alt. 10-18 
C L U B U N I O ! 
JUNTA GENERAL OBDINARIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del Lni^n 
Club" cito por este medio á los señores 
Socios Propietarios y Residentes, para la 
Junta General ordinaria que á vlitud de 
lo que prescribe el artículo " ^ f « ^ ^ f -
fatutos, deberá celebrarse el domingo 23 
del actual á las dos de la tarde en el local 
de esta Sociedad. 
Y debiendo tratarse de particulares de 
importancia se encarece la asistencia. 
Rafael BDKffa Angrnlo. 
Secretario. 
C 261 S'20 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E W M 
S e c r e t a r í a 
Conforme á lo acordado por el Conséjo 
de Dirección en su sesión del día de hoy, 
y á lo prevenido en el Artículo 42 de los 
Estatutos, por disposición del señor Presi-
dente, se convoca á los sénores Accionistas 
para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el día 8 del entrante mes 
de Febrero á las doce del día—EN VEZ 
DEL DIA 3 COMO AXTES SE HABIA 
ANUNCIADO—en la Sala de Sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83; advirtiéndose que sólo 
se permitirá la entrada en dicha Sala á 
los señores Accionistas que con arreglo á 
lo dispuesto en el Artículo 80 del Regla-
mento presenten la papeleta de asistencia 
á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretarla del Banco, desde el día 
primero del referido mes de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos, relativos al examen 
de las operaciones y balance y demás.asun-
tos que requiera él desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servició y crédito 
del Banco. 
Desde el día primero de Febrero en ade-
lante, de 1 á 3 de la tarde, conforme á 
lo dispuesto en el Artículo 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las Oficinas del 
Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, Enero 8 de 1912. 
El Secretario, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de Enero de 
1912, hechas al aire libre en El a i -
mendares," Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 767'5. 
A S m U S 
N A C I O N A L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P Í 8 0 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Vicepresidente: 
Presidente: MANUEL A COROALLES. JOSE I>OPEZ¡ IÍ;ODJlIGY1 %a+nmlno Parajón. Manuel Fernándeí, JuUAn, U-Directores: Emeterio Eorrüle-. Saturnino raraiuíj, i * * " 
res. para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Cri^ínAa^s;nA3^rCl06 ^abl'co* 
¿Va las AdnanaW etc. Para mAs informes d!rí^L '^íiottudí 
^ Rapidez en el despacho 4*^** •<",0,tue!ot' ^ 1 
C 159 
JoaC A. del Cueto. 
alt. 15-5 E. 
DE L A H A B A N A 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de citar á los señores asociados pa-
ra que acudan á la Junta General de Elec-
ciones que se celebrará en el domicilio so-
cial de la Corporación el día 29 del ac-
tual á las doce del mismo, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura de actas y balances: Memoria 
anual; Elección de Directiva y; Asuntos ge-
nerales, con la observación de que según 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento, la Junta se celebrará y tendrán va-
lidez los acuerdos que en ella se tomen con 
el número de. asociados que concurran. 
Habana, Enero 20 de 1912. 
Jos6 García. 
Secretarlo. 
C 267 lt-20 7d-21 
Sociedod de Beneficencia Naturales 
de Gaiicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias quo 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrá efecto en el presen-
te año, los domingos 21 y 28 del mes ac-
t¿jal, á las doce del día, en los Salones del 
tro m J*** 
Eri la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1912 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 29, 30 y 33 dc-l expresado Re-
glamento, se hace público para conocimien-
to de los señores Asociados, como citación 
á dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
El Secretario, 
Mimuel Fernñndc» Rosendc. 
C 1̂0 it-ü 14d-7 E. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, b a j ó l a propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
A G Ü Í A R N . 108 
f 4 . G E L A T S y C O M P 
C 2541 15S-14 Aff. 
t m 
Las a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los adelantes modernos , p a r a 
gua rda r acciones, documen tos 
y p rendas bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Pa ra m á s informe? d i r i j a n 
se á n u e s t r a oficin-ri A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
« ^ K W & m é t n n d e C o * 
(BAIÍQÜKBOS) 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33 . 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "LA 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CAPA TRES ME-
SES. CUENTAS ABffiRTAS POR 
CORREO. - - - - - • • • 
D E P O S I T O S D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 87 
O&W&SSá. BS SB^O&OS MOTOOS m m & k 
Fsndstda m d asta 
Se rccuert-ía á los señores socio» de «ata Compañía, que por alguna variación eíl 
sus pólizas no se les efedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por l«f 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
338S N-l 
R b IJOS DE 
J . A . B A i \ C E S T C O M P 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósrtoe con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabls «obre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repáblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y eobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1. B. 
Y 
Hacen pagoe por el cable, giran letras & 
corta y larga vista J" dan e&rtas de crédito 
sobre New York. Fiiadelfia, New Orleans, 
gan Fcan cisco. Î ondrec, París, Madrid, 
Barcelona y demáus capitales y ciudAdfs 
importantes de Estados Unidos, Méjico 
y Europa, agí como sobre todos loa pue-
blas de España ;• cepital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F., B. 
Kollin and Co., de New York, reciben fr-
dem-s para la coompra y venta de soiaiea 
6 acciones cotizables en la Bolaa de dicha 
ciudad, cuy^ cotizaciones se reciben por 
cable diariamente 
C 140 78-1 É . 
R 8 U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
TeJéfono núm. 70.—Cable: "Ramonargfle* 
DopOsltos y Cu en tac Corriente*!. Dapó-
stte? de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remleián de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valoree pú-
blicos é Industríales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Oobro de letras, cupo" 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laí 
principales plazas y también sobre lo» pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. _ 
^ B A I C E L L S Y G * 
(S, en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 1 
Hacen pagos por el cabíe y giran letra* 
á, corta y larga vista, sobre New TorK, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares T 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Saguros oo»-
tra incendios 
c . [ « r a \ m í ( i i i . i n : 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Ijetras á La vista so'pre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
C 143 156-1 
&§- O E L A T S Y C ® I I S P s 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p?* el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Y<wk, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto BtcCk 
Londres, París, Burjieofl. Lyon, Bayo»*» 
Harnburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génpva, 
Marsella, Havre, Lella; Nantes, Saint Qultt» 
tín, Díeppe, Tolouse, Venecia, FÍorenolAi 
Turln, Masino, etc.; asi como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS 
C 2540 168-14 Ag. 
9 L B I U B U 3 ! C l l l 
33S2 7«-rí-i 
O F I C I N A S : A G U I A R NUIVSS. 81 Y 8 3 
. - B E P A E T A M E K T O D E G I R O S -
Hace pagros p o r e l cable. F a c i l i t a cartas de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre M adrld. capitales de provincia» y todos lo* 
pueblos de España é Islas Canarias, así como aofave los Batacos Unidos ¿9 Awértc* 
Inglaterra. Francia, Italia y Alomar tai 
C 91 E. I 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
Por e l presente, t engo el gusto de comunica r á los Sres. Accionistas de esta Empresa, que eO 
v i r t u d de acuerdo del Consejo de Gobierno y p o r escri tura p ú b l i c a otorgada el d í a 4 del actual 
per ante nuestro Nota r io , D r . Rami ro Cabre ra y Bi lbao Marca ida ha sido adqui r ida en com-
p r a po r esta C o m p a ñ í a , median te el precio de $50-000 moneda americana, la casa Galiano n. 66. 
donde se ba i lan instaladas las Oficinas. 
Habana 6 de Enero de 1 9 1 Q . 
F * A . N E T T O 
Director 
«I IT? 1M B. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la m a ñ a n a - E n e r o 23 de 1912. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los indultos de Cullera 
Madrid, Diciembre 30 
La cuestión magua, la que más preo-
cupá hoy y es asunto de los más vivos 
dfcibates, es el indulto de las penas de 
muerte falladas por el 'Consejo de Gue-
rra contra los reos de Cullera,'pendien-
te todavía de la sentencia 'definitiva del 
•Consujo Supremo de la 'Guerra. Es sa-
bido que el fiscal pidió siete penas de 
muerte. El Consejo militar las redujo 
á seis; el auditor de la Capitanía Gene-
ral dió dictámen extendiéndola de nue-
vo á siete; el Capitán General de Va-
lencia Conde del Serrallo, 'disintió, ma-
nifestando que si se aplicara una cir-
cunstancia atenuante, el número de 
los condenados á la última pena que-
daría reducido á tres, y, ,por último, el 
Fiscal del alto Cuerpo que ha -de re-
solver en conclusión, pide siete. 
Desde luego, si llega el caso de le-
vantarse el patíbulo, no serían ejecuta-
dos manque tres, 'porque, si bien el dic-
támen del Capitán General de Valencia 
no tiene efectividad legal definitiva, 
desde el momento que aquella autori-
dad, representante desde todos los 
puntos de vista del cumplimiento es-
tricto del Código de Justiaia Militar, 
admite atenuantes, ó por lo menos ex-
cluye nna de las circunstancias agra-
dantes del crimen, será de todo punto 
imposible bajo el aspecto moral no con-
mutar la pena á aquellos á quienes se-
gún su conciencia los exime un voto 
tan calificado como el del General 
Eshagüe. 
Las peticiones de indulto se refieren 
principalmente á los tres contra los 
cuales existen hasta ahora todas las 
sentencias que probablemente serán 
confirmadas por el Tribunal Supre-
mo. Parecía natural y lógico que al 
tratarse del indulto en la prensa, y al 
discutirse ante la opinión por aboga-
dos voluntarios y fiscales espontáneos, 
se dirigiera la argumentación y el 
razonamiento 'á depurar los hechos, 
á invocar las atenuaciones en la delin-
cuencia explicando el carácter que tie--
nen los crímenes ipolíticos por las ob-
cecaciones y arrebatos de un motín, 
tan distintos de aquellos delitos indi-
viduales cometidos alevosamente y 
después de fría y malvada premedita-
ción. Es decir, que cuando se pide 
perdón, el fundamento más propio pa-
ra persuadir y conmover es sin duda 
el de probar una menor intención da-
ñina en el culpable, una ceguedad pa-
sional, nn grado inferior en el arreba-
to, y todo aquello que ante los tribu-
nales conduce á una defensa real y 
efectiva. Pero aquí, por desgracia, 
rn vez de un caso jurídico, y en vez 
de un movimiento encaminado á im-
petrar la clemencia, se han convertido 
¿»1 proceso y el indulto en un conflic-
to, en una página, en un problema 
psencialmente políticos. Todo el par-
tido republicano pide, reclama, y aun 
bajo ciertf-; puntos de vista exige la 
conmutación de la nena. Los parti-
dos de la derecha, desde los carlistas 
hasta los conservadores más templa-
dos, aprietan de una mañera rigurosa 
ó implacable para que se cumpla la 
sentencia de los tribunales, sea la que 
fuere. 
La pasión exalta á los unos y á los 
otros en términos desusados é inconve-
nientes, porque nunca se había oído 
que euando la espada de la justicia es-
tá á punto de cortar el hilo de la vi-
da de un reo, haya habido quienes, sin 
recato ni consideraciones á los senti-
mientos de humanidad, clamen contra 
el perdón, ni tampoco se había visto 
que en mítines y reuniones en que se 
pide el indulto,, se fulminen amenazas 
tremendas y se diga q u e en.caso de 
verificarse una sola ejecución, se re-
producirá en -Madrid 6 en cualquiera 
otra parte una semana sangrienta aná-
loga á la de 1909 en Barcelona. No han 
faltado oradores populares que sin am-
bajes hablen de atentados personales 
como represalias inmediatas y decreta-
das en su fuero interno. 
Este tono conminatorio perjudica 
niás que cualquier otro recurso á la 
situación de los reos, y no parece si-
no que se inspiran los instigadores de 
esos procedimientos de violencia en un 
sombrío pesimismo, como si el indulto 
favoreciera al Gobierno y á la Monar-
quía, al igual de lo que ocurrió cuan-
do en los primeros tiempos de la Re-
gencia doña María Cristina salvó la 
vida del general Villacampa puesto ya 
en capilla. Tjos conservadores y !os 
grupos todos de la derecha, que tienen 
de su parte en esta ocasión á muchos 
elementos neutros alarmados por la 
asritación anarquista de los líltimos 
tiempo:?, sostienen que sería una ab-
dicación del derecho de defensa so-
cial el ceder á estas imposei^iones del 
mismo partido que quiso trastornar á 
España en el mes de Septiembre úl-
timo, á fin de que ahora no se cum-
plan los fallos de la ley, y hacen revi-
vir en la memoria las escenas horri-
bles del crimen de Cullera. 
Pintan la crueldad y el ensañamien-
to con que fueron sacrificados las víc-
timas : el juez refugiándose en la Casa 
de la Villa, procurando guardar p u 
vida detrás de las puertas: el alguacil 
herido pasando el río, pidiendo pie-
dad y cayendo después acribillado á 
puñaladas; los cadáveres casi profa-
nádos. despedazados y arrastrados por 
las calles, alguno con cuarenta heri-
das-, y, por último, los gritos de júbi-
lo salvaje que siguieron á la brutal 
fechoría y el ningún arrepentimiento 
que ahora se ve, así en los autores co-
mo en los grupos directivos que des-
de otros puntos promovieron aquellos 
tumultos demagógicos. Añaden que 
la lucha, de que no fueran ntós que nn 
acto los últimos acontecimientos revo-
lucionarios, no tiene por objetivo prin-
cipal un cambio político ni una trans-
formación en las relaciones de gober-
nantes y gobernados, sino un desqui-
ciamiento de todo orden social y un 
peligro constante para la propiedad, la 
familia y el derecho. Se aproA'echó trai-
doramente un momento crítico en la 
guerra de Melilla y en nuestras rela-
ciones internacionales para aminorar 
nuestras fiurzas delante del enemigo 
y nuestros medios para tratar con 
Francia, habiendo partido el impulso 
para aquella agitación fracasada, del 
sindicalismo extranjero, es decir, de 
los enemigos de la Patria. Y conclu-
yen diciendo que el ejército socialista 
y anarquista que lo intenté sigue en 
pie. nada pesaroso de los crímenes que 
perpetraron algunos de sus seides, si-
no más bien alentado para nuevos 
asaltos y buscando en el indulto pedi-
do la impunidad de los delitos tal vez 
como estímulo para otros mayores que 
pudieran cometerse en día de maña-
na. En un sistema como el actual, en 
que se tolera la propaganda de todas 
las ideas y en que es lícita la organi-
zación hasta de los partidos anarquis-
tas, es indispensable que la ley se cum-
pla cuando se pas-a de la teoría al he-
cho y éste resulta criminal. 
Hasta aquí la argumentación de los 
que se inspiran en una política de re-
sistencia. En todas las otras esferas, 
más desapasionadas, idealistas y pro-
gresistas, oponen razonamientos de va-
lía y muy dignos de tomarse en cuen-
ta. Fueron atroces los delitos de Cu-
llera, pero obedecieron á» la obceca-
ción de una ma.sa inconsciente ó de 
turbas enloquecidas que se arrojaron 
á la calle bajo la inducción de predi-
caciones que consideraban como un 
ideal redentor y en la creencia enga-
ñosa, pero creencia al fin, de que en 
el resto de España había triunfado 
la revolución obrera, ó vencido el mo-
vimiento, comunicándose unos á otros 
el fanatismo pasional; y recelaíndo 
que el juez y el alguacil iban á proce-
sarlos, ya se perdió toda noción de 
equilibrio intelectual, funcionando no 
más que la bestia humana. El cri-
men fué tumultuario. ¿Quiénes hi-
rieron? ¿Quienes asesinaron? Hubo 
una masa numerosa; de ella se han 
segregado veintidós. /.Están entre es-
tos todos los que inti rviuuron en la 
perpetración del c-rimen? De los vein-
tidós quedan seleccionados siete como 
principales actores y de estos siete 
todavía aparta el Capitán General co-
mo más culpables á tres. ¿Puede de 
una manera categórica y según dicta-
do de conciencia precisar el por qué 
esos tres han de pagar por todos? 
Entre otras observaciones (pie se 
hacen, aparece la circunstancia de que 
el propagandista principal, calificado 
como inductor, un tal '"Clavel" de 
apodo, no se incluye entre los senten-
ciados á pena de muerte. Se invoca, 
después de esto, el criterio del Presi-
dente del Consejo, abolicionista de la 
pena capital, y que ha anunciado rei-
teradas veces que se propone presen-
tar en las Cortes un provecto de ley 
para suprimirla en el nuevo Código, 
habiéndose mostrado el referido señor 
Canalejas tan convencido en esto, que 
en el período de su actual Gobierno ha 
arrebatado al verdugo mis de cuaren-
ta reos. Todos loa años, en los Oficios 
de viernes Santo, el Rey pone la ma-
no sobre una multitud de memoriales 
pidiendo indultos y libra de la'muerte 
'1 quince ó veinte condenados con aque-
lla frase ritual: ''Los perdono, y así 
Dios me perdone." Pues en los indul-
tados, no sólo en estos dos últimos años 
sino en la época de los conservadores, 
han figurado asesinos, parrillas y 
verdaderos monstruos de perversidad 
refinada. ¿Pueden coínparátse aque-
llos casos con el actual? Y ímalmente, 
se insiste sobre la ninguna ejemp!an-
dad de la pena de muerte y sobre los 
saludables efectos que ha producido 
la clemencia, pues si se consulta la 
historia de nuestros días, no puede 
menos de recordarse que los fusila-
mientos de los sargentos de San Gil., 
en número tan enorme que pasaron de 
ciento veinte, no evitaron que á los 
dos años triunfara la causa por la 
cual se habían batido, mientras que el 
pendón generoso de la Reina doña Ma-
ría Cristina al general Villacampa y" 
á sus cómplices, desarmó durante mu-
cho tiempo la conspiración revolucio-
naria y proporcionó un período de 
paz y sosiego en los primeros años de 
la Regencia. ¡ 
He expuesto con toda imparcialidad 
los términos de este interesante é im-
portantísimo debate, en el cual á últi-
ma hora hay dos notas de verdadera 
trascendencia. La carta de Pérez 
Galdós en nombre de la conjunción 
republicano socialista, y la respuesta 
del Presidente del Consejo. Tin la 
primiera. el eminente escritor, gloria 
de las letras españolas, *con un srran 
instinto y discreción exquisita, da de 
mano á todo acento amenazador del 
repertorio de Pablo Iglesias, c insi-
núa con decoro que el indulto puede 
pacificar los espíritus. Y la otra car-
ta, la del señor Canalejas, guardando 
la reserva que corresponde á un jefe 
de Gobierno, indica al par de ella 
cuanto celebrará el qve ¡os f^ind;^ o-
tos para el indulto coincidan con sus 
sentimientos personales. 
Como hasta la primera decena del 
mes próximo no emnezará la visl?) ñu-
te el Supremo, es difícil predecir con 
certeza absoluta cual será la solución, 
de la cual quizá dependa la vida del 
Ministerio. Veo tan ponderados los 
platillos de la balanza hoy por hoy, 
que sería temerario anunciar el descu-
la, e frió. El cable lo llevará pre-
cediendo á esta correspondencia no 
más que algunos días. 
En el entretanto supongo que las 
Cortes no reanudaran sus tareas, por 
la presión que podrían producir .sus 
debates en la opinión al mismo tiempo 
que se sustanciara el proceso en el Tri-
bunal Supremo de Guerra. Y he aquí 
una prórroga que perjudica al raimen 
y no favorece mucho al partido liberal, 
porque el Parlamento no funciona des-
de el 23 de Junio, es decir, que cuan-
do vuelva é abrirse habtií pasado mfa 
de medio año sin que haya interveni-
do en los asuntos públicos la represen-
ración nacional. 
Jurisprudencia nov í s ima 
de E s p a ñ a 
Ha fallado en estos días la Audien-
cia de Madrid un pleito que, senci-
llo en su fondo, ha conníovido profun-
damente la opinión de poiíticqs y no 
políticos, ha iniciado una jurispnu; n-
cia completamente nueva en la aplica-
ción del Código y ha creado un esta-
do de derecho novísimo para las rela-
ciones -entre la prensa y lo- ciudada-
nos que sean en ésta zaheridos ó inju-
riados. En breves líneas puede con-
tarse el caso. 
Un periódico publicó un telegrama 
en que decía cierto corresponsal anó-
nimo que una señorita, á quien nom-
braba, se había escapado con un frai-
le capuchino de quien tuvo un hiio. 
á eon.̂ eeuencia de lo cual el raptor 
se había suicidado. Xo solo era fiálso 
'd hecho, sino que el corresponsal del 
periódico telegrafió desmintiéndolo, y 
manifestó que él no era autor del des-
pacho, que atribuía á algún malvado 
para perjudicarlo á él. al periólíeo 
y á la señorita. El periódico rectifi-
có. Pasó algún tiempo, y el padre 
de la joven calumniada buscó como 
abogado al exministro de la Goberna-
ción don Juan La Cierva para que in-
terpusiese la querella correspondiente 
< n vindicación de la honra de su hi-
ja. Pero La Cierva, sabiendo que el 
director del periódico es diputado á 
Cortes y que para procesarle se nece-
sita un suplicatorio, siendo caso ña-
teóte que de éstos nin runo se con se-
dé, persuade al padre do la inutilib'd 
de toda gestión para que se aplique 
el Código Penal, y entabla en el terre-
no de lo civil una demanda reclaman-
do indemnización de daños y perjui-
cios, que tasa en 150.000 pesetas. Pe-
ro no queda ahí la demanda, sino qu'o, 
considerando que puede ser insolven-
te: el Director del periódico, ó puede 
eximirse del pago por ser diputado 
á Cortes, solicita de los tribunales que 
se establezca la responsabilidad subsi-
diaria de la empresa, es decir, de la 
sociedad editorial vulgarmente llama-
da el "Trust," propietaria y explota-
dora actualmente de " E l Imparcial" 
" E l Liberal," el "Heraldo de Ma-
dr id" y otros periódicos españoles. 
El juez falló en pro de la demanda 
en lo que se refiere al director del pe-
riódico, pero denegó la responsabili-
dad, subsidiaria. Fueron en apelación 
las dos partes á la Audiencia, y ésta 
acaba de fallar que corresponde la in-
demnización de las 150.000 pesetas á 
la señorita calumniada 3̂  que en caso 
de que el diree-tor del periódico no pue-
da satisfacerla, corresponde hacer efec-
tivo el- pago á la referida sociedad em-
presaria. 
Llevamos muchos días discutiendo 
el tema y sería preciso llenar algunas 
planas del D i a t u o d e l a M i a r i n a si fue-
ra á recapitular todo lo que se ha di-
cho en pro y en contra. Así pues, so-
lo he de señalar la signilicnción ex-
traordinaria que ese nuevo principio 
que se establece alcanza para la polí-
tica y para la prensa. 
Hasta aquí la injuria y la calum-
nia estaban castigadas en el Código 
con pena personal para los autores de 
ellas. Se ha considerado siempre el 
honor como cosa que no admite tasa-
ción material, y para vindicarse el 
ofendido ó apelaba á la reparación en 
el terreno de las armas ó á los tribu-
nales para que aplicaran el castigo 
que señala el Código. Mas ahora, en 
una especie de evolución del Derecho, 
y buscando analogías en los procedi-
mientos seguidos en otros países, señá-
ladamente en Inglaterra, se prescinde 
de la prisión ó del destierro, y se bus-
ca herir en el bolsillo, cosa que hace 
más eficaz la pena y que, además, re-
para en algún modo material el 3año 
que pudo producirse. Desde luego, 
ésto que es lo legal y corriente en va-
rias naciones, aquí es nuevo, porque 
no existe ley especial ninguna que de-
termine la relación que pueda haber 
entre las varias clases de injurias ó 
calumnias y las cantiaddes que hayan 
de ser satisfechas. Ni siquiera puede 
quedar eso á la apreciación de nues-
tros tribunales, que no funcionan co-
mo un jurado popular tallando sólo 
por el dictado de la conciencia, sino 
que tienen que atenerse de un modo 
preciso y categórico á la letra de la 
lt y. Lo que ha hecho ahora la Audien-
cia de Madrid invade hasta cierto pun-
to el terreno del poder legislativo, por 
más que estén los considerandos y re-
sultandos adobados con salsa de juris-
prudencia doctrinal. En efecto, es 
tan subjetivo, tan indiscutible y de 
categoría tan suprema la honra per-
sonal, que si se quisiera someterla á 
un justiprecio vendríamos á caer en 
la saladísima disputa de las dos ma-
jas de don Ramón de la Cruz: 
—"Mi honor valía sus cuatro mil duros. 
—"Ya te contentarás con dos pesetas." 
Xo habiendo, como no hay, leyes de-
terminantes de una escala para iu ícm-
nizaciones, había que ir á la otra base 
del derecho, que consiste en las sen-
tencias del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, y éste siempre ha considerado 
que el honor representa concepto tan 
alto y puro que no puede jamás ta-
sarse por ninguna cantidad efectiva, 
y con efecto, ¿á dónde llevaría la ta-
sación y qué punto de partida, mien-
tras una ley no la prefije, ha de to-
marse para el cómputo de la indemni-
zación? ¿Ha de graduarse esta por la 
fortuna y posición del oue injuria, ó 
por la condición social de la per.sona 
injuriada? Véase la serie de desatinos 
á que conduciría cualquiera de los dos 
puntos de vista que se adoptara, por-
que la calumnia inferida á una seño-
riha millonaria reclamaría una indem-
nización que solo podría pagar uno de 
los reyes del petróleo, del acero ó de 
los embutidos de Chicago, mientras 
que por poco dinero se le podría qui-
tar la honra á un pobre. La senten-
cia que ahora tanto se discute ha te-
nido en cuenta que la señorita ofen-
dida pertenece á la clase media, que 
su padre paga una contribución im-
portante en el pueblo y ha valuado 
los daños morales en; 150.000 pesetas. 
¿Y por qué no en 200:000 ó menos mi-
llares? ¿Por qué cuando en casos le 
rapto verdadero el djbte que exige al 
Código para la doncella ofendida no 
suele pasar de 2.000 pesetas? 
Espera todo el mundo con gran in-
terés el desenlace filial, que pende de 
la sentencia definitiva que dé el Tri-
bunal Supremo, antó el cual se ha in-
terpuesto el recurso de casación. Eu 
el entretanto, hay que señalar como 
hecho innegable y significativo que la 
gran masa social, y áún muchos de los 
que consideran el fállo de la Audien-
cia como un grave eírror jurídico, cele-
bran mueho que se haya formulado, y 
aplauden con fervor el criterio en que 
se inspiran los respetables magistrados 
firmantes. Débese este movimiento 
del público sentir, á que el abuso en 
los ataques personales ha llegado á nn 
extremo deplorable é irritante. Con 
excepción de unos cuantos periódicos 
que se respetan á sí mismos—entre es-
tos, por cierto, " E l Liberal" que aho-
ra ha pagado los vidrios rotos— se La 
ido introduciendo entre articulistas y 
reporteros un género de literatura que 
consiste no más que en el ultraje, en 
los dicterios más procaces y en la im-
putación de actos odiosos, si no del to-
do falsos, exagerados hasta lo repug-
nante. 
Hay hojas que ni siquiera se escu-
dan con el pretexto de la pasión polí-
tica, sino que atribuyen á determina-
das personas amoríos, adulterios, de-
fraudaciones y miserias de b más baja 
estofa, procurando así siemi)re velar 
el nombre, aunque señalando bien al 
individuo. Remiten el escrito al eircu-
lo social en que vi-ve el ofendido y mu-
chas-veces á las personas de su pro-
pia familia. ¿Castigo? Ninguno; por-
que, ó se busca un testaferro á jornal, 
si es que ya con el mayor desenfado no 
se repite el caso citado por La Cierva 
en su postrer discurso forense, de que 
la empresa fundadora de un periódi-
co, s i dar las señas del director que 
ha de responder de todo, diga: "Tie-
ne su domicilio en la Oárcel Modelo." 
Tero si esto se refiere á los periódi-
cos de poco más ó menos y que viven 
del escándalo, es costumbre ya muy ge-
neralizada en otros más serios que de 
ittaetata artículos graves, ofensivos é 
injuriosos, contra individuos del Go-
bierno y aún personalidades de más 
alta esfera, se declaren autores aígu-
títiii : lados á Cortes, con lo cual la 
impunidad es absoluta. Diputado hay 
qtfé por amistad con sus correligiona-
riOig ha sido objeto de veinte ó treinta 
suplicatorios como autor de otros tan-
tos artículos los cuáles ni siquiera ha-
bía leído. Y como la impunidad ha 
llegado á los extremos del escándalo, 
catad la sociedad y la fanrdia íienen 
<:ue defenderse, de ahí que se haya con-
siderado la sentencia de que voy hâ  
blando como una esperanza, como una 
llamada de atención á los Poderes Pú-
blicos, pues viendo cómo los delincuen-
tes bordean el Código Penal, se bus-
ca una pena efectiva y dolorosa parí 
la prensa que delinca en las indemni-
zaciones del Código Civil. 
El señor Moret presentó á las Cor-
tes un proyecto de ley para combatir 
la difamación, y no prosperó porque 
se consideraba por algunos como un 
atentado á la libertad de imprenta. 
Indudablemente, ahora todo el mun-
do le da la razón al insigne estadista, 
porque ante la carencia del derecho 
escrito para defender la honra del ciu-
dadano ofendido, los mismos tribuna-
les se lanzan á innovaciones, no del to-
do conformes con la ley, en mi sentir, 
pero sí apoyadas por la mayoría de to-
das las clases sociales. 
La guerra en Marruecos 
El telégrafo nos ha traído esta se-
mana noticias muy tristes y alarman-
tes de nuestros campamentos de Meli-
lla. Veinte días ha presentáronse mu-
chos jefes de kábilas belicosas á soli-
citar la paz. Había mediado en los 
tratos " E l Bachir," representante del 
I Sultán en el Riff. Se sometieron á 
la autoridad de los españoles; ofrecie-
i ron el sacrificio de las reses prescrip-
¡ tas, y se comprometieron á limpiar de 
i malheohores todos los contornos. Es 
de suponer que " E l Bachir" no efec-
tuara su oficioso cometido de balde. 
Kenacieron las esperanzas de una paci-
ficación más ó menos lenta, pues hasta 
los más pesimistas confiaron en que 
habría una tregua de dos ó tres meses 
que necesitaban los moros para la 
siembra y cultivo de la cosecha del año. 
Las prendas que dieron los rifeños de 
su concordia fueron tales, que el Go-
bierno pudo traerse á la Península, 
I además de otras fuerzas, toda la briga-
da del Campo de Gibraltar. A más 
de esto, se otorgaron licencias á varios 
jefes y oficiales para que vieran á sus 
familias en esta fiesta de fin de año. 
Pero de repente, numerosos marro-
quíes pasan el Kert y atacan á nues-
tras posiciones. No estaban éstas des-
prevenidas, y así es que resistieron 
con arrojo y los rechazaron, causándo-
les mucho estrago. Mas no sólo se re-
hicieron, sino que en una línea exten-
sísima atacaron núcleos intrépidos y 
numerosos, sucediéndose los asaltos é 
impetuosos ataques durante varios días 
y hasta combatiendo alguna noche. Los 
moros amigos hacen presente que las 
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engañándole con una estratagema afor-
tunada, había detenido á Ora^chi, ar-
mado hasta los dientes. Sabía unir 
la fortaleza con la maña, y casi siem-
pre lograba triunfar en sus cometidos. 
Fouché, como Bonaparte, gustaba de 
los lugartenientes afortunados, y se 
servía de muy buen grado de Foudras 
cada vez que un asunto algo espinoso 
se presentaba. El comisario dió unos 
discretos golpecitos en la puerta y en-
tró. Era un hombre de treinta y cin-
oo años, de mediana estatura, robusto, 
nervudo, de piel morena como un me-
r! Henal. Se aceivó tan silencios:!rnen-
ro á Fuai-hó qne so hubiera, creído c-ju? 
ra^sba satt^Wf ?ca STií4a te tercio-
—Me haK'íf llamado, .ciudadano 
i.'.inistr) ? 
—Sí; tengo que confiaros una mi-
sión nn poco difícil, que requiere mu-
cha destreza. 
'Poudras sonrió: el haberle escogido 
á él era ya un elogio. 
«—Se trata de ir á casa de una se-
ñorita -Grandeau, modista, en la calle 
del Dragón, y arrestar á un tal Saint-
Regeant, que está allí escondido. 
—¿Podemos contar con la ayuda de 
la señora Orandeau? 
—Tengo razones para creer lo con-
trario. 
Entonces nos apoderamos de ella 
en primer término, y después pe-
netraremos en el piso. ¿Dónde encon-
traremos á nuestro hombre? 
—En un escondite disimulado (le-
tras del tabique de la cocina, y :que se 
abre tocando la tercera balda, á la de- ! 
recha, de un armario. 
—Perfectamente. 
—Una vez abierto, apoderarse f»e 
Saint-Regeant y, cueste lo que cueste, 
traerle vivo lá Conserjería. 
— i Se defenderá?.. . 
—Es probable. 
—¿Sabe que está amenazado de un 
arresto ? 
-̂ -Sabe que pesa sobre él xma acusa-
ción capital. 
—% Cuántos hom'bres llevaré conmigo ? 
—Los menos posible para no llamar 
la atención. Los necesarios para estar 
seguro de conseguir el propósito. 
—Entonces, tres que yo escogeré. 
—Tenéis carta blanca. 
—Ciudadano ministro, si el pájaro 
está en el nido, dentro de dos horas 
le tendréis enjaulado. 
Fouché dirigió una sonrisa á tan 
diligente subordinado: 
—En cuanto hayáis terminado, avi-
sadme. 
Foudras saludó, y sin hablar una 
palabra más salió del ministerio. Bajó 
á las oficinas, pasó al puesto de guar-
dia, y una vez informado de los ins-
pectores allí presentes escogió \x*&x 
Pruvot, Sauvaitre y Barbade, hombres 
todos ellos de pelo en pecho, cuya in-
teligencia y cuyo vigor halua tenido 
acosión de probar en numerosas oca-
siones. Una vez los cuatro reunidos, 
Foudras lleW) á sus compañeros á un 
cafetín cercano, j mientras apuraban 
unas copas les explicó el plan que ha-
bían de seguir. Después llamó un co-
che y los cuatro se fueron á ponerle en 
ejecución. 
Cuando descendieron ante la puer-
a del 35 de la calle del Dragón, se en-
contraron con Soufflard que no había 
quitado los ojos de la casa desde que 
Fouché le ordenara la vigilanda. El 
gigante fué colocado en la entrada del 
pasillo que á la escalera coeducía; 
Barbade debía quedarse en la meseta 
de la escalera, y Foutíras, acompaña-
do de Sauvaitre y de Pruvot, llamó 
suavemente á la puerta. Salió á 
abrir la vieja sirvienta, y apenas aso-
mó la jeta cuando Pruvot le tapó la 
boca con un pañuelo y casi en volan-
das la hizo salir al vestíbulo. A la de-
recha, separadas por un sencillo tabi-
que y una puerta, las operarlas de Vir-
ginia Grandeau charlaban alegremen-
te manejando cintas y sombreros. Fcu-
dras. seguido de su acólito, atr;i. 
de puntillas por el corredor, llegó á la 
cocina, y de un vistazo examinó b 
habitación: un hornillo, el fregadero, 
un armario. Xo vaciló un momento: 
abrió el mueble, buscó la tercera balda 
á la derecha, tiró hacia sí, y el tabique 
ffiró con un crugido dejando al descu-
bierto la entrada del escondite. 
•Saint-ílegeant, que no esperaba á 
Emilia, y que sabía no debía visitarle 
la criada hasta la hora de comer, 
cuando ya las obreras se hubiesen mar-
chado, estaba en la cama completa-
mente vestido. Al oir el ruido de la 
puerta volvió la cabeza, vió á Fou-
dras, dió un tremendo salto, y cogien-
do una pistola cargada que tenía so-
bre la mesa apuntó al comisario sin de-
^ r una palabra. 
—¡Rendios!— gritó intrépidamen-
te Foudras — Sois el señor de Saint-
Regeant y tengo tras de mí diez hom-
bres para deteneros. 
Saint Regeant era un tirador temi-
ble, como el pobre Braconneau había 
podido comprobar. Encañonó bien á 
Foudras. y respondió; 
—Habéis obrado cuerdamente al 
traer diez hombres, porque vos. am>-
j go, sois hombre muerto. 
Oyóse un disparo que llenó de hu 
i mo el pequeño recinto, pero no fus 
\ Foudras, que se había echado á tie-
j rra, quien recibió la bala, sino el agen-
te Sauvaitre que dió un suspiro, y se 
derrumbó como una masa sobre el je-
fe. Saint-Regeant dió un brinco por 
encima de los dos, se lanzó pasillo ade-
lante en medio de las exclamaciones y 
los gritos de espanto dp las modistas, 
y yéndose derecho hada Pruvot, que 
ocupaba la meseta de lafescalera, le (W» 
tan formidable golpe eft la caíbeza con 
la culata de la pistola. (Jue le hizo caer 
de rodillas. Descendió la escalera co-
mo un huracán y á pe#ar de su brazo 
derecho 'herido, que llevaba colgado 
en cabestrillo, se dirigió á Barbade 
que guardaba la entrada. Un segun-
do disparo hizo abocinar al agente, 
pero al intentar traspeoer Ta puerta 
de la calle se encontró caía á cara con 
Soufflard k cuya cabeza, arrojó efi pis-
tolete descargado. Si no hubiese es-
tado tan desfallecido por la pérdida 
de sangre, quizá en el paroxismo de 
exaltación hubiera podido resistir la 
lucha, pero Soufflard le agarró por el 
brazo, le dió una sacudida, y el dolor 
fué tan intenso que estuvo á punto de 
desvanecerse. Su adversario le tomó 
en brazos y le condujo al coche. En 
el mismo instante llegó Foudras, y 
viendo á Saint-Regeant, lívido, en el 
fondo del carruaje, y á Soufflard en 
pie ante la portezuela: 
—¿Le has matado?— gritó. 
^—No; un poco maltratado, quizá es-
té; pero intacto, 
—Bueno. ¡Qué furia! Ha matado 4 
Pruvot 3' á Sauvaitre y ha hecho ver 
las estrellas á Barbade. En fin. ya es 
nuestro. Monta. Souflard. me acom-
pañarás; unos puños como los tuyos 
no estarán de más con un hombre co-
mo este. Tú, Barbade, quédate, y r*-
coje á los compañeros; luego vas á 
reunirte conmigo al ministerio. ¡Co-
chero, á la Oonserjería! 
'En el fondo del coche, Saint-R»»-
geant, mudo, no había pronunciado 
una sola palabra. Tenía los ojos ce-
rrados y parecía dormir. 
Bonaparte acababa <fe comer en 
compañía de Josefina y de Hortensia, 
cuando se hizo anunciar Fouché. "Pl 
Primer Cónsul, impaciente por saber 
qué tenía que decirle el ministro le 
la Policía á una hora tan desusada, 
ordenó que pasara en seguida. 
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lru«stes marroquíes que ahora nos eom-
baten, no son las mismas que aquellas 
que venían peleando desdo el aíío^ 9 
hasta Noviembre último. Estas vie-
nen, según dicen los confidentes de 
Tazza, de la frontera argelina y de los 
alrededores de Fez. Traen buen ar-
mamento, cantidad, grandísima de mu-
niciones, cosa que no tuvieron nunca 
los rifeños. Su número pasa de cua-
tro mil y hay quien lo hate subir has-
ta ocho*mil.* Pelean de distinta ma-
nera que los rifeños; obedecen á 'una 
dirección con una estrategia inteli-
gente, pues en las acciones de todos es-
tos días ha hedió movimientos para en-
volver algunas de las posiciones espa-
ñolas. Algunos otros datos aereditá'n 
la diferencia de estos combatientes 
respecto de los anteriores. Entre las 
muertos que encontramos en el campo 
de batalla había algunos negros, ra/a 
exótica en toda la costa septentrional. 
Se ve en sus avances que desconocen 
el terreno, pues incluso para vadear el 
Kert lo hicieron por las sitios más an-
chos y más difíciles. Por último, pe-
lean ¿hora en grrppos de alguna densi-
dad, como si tuvieran una organiza-
teión rudimentaria.. Asimismo no eco-
nomizan las musniciónes, probando de 
esta forma que tienen quien se las pro-
porcione en cantidad, ni recogen loe 
nmertoe en la acción oon aquella dili-
gencia y afán que tuvieron para estos 
casos los Ouelayas. los de Benisiear y 
los Bocoyas. No ¡quiere decir ésto que 
las tóábilas fronterizas con nuestras po-
siciones permane»can ajenas á la gue-
rra, pues algunas de las que se nos 
habían sometido y nos manifestaDon 
amigas, en el instante en -que vieron ve-
nir los nuevos refuerzos del Mizzian, 
reclutados en el interior, ya por mie-
do á sus venganzas, ya más bien por el 
espíritu de fie>ra ándependencia, han 
vuelto á ponerse contra nosotros. 
Con los veánticineo mil hombres que 
allí tenemos y el refuerzo de 'dos mil 
que han salido d-e Ceuta, buena tropa 
y acostumbrada ya á batallar con los 
moros, reunimos un contingente capaz 
de resistir, rechazar y vencer al enemi-
go, pero i á cuanta costa.! El número 
de bajas constituye una sangría suelta 
para la pundonorosa juventud mili-
tar y por lo tanto para lo más queri-
do del corazón de la Patria. ¿Cómo 
apartar de nuestra mente el cuadro 
trágico de la Xochebueoja que íian pa-
sado este año nuestros heróicos solda-
dos en aquella tierra inerrata y odia-
da? 
A la misma hora en que la Oristien-
dad entera, celebraba el nacimieato del 
Redentor, y el canto de los ángeles que 
anunciaba la paz en la ti«rra á los 
hombres de buena voluntad; en a,qúe-
ila ncche en que las familias se reúnen 
en los hogares con las expansiones más 
puras del amor y las risas alegres del 
niño remuevan la juventud y la vida de 
los ahílelos y en que todo es flewta, todo 
júbilo, bullicio, caripo, uniéndose en 
un instante los santos recuerdos á las 
más brillantes esperanzas, allá á lo le-
jos, en los picachos de las sierras, en-
tre los pedregales de un 'barranco, en-
tre las rocas escarpadas, algunos cen-
tenares de mozos arrogantes, de hom-
bres en la flor de la edad, se veían aco-
metidos por feroces y briosos enemigos, 
ofreciendo su pecho como defensa de la 
bandera y su sangre en holocatust© de 
ia honra de su patria. La noche tene-
brosa ; la niebla húmeda cakndo los 
huesos, y en vez de los villancicos pas-
toriles sonaiba el grito salvaje de la fie-
ra riíeña contestado por el ¡"Vüva Es-
paña ! de nuestro soldado. Y en vez del 
tamboril y de la zampoña y de los ins-
trumentos de la parranda noohemiega. 
que alegra la aldea y recorre las calles 
de la Villa solo se oía la granizada de 
las descargas, el fragor de las ametra-
lladoras, los lamentos del herido y la 
plegaria del ]—'Madre mía!—¡expre-
sión suprema de la despedida del alma 
de .un héroe que vuela al cielo I 
¿Ha de estar siempre la humanidad 
condenada á esta maldición de la gue-
rra como único procedimiento de los 
pueblos para sus expansiones y defen-
sas, sus grandezas y cumplimiento do 
los ideales de raza? ¿Hasta cuando el 
honor de las naciones ha de seguir sien-
do el dios terrible que solo puede vi-
vir con sacrificios eternos de víctimas 
humanas? Pero aunque los sentimieu-
tos humanos, los imperativos de la ra-
zón pura nos hagan abominar de la 
guerra ¿ cómo hom'bres de nuestro tiem-
po y de nuestra raza podemos desertar 
de ese campo de hatalla y abandonar á 
la barbarie del rifeño y del 'beréber to-
da esa tierra que nos ha costado tantos 
hijos y que está empapada con la san-
gre de tantos héroes, sangre la más no-
ble, la más adorada de las entrañas de 
la patria? 
El conflicto á que insensatamente se 
nos llevó, es tanto más grave cuanto que 
no se ve en él salida ni solución próxi-
ma. Hemos rechazado victoriosamente 
ahora al enemigo y otro tanto hará 
nuestro ejército cuantas veces vuelva á 
ser atacado, aunque sea preciso enviar 
á la pelea nuevas divisiones y otros mi-
llares de hombres. Pero vuelvo á re-
petir lo que dije otras veces: no com-
batimos con un poder organizado, con 
una nación con la que se pueda tratar 
en cualquier momento decisivo de la 
guerra. Nos atacan y son vencidos los 
contrarios; se retiran, pero en cuan-
to se rehacen, en quince días, en dos 
meses, ó despusés de oíros varios, apa-
recen de nuevo, y la lucha así no ten-
drá término. Jamás hay una batalla 
decisiva, ni existen ciudades ni fortale-
zas que tomar. Sirbimos á un monte, 
conquistamos el G-urugú, más allá está 
Kuixan. Ocupamos éste monte, subi-
mos otros varios; más allá sigue la cor-
dillera, y á medida que se verifica 
nuestro avance nos alejamos de la ba-
se de operaciones. iSe extiende la lí-
nea de nuestros dominios que hay que 
defender á campo raso. Los últimos 
combates los hemos tenido que hacer 
á setenta kilómetros. Los partes oficia-
les los aprecian hasta en setenta y 
cinco. 
En estas circunstancias hay el hecho 
relativamente tonsolador de que en la 
nueva manera de combatir de los ene-
migos de ahora, presentándose en gru-
pos, el número de 'bajas que se les hace 
«s enorme. En las últimas acciones han 
perdido algunos cientos de homares, y 
esto, á la larga, después de castigos tan 
reiterados, no |>odrá menos de domar 
su empuje. Esto es tan cierto, que exis-
te ya. más qu» como presunción hipo-
tética, como eencia acreditada, la no-
ticia de que l impulso principai que 
han tenido los marroquíes para las últi-
mas jornadas no procede del Rif, me-
dio postrado, sino de ajeno y lejano po-
der. Hay periódicoe españoles que coa 
rudo lenguaje acusan á Francia de ha-
ber auxiliado á los moros con dinero y 
municiones. Yo no creo que la Repú-
blica Francesa ni su iGobierno apelen 
á esos medios en estos momentos en 
que negociamos un pacto sobre el pro-
tectorado, pero no niego la posibilidad 
de que algún grupo de traficantes ó 
fanáticos del paitido colonista, haya 
favorecido á la socapa la agresión últi-
ma y la campaña que sigue amenazan-
do con nuevos ataques. 
Si de tales medios se han valido, de-
muestran desconocer por completo la 
índole del carácter nacional. Los espa-
ñoles, tan inclinados, tan propensos 
siempre á todo lo noble y generoso, te-1 
nemos una tenacidad y una constancia j 
hasta el sacrificio y hasta la muerte. | 
cuando se nos trata de vencernos con 
armas de felonía y de traición. La gue-
rra de la Independencia de hace un si-
glo lo demuestra con caracteres elo-
cuentes. España había reei'bido con los 
brazos abiertos á las huestes de Napo-
león ; adoraba á los franceses, les abría 
sus casas, los consideraba como herma-
nos; pero la iniquidad monstruosa de 
la abdicación de Bayona sublevó la 
concianeia nacional y convirtió á aquel 
pueblo caído y desmayado de la Corte-
de María Imisa y de Godoy, en un vi-
vero de héroes v de mártires. Desha-
cían los vencedores del mundo nuestras 
legiones, ejército tras ejército. Al mes 
de una derrota prescntálbauios de nue-
vo la batalla, y así combatimos cinco 
años, como dice el poeta, "faltándole 
al suelo tierra para cubrir tanta ma-
ta." 
Importa acelerar el fin qai tiakulo 
con el Gobierno de la República Fran-
cesa y señalar definitivamente 1;. gne 
nos cumple hacer en el Imperi.) it ^la-
rruec^s, ¡.'orpie si bien ante el honor 
y los intereses de la Patria eart&na«8 
"dispupsíos «. no perdonar sacritíeios; 
los gobierna, los partidos po'íti.os y 
las clases directoras tienen el deber sa-
grado dje señalar un plan fijo y défi-
nitivo que nos salve de la incertidnm-
bre absoluta en que hoy estamos y nos 
economice los raudales de sangre y de 
dinero que nos está costando unn «.ie-
rra sin una finalidad detcruiinad:i y 
que eoeñte con el voto de la nación. 
H 
A l f O N S O 
Hoy celebra sus días el Augusto So-
berano de la Madre Patria, y el D i a -
r i o d e l a M a b i n a , siguiendo tradiiño-
nal costumbre é inspirándose en los 
sentimientos de amor hacia la nación 
de origen, eleva su felicitación res-
petuosa á S. M . C. don Alfonso X I I I 
y hace fervientes votos por la salud 
del joven y animoso monarca, por la 
felicidad de la Real Familia y por la 
prosperidad de España. 
mos.-—independencia, república, go-
bierno propio, presupuesto hecho y 
operado por nosotros.—rueda, destro-
zádo, por los suelos. Dejémonos, puerf. 
üii-raturas y retórioas Esto está 
bién para entretener á la gente de mi-
tin. Paro es ridículo frente* ad yanqu!. 
No nos ridiculicemos. Recuérdese al 
gran retórico Julio Favre: ante la in-
vasión Iriunfante de los alemana, 
pronunció esta magnífica frase lite-
raria, que entusiasmó á los retóricos: 
"Xo perderemos ni una pulgada de 
nuestro territorio, ni una piedra de 
nuestras fortalezas." Poco después 
perdió Francia dos provincias—la Al-
sacia y la Lorena —y tuvo que pagar 
cinco millones de francos. 
No hay literaturas ni retóricas con-
tra ol Fuerte, 
Sin embargo nos place consignar 
que esta vez los discursos y las discu-
siones duraron poco. 
Los libertadores, cuyo patriotismo 
se invocó últimamente, tienen la elo-
cuencia en el corazón y en las obras, 
Oortarom de un tajo ei nudo gor-
diano. 
L l P R E N S A 
tener razón El iNo dej.a 
Mundo," 
Si con frases ycon discursos se pu-
diesen arreglar los confíictos, no ha-
bría aquí problemas que no ste resol-
vieseB, ni psligros que no se conju-
rasen inmediatamente. 
Perecemos ios l-atinos por lucir 
nuestra elocuencia en discursos y ex-
hibir nuestro ingenio en frases y dis-
cusiones. 
Queremos sin duda imitar á los 
grandes oradores; a Demóstenes que 
arrastró á los atenienses contra Fi-
lipo, el astuto invasor; á Cicerón que 
con un discurso expulsó de Roma y 
aniquiló al s'edicioso Catilina, 
Pero los Demóstenes y Cicerones de 
hoy no advierten que en aquellos tiem-
pos no estaba tan gastada la oratoria. 
Demóstenes y iOicerón no consu-
mían su eilocuencia en brindis, en re-
cepciones, en Comités, en tertulias. 
Demóstenes y Cicerón no hablaban 
por hablar. Para eso vinieron los so-
fistas de Greoia y Roma, aquelios so-
fistas cuya habilidad consistía en de-
fender por la mañana lo blanco y por 
la tarde lo negro. 
Y sobre todo Demóstenes y Cicerón 
no vivieron en estps tiempos. 
Ni tenían en su nación ninguna 
Enmienda Platt con muchos acoraza-
dos á la espalda, 
* * 
Escribe " E l Mundo:" 
Aquí no hay que hablar, que dis-
cursear, que escribir. El problema es 
sencillísimo, O se hace lo que exige el 
yanki,—que puede pulverizarnos po-
lítica y económicamente en un par de 
¡horas—ó todo esto que ahora tene-
Según " E l Triunfo" la transigen-
cia del gobierno fqe la que conjuró el 
conflicto. Según " L a Discusión" fué 
su cubanismo puro, castizo el único 
que resplandeció por encimia de todo 
antes y después de la tormenta. 
Todo es hablar de triunfos, Y de 
loe proscriptos ¿quién se acuerda? 
Acaso anatematizados, maldecidos, 
arrojados al hambre y á la miseria, 
¿no triunfaron olios también con su 
silencio, con su resignación patrió-
tica? 
Escribe " E l Comercio:" 
Cuando los días transcurran y la 
investigación histórica, estudie sere-
namente esta, crisis que amenazó Id 
| nacionalidad cubana, no podrán pasar 
inadvertidos, estos dos grandes saeri-
ficios patrióticos: el de los Revolucio-
narios, acallando sus protestas; y el 
de ios proscriptos, no sólo resignándo-
se á la más crued de las expatriaciones 
antes que aceptar el apoyo de poderes 
extraños, obligados por solemnes com-
promisos internacionales sino dispo-
niéndose á rechazar la intromisión 
yanqui, con la misma lealtad que los 
libertadores. 
i¡Bah! Ese triunfo de los proscrip-
tos, siquiera sea oro molido, pasa co-
mo ios sacrificios ocultos, como las 
lágrimas que quedan en el alma, eonao 
los amores que no salen á los labios. 
No suenan, no vocean, no se oyen. 
A G A v P V T 
DE EU8QRACI0N EN 6EHERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras, t a r r o s , cemen-
to y f ab r i can te de 
las losas h i d r a ú l i c a s 
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" t)i&CLLSÍón" rabosa quietud j 
bianestar. Ha triunfado. 
Escribe en su editorial: 
Encauzada de nuevo la vida de 
nuestros partidos, reanudada la nor-
malidad política de la nación, de este 
hecho trascendental habrán de tomar 
nota nuestros grandes conductores da 
multitudes. Esas turbas piensan, esas 
turbas sienten, y todas se confunden 
en ciertos puntos de vista que el polí-
tico no puede desconocer nd eontra-
dacir. Y ese pueblo ha manifestado ya 
deliberadamente su deseo de naciona-
lizar la política, dando á los partidas 
un tono de cubanismo puro, radicai, 
con ei cual pueda formarse el baluar-
te que se necesita para defender la 
patria contra los silenciosos pero 
obstinado "núcleos enemigos." 
Esa "nacionalización" de ia políti-
ca, ese cubanismo puro radical i va 
cok proscripciones? ¿Va con aquellos 
sueños de un partido político vetera-
nista, e fus ivo que acarició " L a 
Discusión ?" 
Entonces el pueblo cu<bano? á quien 
alude, no quiere ni oir hablar de tal 
• 'nacionalización. 
Da Nota de Wasliingtoin y ol pa-
triotismo de ios libertadores (éste sí 
que es puro y castizo) son realidades 
demasiado recientee paira que se olvi-
den. 
Ya cansa, ya enoja ese prurito te-
naz de "La Discusión" en hablar ex-
oaMiedra de "una nacionalización," 
de un "oubanismo" exclusivos tras 
los cuailes vinieron en triste y doloro-
sa secuela las proscripciones. 
Y como corolario fatal ia Nota de 
Wasbitogton. 
Y ¿cómo va la poJítica, la olvidada 
política ? 
¿Qué dicen, qué-hacen los .liberaies? 
¿Siguen mordiéndose fraternaimente? 
¿Qué papel se cotiza á mayor va-
lor? ¿Ei de Zayas, ei de Asbert, «i de 
Ensebio Hernández? 
Parécenos que ei de Zayas ha 
subido notablemente. No es necesáno 
agregar que el de Asbert ha bajado. 
Escribe "Ed Día : " 
En medio de esta realidad, que na-
die podrá desconocer aunque ai gene-
ral Loinaz del Castillo invoque épica-
mente las montiañas da huesos de bi 
bistoria de Cuba, muchos políticos del 
miguednemo ban pensado en apechu-
gar icón el dootor Zayas para qué, so-
bre la base de su candidatura presi-
dencial, se Megue á La unidad del liba-
•raJiismo. 
•Gerardo Machado, Ferrara y Pela-
yo García parece que se inclinan a 
esta solución, que ha encantado, na-
tmralmente. á don Alfredo, quien ha 
ofrecido, inconítinente, la Vioepresi-
dencia aá actual Seei»etario de Gober-
nación, que desde bace tiempo la mi-
ra con buenos ojos. 
Bajo estos halagüeños auspicios se 
vio al señor Zayas i a otra noche en la 
estación de Villanueva despidieodo 
alborozado y derretido á ios señores 
Machado y Ferrara, que se dirigían 
á tomar parte en la rsunión de la 
asamblea liberal de las ViBas. 
En cambio la prensa anota el retiro 
voluntario d« Asbert. 
No a?sisti6, eñ persona, ni al llama-
miento de los prohombres poéticos y 
veteranos ni al 'banquete. 
No tomó parte en las entrevistas po-
líticas que han menudeado entre Za-
yas, el Secretario de G-obemación, Fe-
rrara y otros personajes.. 
Conferenció, sin embarco, con el 
general Gómez. 
¿Seguirá siejido su omdidato pre^ 
dilecto ? 
S u e ñ o T r a n q u i l o 
es una necesidad para todo el mundo. 
La falta de sueño trae consigo la falta 
de energía y vitalidad, mala digestión 
y nerviosidad. 
una medicina casera, 
produce un sueño 
tranquilo y una vi-
da llena de energía y 
vigor. Se vende en to-
das partes en BOTE-
LLA S SELLADAS 
solamente. Envíe por 
nuestro folleto mé-
dico y consejos facultativos que man-
damos gratis. 
The Duffy Mait Wiskey Co., Rochester, 
N. Y., E. U. 
Nicolás Merino, Esperanza 5, 
DISTRIBUIDOR 
Un propósito ^completamente nuevo. 
B e trata de unificar el partido liberal. 
Lo que sé buscaba antes era la fu-
sión. Ahora se pretende ia **unifica-
ción." Como se ve se ha casnbiado de 
vocablo. 
Para conseguir esta "unificación" 
se ha celebrado una asamblea liberal 
en Villaclara. 
Y sobre sus acuerdos escribe "La 
Opinión:" • 
4a—(Fué nombrada una comisión de 
once miembros para que informen a 
la comisión de senadores y represan.-
tantea liberales nombrada en la pasa, 
da semana para solucionar el conflic-
to presfkloncial de su pa'rtido, sobre el 
•sentir de la provincia da Santa Clara, 
respecto á ese problema. 
La implosión sacada por el cronis-
ta, después de tenuinadH la junta de 
la asiamblea provincial liberal de San-
Li Ciara, es que en aquella cuenta el 
doctor Zayas con el noventa por 
ciento de los delegados. 
'Cortaímos de " E l Mundo:" 
"La muerte d«e Mclu/;á. 
Ha firmado ayer la Sala Tercera de 
la Audiencia el fallo pronunciado en 
la causa del señor José Calasauz 
¿•ardillas, matador del doctor Meluzá 
en el pueblo de Carabalio. 
&e califica el hecho de homicidio, 
iapreoiándo«e una aireunstancia de 
atenuación: la de arrebato y obceca-
ción. 
Y se imponími al señor Sardinas do-
ce años y un día de reclusión tempo-
ral. 
Cotostátuye el falílo un triunfo in-
discutiible dal joven Gonzalo Puma-
riega, pires el Fiscal dejó «olicitada 
pena de cadena perpetua, acusando 
de asesinato. 
Y respecto á su alternativa de la 
eximiente de locura, tiene también á 
su favor el señor Pumariaga un her-
mosísimo voto particular del magis-
trado señor Antonio Modesto Valle 
Duquesne. que declara aplicable di-
cha eximiente y procedente la abso-
lución del señor Sardinas." 
Era la primera vez que el doctor. 
Gonzalo Pumariega informaba en es-
trado. 
No nos sorprende sin embargo este 
señalado triunfo. 
Sabíaraios ya de la defensa razona-
da, persuasiva de>l inteligente doctor. 
•Sabemos también que á este triun-
fo han de seguir otros no m^nos efi-
caces y positivos. 
B A T U R R I L L O 
'Gran maestro de verdades el tiempo.. 
Después dé la. de Agosto, los sendos ar-
tículos que «$cribí en esté D i a r i o , acon-
sejando á los cubanos que no fueran á 
las «lecciones, ni aceptaran el gdbiemo, 
sin que el Triado permanente consig-
nado en la Constitución fuera sanciona-
do por el Congreso americano, precisan-
do los casos en que otra intervención se 
produciría, y su alcance y duración. 
Un todos los tonos dije: es humillan-
te que dependamos del Ministerio de la 
Guerra de otra nación; una coéa es un 
Tratado entre dos Congresos y otra co-
sa la dependencia de una rama de aquel 
Ejecutivo; la Enmienda Platt no ex-
plica cuándo será llegada la hora de in-
tervenir, ni cuáles los motivos. Es Am-
biguo eso de acudir á ' ' preservar nues-
tra independencia" sin que se diga 
dónde están los peligros y contra, qué 
enemigos* luchan los aniericanoa; podrá 
ser que antojadizamente hagan valer el 
derecho de más fuertes, Exijamos que 
se ha^ie claro y para siempre, ya que 
ellos tienen deseos de marcharse otra 
ve?.'! 
•En vano todo; queríamos el gobier-
no asumi> el mando, manejar «1 pre-
supuesto, aunque siguiéramos someti-
dos al capricho personal de un presi-
dente extranjero. Y ahora, he ahí qué 
cubanos ilustres dicen que no ha habido 
derecho para dirigirnos la nota conmi-
natoria, que la intervención no eetá 
justificada, que la ley Platt no prevé el 
caso ocurrido. 
Pero ¿es que aquí los más ilustres 
son los más desentendidos? 
En el Apéndice constitucional no ffñ 
precisan ocasiones ni motivos; no se di» 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
Más de 20 años de éxito Droguería S A R R A y Farmacias 
C 269S 1 60-1 S. 
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
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P R U E B A : 2 0 cta. 
DROGUERIA SARRi 
y Farmacias 
E d i f i c a d e l C u e r p o 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda más 
S O L U C I O N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fibrita) 
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Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos ^ 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . Es un substituto inofensivo del Elixir Paregór ico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria ev í t a lo s Vómitos causados por ia Agrura 
de Es tómago , cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura al Est reñimiento y la Fla-
tulencla. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y ei 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
«Casioris os tina medicina excelente para 
los niños. RepetLdas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido cu sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood , Lowell (Mass.) 
tF.l uso de la Castoria es tan universal y 
Sus méritos son lau conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t v n , Nueva York. 
t Receto todos los dias la Castoria para los 
niftos que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. M o h g a i í , South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cuel-
qmiera otra receta.» 
Dr. H. A . A r c h e r , Brooklyn (N, Y.) 
«Por muchos años he recomendado 1» 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i . v F . P a r d e e , Nueva York. 
« Tenemos tres rifíos y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor par* 
los niños.» 
Rev. W. A. Coora*, Nevport (Ky.) 
L o s n i ñ o s i l o r a t i p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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ce si seremos consultados antes de in-
tervenir; se concede el derecho, lato, 
absoluto, "para preservar la indepen-
dencia.'1 hasta contra nosotros mismos. 
Esa eg Ja enormidad que yo señalé, 
eso lo que yo quería esclarecer y concre-
tar. Los que fuisteis gobierno, los que 
vetásteis, los que aceptasteis eso ¿de 
qué os extrañáis ahora? 
De si hubo motivos ó no. hable ' ' E l | 
Comercio/* según el cual vivimos tres 
me-ses en anarquía franca, gobernados 
militarmente por un grupo de vetera-
nos sin la responsabilidad del poder. 
Dice el colega que Zayas, Varona, 
La miza y Ferrara aseguran que fue-
ron de anarquía los tres últimos meses. 
La anarquía no es forma :le goberna-
ción que garantice la independencia 
nacional. Luego hasta la intervención 
armada, sin previo aviso, estaba jus-
tificada á ojos de tan notables cuba-
nos. 
"Sin poderes constitucionales, ame-
nazado de disolución á tiros el Congre-
so, desobedecido el Tribunal Supremo, 
arrojados de sus cargos los jueces to-
gados, mezclados los miembros del 
ejército en asambleas donde se hablaba 
de ahorcar y se injuriaba al más alto 
organismo popular de la república, ex-
tendido el estigma de! deshonor sobre 
la mitad de la sociedad cubana... " ¡¡y 
no era hora de intervenir? ¿Enton-
ces cuándo? Ocurre aquí una cosa pe-
regrina. Si los americanos esperan á 
que corra sangre cubana, á que. Pino 
dé' machete en Consolación y Loynaz 
haga bajas en Wajay, les culpamos; 
han debido evitar desgracias. Si amo-
nestan á los tres meses de anarquía, 
no han debido apresurarse.- ¿.Ilay 
quién nos, entienda ? 
Por mí que esperaron mueho en 
1906; que esperaron mucho en 1897; 
la nota de Woodford debió seguir á 
la primera torpeza cubana weyleriana, 
y la autonomía se habría implantado 
antes del sacrificio de la población 
campesina y no habrían habido Maine 
ni bloqueo. Y por eso mismo ahora lle-
t.arfin á tiempo. 
El derecho de intervención ha sido 
aceptado por todos los cubanos, menos 
yo que no he votado por ningún parti-
do desde la de Agosto, sin limitación, 
sin pretexto, sin exnlicaciones. cada 
vez qué el Ministro de la Guérra del 
Gabinete de Washington se le antojje, 
si aquel Congreso no lo impide. Esta-
raos á merced de su bondad, de sus 
conveniencias, de sn justicia; ¡pero 
nunca ál amparo de nuestro derecho. 
Esa es vuestra obra, liberales y con-
servadores. 
Son de <CÉ1 Triunfo" estos concep-
tos ; 
"Lo que. quiere la eancilleria araeri-
raná. en síntesis, es qué en Cuba haya 
paz. orden, oiue se respeten las leyes y 
se apoye al gobierno legalmente cons-
tituido. Un pueblo trabajador no pue-
de vivirKen zozobra permanente. Un 
vecino turbulento y levantisco es una 
calamidad. Paz v trabajo son los ele-
mentos constitutivos del progreso de 
los pueblos." 
Exacto todo. Un vecino turbulento 
y levantisco es una calamidad. Cuando 
én la vida doméstica tropezamos con 
uno. si podemos, mudamos de casa; si 
podemos, le denunciamos á la policía 
para que lo exnulse del barrió. 
Y pues los Estados L'nidos son fia-
dor, principal pagador de la. casa qué 
ocupamos én usufructo, con una simr>Íe 
demanda verbal puede hacernos des-
alojar ó entrar en razón. También él 
tiene derecho á vivir tranquilo y á dor-
mir én paz. 
Su comercio se perjudica con la pa-
ralización dé 'los negocios; si las fae-
nas agrícolas se interrumpen, su mari-
na mercante tendrá menos viajes: si 
hay revolución, pueden' ser quemados 
los cañaverales y comidos por los com-
batientes los bueyes de sus Centrales 
y volados los puentes de sus ferroca-
rriles. ¿Y eso no da dera^ho á evitar 
la guerra? 
¿Alguien ignora que los Estados co-
metieron el abuso de desalojar á la na-
ción Descubridora para asumir el mono-
polio cojnercial, invertir en Cuba su 
oro sobrante y tomar á Cuba como 
punto estratégico para su expansión 
por la América latina? Y si nadie lo ig-
nora i se explican nuestros taleutosv i 
políticos que una nación poderosa co-
metiera aquel abuso, mandara á sus hi-
jos á morir en San Juan y Caney y 
asumiera ante el mundo la inmensa 
responsabilidad de garantizar vidas y 
propiedades, para no impedir revuel-
tas y dejar que gu comercio se perju-
dique, mermen sus riquezas, y Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, JCuropa to-
da, le ¿pxija luego indemnizaciones y 
satisfacciones? 
Candidez de imbéciles sería explicar-
se eso. con meros sentimentalismos tro-
picales. 
En las relaciones internacionales, co-
mo en los negocios de Bolsa ó Lonja, 
no hay poesía ni ilusiones, sino conve-
niencias. 
Fernández de Guevara, que es otro 
ilustre, lo dijo en reciente interviú: 
"'Aquí vienen viviendo fuera de la ley 
algunos elementos directores y diri-
gidos. Es indispensable que vuelvan á 
ella." 
Eso es todo. Cuando el Supremo or-
dena que un juez tome posesión y va-
rios ciudadanos obtienen que no la to-
me; cuando una ley declarada finne 
por el interventor es derogada porque 
lo exigen elementos 'extraños al Oon-
erreso: cuando el Jefe del Estado dice: 
"Los militares no iî án á tal parte" y 
los militares van. ni hay gobierno, ni 
hav derechos, ni hay garantías. 
Y todas las naciones grandes del 
mundo están facultatias por su propip 
conveniencia y por la civilización 
mundial, para oblisrar á los convulsi-
vos á respetar las leyes que ellos mis-
mos se han dado. 
Cuba será nuestra tierra; pero co-
mercio, libertad, paz. civilización, no 
son nuestras exclusivamente, son de la 
humanidad toda. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
XX sesión 
Sonaron los timbres á las tres y 
cuarenta y cinco minutos, ocupando 
seguida-mente la. presidencia el señor 
Gonzalo Pérez y ios puestos de Se-
cretarios los señores Regüeiferos y 
Godínez. 
Concurrieron catorce senadores que 
aprobaron sin discusión el acta de la 
anterior, después de su lectura. 
De la Cámara de Representantes 
Se dió lectura al entrar en la or-
den del día las siguientes comunica-
ciones del citado Cuerpo legislativo. 
Enviando el proyecto de Ley con-
cediendo un crédito de quince mil 
pesos para la reparación del camino 
de Cobre á Guaijabón. 
Pasó á Hacienda y Obras Públicas. 
Enviando el proyecto de ley con-
cediendo 56,844 pesos para abonar al 
señor V. Cajigal el valor de las ca-
ballerías de tierra que le fueron ex-
propiadas, correspondientes á su in-
genio " E l Corojalito," para estable-
cer en ellas las carboneras de Bahía 
Honda. 
Pasó á Códigos y Hacienda. 
Enviando el proyecto de ley con-
cediendo 83,474 pesos para una ca-
rretera de Bainoa á Sabana de Ro-
bles. 
Pasó á Obras Públicas y Hacienda. 
Enviando el proyecto de ley exi-
miendo del pago de dérechos de 
Aduana por la importación de un re-
loj de torre para el Ayuntamiento de 
Manzanillo. 
A petición del señor Pierra aá 
acordó la urgencia en la discusión, 
siendo aprobado el proyecto. 
Enviando un proyecto de ley con-
cediendo ciento cincuenta mil pesos 
para una carretera de Santa Clara á 
Calabazar de Sagua. 
Pasó á Hacienda y Obras Públicas. 
Concediendo seiscientos pesos de 
pensión anual á la patriota señora 
Paulina Delgado. 
4. petición del señor García Osuna 
se acordó la urgencia, siendo apro-
bado el proyecto. 
Concediendo exención de derechos 
arancelarios á un reloj de torre y 
otros artículos adquiridos por el 
Ayuntamiento de Santiago de las Ve-
gas. 
A propuesta del señor Osuna se 
acordó la urgencia en la discusión, 
siendo aprobado dicho proyecto. 
Concediendo un crédito de cuatro 
mil pesos que se invertirán en la re-1 
paración de ocho casas construidas 
por el Ayuntamiento de Santa Isabel | 
de las Lajas y destinadas á escuelas 
públicas. 
Pasó á Asuntos Municipales y Ha-
cienda. 
Comunicaciones 
El Senado se enteró de los siguien-
tes telegramas: 
Del Alcalde Municipal de Encruci-
jada pidiendo se considere el proyec-
to de ley para la carretera de Santa 
Clara al Calabazar de Sagua. 
Del Presidente del Ayuntamiento 
de Rancho Veloz, del Alcalde Muni-
cipal y del Presidente de la Asam-
blea Municipal, ofreciendo su concur-
so para conservar la estabilidad de 
la República. • 
También se enteró el Senado de 
una comunicación del Presidente de 
la Asamblea de los miembros del di-
suelto ejército constitucional, acom-
pañando copia de una moción que fué 
presentada en dicha asamblea. 
Dictamines 
Se le dió lectura al de las Comi-
siones de Comunicaciones y Haeien-
y Presupuestos, favorable al proyec-
to de ley de la Cámara, relativo á 
copceder un crédito de $2,600 para 
la construcción de dos líneas telegrá-
ficas que partiendo de Santiago de 
Cuba se dirijan á los pueblos del 
Caney y el Cobre. 
Quedaron sobre la mesa por ser de 
primera lectura. 
También quedó sobre la mesa el de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos sobre el proyecto de ley 
creando las plazas necesarias 0para 
dotar de personal á los nuevos bar-
cos de la Marina Nacional. 
Revisión 
A propuesta, del señor Ramírez se 
acordó revisar el acuerdo por el que 
se dejó en suspenso la discusión del 
dictamen sobre la división de los Re-
gistros de la Propiedad en Cama-
güey, pasando nuevamente dicho dic-
tamen á la Comisión de Códigos par 
ra que considere el particular. 
Terminada la orden del día, se le-
vantó la sesión á las cuatro y diez. 
1A CAMARA DE COMERCIO 
DE CAIBARIEN 
Respondiendo á las excitaciones del 
periódico ' ' E l Clarín," y á las ges-
tiones é iniciativas del señor P. B. An-
derson, el jueves último llevóse á cabo 
en los salones de la Colonia Española 
de Caibariéu una reunión del comercio 
local, á la cual concurrieron los seño-
res Ernesto Mier, Pedro Roban, Beni-
to Romañach, Antonio Penabad, José 
María Viña, Emilio Gómez, Antonio 
Imaz, Antonio Rodríguez,, Fermín 
Martínez, licem-iado Alfredo G. Fuen-
tes, Evaristo Bergnes, P. B. Andérson 
y Felipe Montané. 
Presidió el señor Andérson, con su 
carácter de tal en la Comisión organi-
zadora nombrada en junta de 15 de 
Diciembre de 1910, para entender en 
los preliminares de la constitución de 
la Cámara de Comercio, y actuó de Se-
cretario el señor Felipe Montané, ad-
ministrador de la sucursal del Banco 
Nacional en esta villa. 
Después de dar cuenta la presiden-
cia de sus gestiones para obtener del 
Kje^utivo Nacional el reconocimiento 
de la Cámara üe Comercio, el licencia-
do Alfredo G. Fuentes, con la compe-
tencia que le distingue, explicó la ma-
teria legal que rige en el asunto j y pre-
vio un cambio de impresiones entre los 
señores presentes, se adoptaron los si-
guientes acuerdos; 
''Primero:—Ccastituir en este acto 
una agrupación de loy comerciantes, 
industriales, navieros y propietarios, y 
que el título de la agrupación sea "Oá-
mara de Comercio de Caibarién"; y 
Segundo:—Que la Comisión Orga-
nizadora, continúe en funciones hasta 
someter en Junta general, que deberá 
celebrarse el día 30 del actual, á las 7 
de la noche, en el mismo local, un Re-
glamento que deberá contener las si-
guientes bases: 
Dividir la Cámara en las siguientes 
Secciones: Comerció, Industria, Nave-
gación y Propiedad; la cuota social no 
será mayor de $4.24 ni menor de $1.06 
oro español, facultándose á la Junta 
Directiva para señalar la de cada aso-
ciado. Que como un solo asociado fi-
guren las sociedades que podrán ser 
representadas por sus gerentes, colec-
tivos, industriales ó apoderados, y que 
en las votaciones se cuente un solo voto 
por los representantes de cada enti-
dad." 
IOS PASAJEROS 
DEL U T O " 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomién-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
LA DISPEP5IA CON SUS SINTOMAS! LLENURA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAC> 
DEBILIDAD, NERVIOSA&Á. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
1 




L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
y a QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
c so E, 1 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
22—1—1912 
Por falta del quorum" preciso no 
pudo celebrar su sesión la Cámara de 
Representantes. 
Había juego de pelota. 
Y por partida doble. 
Expres ión de gratitud 
Habana, 20 de. Enero de 1912. 
Sr. Director del D i a r i o d e ^ l a M a r i n a . 
Muy señor nuestro: 
Los que suscriben la presente, pa-
sajeros del vapor "México," de*la 
Trasatlántica Francesa fondeado en el 
día de ayer en este puerto, deséame 
expresar públicamente nuestro recono-
cimiento por el excelente trato y aten-
ciones con que hemos sido favorecidos 
durante el viaje de Canarias á esta is-
la, y acudimos á sn popular D i a r i o , ro-
gándole se sirva ordenar la inserción 
de esta carta como testimonio de gra-
titud hacia el capitán Mr. Onivet, y 
demás tripulantes del referido "buque. 
Dándole por ello las más expresivas 
gracias se ofrecen de usted atentos y 
seguros servidores, 
Bernardo Snárez, Domingo Bonu-
cen, Antonio Sánchez de la Sierra, J u -
lia Barroso, Bafael Rodríffuez, Manuel 
Eodríguez , Sebas t ián H e r n á n d e z y 
A-nfonia Benítez . 
D E S C U B R I I W E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas las enfGrmsdades de la piel, do las llagas da 
las piernas y d«l artritismo, reumatismo, Qot», dolores, etc., 
_ _ POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periódico, el 
Descubrimiento sensacional del Sr. L.*Riche!et, en k) concerniente 
á las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indi-
camos las afecciones que mís particularmente <on curadas por 
crte prodloJoso tratamiento. 
Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prurigos, roje-
ces, sarpullidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, come-
zones, enfermedades del cuero cabelludo, rfec-iones de la nariz y 
oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades si-
filíticas. 
La curación es Igualmente segura, en los trastornos d« la cir-
culación en el hor.:bre y en la muyer, y en el artríttemo, reuma-
tismo, gata, dolores, etc. 
JAMAS HA ilABIDO UN DESACIERTO. ' 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el 
punto donde se localiza el mal como en la sangre, que la deja 
completamente purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. RICHELET se encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguerías. 
Un folleto ilustrade, "in lengua española, tratando de las en-
fermedades de la piel y artritismo, ha de ser remitido ^gratuita-
mente" por les depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá y Johnson, 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
C 273 
El doctor Varona Suarez 
Esta tarde, á las cinco, se espera 
que llegue á esta ciudad, de regreso 
de su " tournée ' ' por los Estados 
Unidos, el ilustre clínico doctor Ma-
nuel Varona Suérez. 
Con este motivo, los numerosos 
amigos polítieos, y partictüares, del 
distinguido hombre público, kw ve-
cinos del Vedado y distintos eüemen-
tes populares, preparan un cariñoso 
'•pi-ibimiento al ilustre y competente 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
En el muelle de Caballería habrá 
suficiente número de remolcadores 
para conducir á los numerosos corre-
ligionarios, simpatizadores y amigos 
del doctor Varona. 
Dadas las simpatías de que disfru-
ta el actual Secretario de Sanidad, 
entre todas las clases sociales, sin du-
da alguna será brillante e.l recibi-
miento que hoy se le haga. 
L a " C u b a n C e n t r a l " 
& QUIENES CORRESPONDA 
En la esquina de las calles de Zu-
lueta y Teniente Rey, á diario y en 
toda hora concurridísimas, se ha de-
jado formar un enorme y hediondo 
charco que constituye \m peligro para 
la salud pública y un molestísimo obs-
táculo para ios tranaeuníeíi. 
Trasladamos la noticia á 'os respec-
tivos negociados de las Secretarías de 
Sanidad y de Obras Públicas. 
" T l I a h i T u e t e u s b e r i 
Las gestiones que ha hecho el Comi-
té Liberal de Propaganda Presidencial 
para poder celebrar en el Teatro Na-
cional el gran banquete que organiza 
en honor de su candidato á la Presi-
dencia de la República, general Er-
nesto Asbert, han tenido completo éxi-
to, pues el teatro ha sido cedido á ese 
objeto. 
La Directiva del Comiré, que tiene 
el propósito de gastar sin tasa para in-
vestir esa fiesta de extraordinaria so-
lemnidad política, ha acordado sean 
invitados de honor el general Asbert, 
los Alcaides liberales de la República, 
y todos los miembros de la Asamblea 
Nacional del Partida liberal. 
Oportunamente se publicará la 
cha de la celebración y él lugar donde 
pueden inscribirse para el basqu^6 
los que lo deseen ¡ pero desde ahora se 
hace la advertencia de que el nmmerp 
de cubiertos disponibles es muy limitíu 
do, dado qué en el "parterre" y esce-
nario del teatro hay espacio solamen-
te para seiscientos cijieuenta comensa-
les. 
CUERPO DE BOMBEROS 
DE LA HABANA 
orden del día d« 20 de Enero de 1912 
En vista de las solicitudes presenta-
das á esta Jefatura, por numerosos 
bomberos expulsados recientemente 
del Cuerpo, alegando no haber podido 
presentar sus descargos en el plazo de 
tiempo que oportunamente hubo de fi-
jarse, y estimando justo y equitativo 
acceder á lo que solicitan los recurren-
tes, se avisa por este medio á todos los 
individuos de la clase de bomberos 
que se hallaren en idénticas condicio-
nes, que se otorga un nuevo plazo, que 
vencerá el día 31 del presente mes, pa-
ra que los que quieran acojerse á dicho 
beneficio concurran con las pruebas de 
descargo ante el Consejo de Subordi-
nación y Disciplina que se verificará 
el expresado día 31. 
I»o que se publica para general co 
nocimiento. 
Carlos Camochó, 
Coropel, primer Jefe. 
Esta empresa ferroviaria pertene-
ciente iá uno de los sindicatos más iner-
tes que hay en Inglaterra, y cuyo sin-
dicato tiene ramificaciones en muchas 
naciones tanto de Europa como de 
América, se encuentra hoy en un e.-'a-
do de prosperidad que se permite ha-
cer frente á importantísimas obras 
tanto de prolongación, como de repa-
ración de las líneas actuales. Ade: 
en estos últimos meses ha adquirido 
nuevo material rodante y para que el 
público pueda conocer el más mínimo 
detalle de las mejoras introducktóa 
hasta la fecha, y que en lo sucesivo se 
introducirán, vamos á publicarlas. 
Recientemente han empezado á cam-
biarse todas las carrileras por carriles 
iguales á los que tienen los Ferroca-
rriles Unidos en sus caminos de hie-
rro, pesando la yarda de este, carril 
ochenta y cuatro libras; el que se uti-
lizaba hasta ahora era de sesenta y 
seis. 
Para la zafra actual y con el fin dé 
darle toda clase de facilidades á colo-
nos y hacendados han adquirido dos-
cientas cincuenta planchas para caña.'y 
servicio de construcción. De éstas, dos* 
cientos veinticinco, fueron construidas 
en el extranjero y veinticinco en las 
talleres que la empresa tiene en Sagua. 
En los mismos talleres se construyen 
actualmente dos coches para viajeros 
y varias casillas para equipaje. 
Del extranjero y junto con las plan-
chas para caña llegaron, para esta em-
presa treinta y cinco fragatas para el 
servicio de azúcar y diez locomotoras, 
[ unas para emplearlas al servicio de 
gran velocidad y otras trenes de mer-
cancías. 
Para darles más facilidades al pú-
blico, esta empresa establecará desde el 
día 23 dos trenes de viajeros entre las 
estaciones de Sagua y Rancho Veloz, 
en lugar de uno que hay actualmen-
te y cuyo itinerario hemos publicado' 
con anterioridad. Además, Mr. Came-
ron, Jefe del movimiento de la "Cu-
ban Central" nos manifestó que se ha-
llaba en estudio el itinerario para en 
breve estableeer dos trenes de viajeroj? 
entre las estaciones de Sagua y Place-
tas, saliendo por la mañana y por la 
tarde de ambas estaciones indistinta-
, mente. 
lias prolongaciones también se estém 
llevando á cabo con gran actividad. La 
, nueva finca entre Cifuentes y Espe-
; ranza quedará terminada hasta San 
Diego del Valle, en el próximo mes de 
Febrero. En el mismo mes estará ter-
• minada la extensión entre San Juan 
de los Yeras y Potrerillo. De la prolon-
gación de Sagua á Corralillo, sólo fal-
tan dos kilómetros para llegar con la 
vía á la "Panchita" importante colo-
nia que se halla situada entre Ran •b -
Veloz y Sierra Morena, continuando I * 
prolongación hasta Corralillo tan 
pronto toque á su fin la zafra actual. 
Otra prolongación ó mejor dicho 
(nueva línea) es la que se ha de emne-
zar en breve desde Caibarién á Nuh vi-
tas atravesando el valle de Yagujay, 
y la virgen y extensa zona de Morón. 
Esta nueva prolongación es de dos-
cientos setenta y seis kilómetros, lle-
vándose á cabo en estos días, los últi-
mos estudios para el replanteo de la 
vía. 
Felicitamos á los directores de la 
"The Cuban Central" por las impor-
tantísimas mejoras que dejamos anota-
das, y muy particularmente felicitamos 
al actual administrador Mr. Harry 
Usher y á los señores Richarson y Ca-
meron. Jefes de tráfico y movimiento, 
respectivamente. 
b i c a b d o LINARES, 
Corresponsal viajero* 
Encrucijada, Enero 20. 
3 C = 3 C = K = 3 C 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITM D E S 6 R Í C U S EN EL H06AR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
_^— d e 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37"AROS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor, SEGURIDAD ABSOLUTA. 
D« venia en las Ferretarías y Almacenes de Víveres 
Para más irnforme» dirigirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU-




A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
i la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con macho éjiío por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan un* ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inoícnsiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á iodos las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - H ¡ . S A I j L j E S , Perfanista-Qnimico, 73. me Torbigo. 
te U lilAIl: T" It JMÜ&1U < SU31 - A"IlBiS! '0HHS03 j u(muUiPtrP"i f«liperiai. 
A N I O D O L 
EL MAS PODEROSO A N T I S É P T I C O 
Sin Mercnrio ni Coirc t tgmn información del Sñr F0ÜARD, Quiraico del Instituto 
Pastear (1907) Ni toxico, ni cáu«tico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
X > e 8 0 d o V i f e i r o T i . x x i v e x ' s a l 
OBSTETRQIA - CIRUGIA - MALES VENEREOS 
DIARREA? " DISENTERIAS DE LOS PAISES PALIDOS 
1 X>d$ÍS: ! ' g m ( 'metymd* & "l litro de agu» para todo's usos. 
J A B O N B A O T E R I O Í P O a l A W I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L ™ T ' J X l V f o T J ' o M E E u 
Sociedad ctel ANIODOL, 32, rué des Matburins, PARIS 
mmmm Dopósiios en todas las buenas Gastte de LA HABANA mmmm 
6 DIAEIO DE LA MASINA.—E<i?«i(>B de la mañana.—Enero 23 de 1912. 
• 
Comi té P r o - A v i a c i ó n Mi l i t a r 
Acta de const i tuc ión 
En el (Jampanicuto de Cohimbia a 
los doce días del mes de Enero del 
año mil novecientos doce, se'reunieron 
en la barraca del Escuadrón " E " del 
Regimiento número 2, Tercio Táctico, 
Ouardia Rural, los Oficiales <]ue abajó 
siiM-riben con el objeto de cambiar im-
presiones sobre lo conveniente que se-
nil iniciar en las Fuerzas Armadas de 
la República el desarrollo de la avia-
cina aplicada ú los servicios militares, 
(iiitan buenos rebultados han dado en 
lo.s ejércitos modernos extranjeros; y 
enterado de que el primer teniente de 
ta Guardia Rural. Arsenio Ortiz Ca-
brera, desea obtener el título de piloto 
vif aviación y de que estos deseos son 
ápovados por el honorable señor Presi-
dente de la República y por el Mayor 
General. Jefe superior de las Fuerzas 
Armadas, se acor;ló crear un "Comité 
Pro-Aviación Militar'* compuesto de 
las personas siguientes: 
Presidente de honor: Francisco F . 
Parker, Capitán del Ejército de los 
E . 1'.. instructor de la Guardia Rural. 
Presidente: Antonio Luaces Moli-
na. Comandante. Jefe del Tercio Tác-
tico. 
Vicepresidente: Emiliano Amiell 
Ginori. Capitán, Jefe del Escuadrón 
* ¿ D " Regimiento número 1 Tercio 
Táctico, Guardia Rural. 
Secretario: Máximo Du-Bouchet 
Baird, Capitán Pagador del Regimien-
to número 2, Tercio Táctico, Guardia 
Rural. 
Tesorero: Tomás Quintín Rodrígn.íz, 
Primer Teniente, Escuadrón "M," 
Regimiento número 1, Tercio Táctico, 
G-uardia Rural. 
Vocales: José González Valdés, Ca-
pirán Jefe Escuadrón " M " Regimien-
to número 1. Tercio Táctico. Guardia 
Rural.—Rafael Cañizares Quirós. Ca-
pitán, Escuadrón 4 de Ametralladoras. 
•—Antonio Pineda Rodríguez. Primer 
Teniente. Escuadrón " E " Regimien-
to número 2. Tercio Táctico, Guardia 
Rura'l.—Pedro Xorat Méndez, Primer 
Teniente, Escuadrón " D " Regimiento 
número 1. Tercio Táctico. Guardia Ru-
ral.—Amérieo Lora Yero, Primer Te-
niente. Escuadrón " M " Regimiento 
número 1. Tercio T'íetieo, Guardia Ru-
ral.—Ovidio Ortega Campos. Primer 
Teniente, Escuadrón " L " Regimiento 
número 1, Guardia Rural.—Francisco 
de la Masa Arredondo, Segundo Te-
niente, Ayudante Puesto de Caballe-
ría.—Crescencio A. Hernández More-
jái!. Segundo Tenientfjf Escuadrón 
" K " Regimiento número 2, Tercio 
'i ü 1 ico.—José A. del Valle Enrique/., 
Segundo Teniente, Escuadrón " D " 
Regimiento número T'Tercio Táctico, 
Guardia Rural.—Oscar González Du-
ran. Segundo Teniente. Escuadrón 
' l.'" Regimiento número 3, Guardia 
Rura!.—Vicente Pérez Cabrera, Se-
g&indo Teniente, Guardia. Rural.—Dr. 
fPî an M. Sánchez, Teniente Veterina-
ria de la Guardia Rural, Regimiento 
nú mero 1. 
Asimismo se acordó iniciar una sus-
cripción entre los miembros de la 
Guardia Rural que quieran contribuir 
á este fin. así como de cualquier corpo-
ración ó entidad que simpatice con el 
propósito anunciado. 
S e acuerda nombrar delegados en ca-
da Regimiento á fin de "•me imprima la 
mayor actividad en la recolecta á los 
Oír -iales siguientes: 
Por el Regimiento número 1 de la 
Ouardia Rural: 
Julio de Cepeda Echemendía, Co-
mandante.—Ernesto L. üsatorre Per-
domo. Capitán Cuartel Maestre y Co-
misario.—Federico Xúñez de Villa vi-
ceneio. Capitán Ayudante.—Alberto 
Casas Echevarría, Capitán. 
Por el Regimiento número 2 de ia 
Guardia Rural: 
Clemente Gómez Díaz. Comandante. 
—Pedro Llanio Cruz. Oapitán Ayu-
ííante.—Julio Cepero Alfonso, Capi-
tán.—José Delgado Arredonda, Capi-
tán, 
Por el Regimiento número 3 de la 
Guardia Rural: 
José Semidey Rodríguez, Comau-
danle.—Santiago ''astillo Dúchesnes, 
Capitán.—Toribio Gómez Guirola, Ca-
pitán.—Rogerio Caballero Gómez, Ca-
pitán Ayudante. 
Estado Mayor de la Guardia Rural: 
Ramón .Martín Espinosa. Capitán 
Auxiliar del A< u lame General.— Doc-
tor Luis Peltráu, Teniente. 
En el Ejército Permanente.—InFan-
tería; 
Alherto Herrera, Coma n da ni \— 
Gabriel de Cárdenas. Capitán Avn-
dante del Puesto de Columbia. 
Artillería de Montaña: 
Socorro Méndez. Capitán Ayudan-
te.—Mario G. Ducassi. Capitán. 
Artillería de Costa: 
J . Asruado Capitán.—Abelardo He-
rrera. Capitán. 
Sanidad Militar: 
Dr. Arturo Sonville. Comandante.— 
Dr. Martín Marrero, Capitán. 
En la Academia de Aplicación de 
Caballería: 
Juan A. Lasa y del Río. Teniente 
Coronel. Sub-Director—José Martínez 
Selles. Comandante.—Luis del Rosal 
i Quesada, Capitán.—Héctor CMonteagu-
do. Segundo Teniente. 
• Con lo que dió por terminado el pre-
j senté acto, firmando para constancia 
, los que asistieron. 
José González VüMés, Cap i tán .— 
Kafael Cawqhres Quirós, (kepi tán.— 
Antonio Pineda Bódrigü&g, Primer 
Teni-en-tc.—Pedro Noval M é n d i z . Pr\-
mer Teniente .—Amérieo L o r a Yero, 
Pr imer Teníenfe. — Ovidio Ortega 
Campos, Primar Teniente.—Franc'sro 
de la Masa Arredondo. Semin-h Te-
mente.—GresóMicio A. Hérnémdes Ñ o -
rejtyn, Srmmdn Ten iente .—José A . del 
Valle Knrique\t Segundo Teniente.— 
Oscar Gonz&ri: D v r á n , Re efundo TP-
tiiente.—Vicente Pérez Cabrera. £7-
gundo Teniente.—Dr, Juan M. Sán-
chez, Teniente Veterinario. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E N E R O 
L A S G R A N D E S E S T A F A S 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
P i s e i M a s las Ferre ter ías 
Habana. 22 de Enero 1912. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Presente. 
Muy señor mío: 
Le ruego se sirva dar cabida á es-
tas líneas en el periódico de su digna 
dirección, pues en la imposibilidad de 
hacerlo personalmente deseo que por 
ése conducto llegue la expresión de 
mi más sincra gratitud á cuantas 
personas se han interesado y condo-
lido por la muerte de m¡ señora ma-
dre. 
Al eminente facultativo doctor Cán-
dido Hoyos, que tanto como amigo y 
como médico tan bien se ha portado 
durante todo el período de la enfer-
medad de la finada; al Rvdo. Padre 
Félix, de la iglesia del Vedado, que 
ha prestado los servicios espirituales, 
llevando el consuelo al alma de todos 
dos familiares; al señor Miguel Sim-
patía, que nos ayudó mucho, ponien-
do de su parle cuanto le fué posible 
para que el triste acto del sepelio es-
tuviera á gran aítura; á todos mis 
amigos de aquí y del interior: á los 
redactores de ese periódico: á mis 
ompicados y á todas las personas que 
me acompañaron en aquellos momen-
tos difíciles, les doy las más expresi-
vas gracias en mi nombre y en el de 
mis familiares. 
Anticipándole las gracias, quedo 
de usted' atentamente.—Antonio Sa-
las. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 







Tortal $ 7,712.96 
. Habana, Enero 22 de 1912. 
La mujer ha parecido, pero el dine-
ro no.—Declaraciones.de la señora 
Carpentier. 
París. Io. 
Continúa el público parisiense de-
(iieando intensa atención á las aventu-
ras novelescas del asunto Carpentier. 
El relato de algunas escenas—como 
la de la declaración de Xingler. Jou-
gla y M. A . . . . de un interés vodevi-
Uesco intensísimo, ha volado de boca 
en boca por los bulevares, constitu-
yendo la nota picante de todas las 
conversaciones. 
E l ''todo París," que ríe y habla 
de cuantos asuntos se desarrollan en 
un ambiente de escándalo, esperaba 
hoy sensacionales revelaciones sobre 
el paradero de la señora Carpentier. 
y, efectivamente, no se ha visto de' 
fraudado en su esperanza. 
Dónde estaba la mujer de Carpentier 
Al regresar Carpentier de la Casa 
de Banca, en donde supo que sus 
500.000 francos habían sido cobrados 
por otro señor, se dispuso á adquirir 
noticias que le pusieran en camino de 
conocer el paradero de su mujer y ex-
plicarse satisfactoriamente la causa 
de su extraña conducta. 
Pero la señora Carpentier no esta-
ba lejos. . . Profundamente disgusta-
da y contrariadísima por ciertas re-
velaciones que acababan de hacerla 
sobre la vida extraconyúgal de su 
marido, creyó un deber de dignidad 
abandonar la casa de su esposo y al-
quilar una habitación en un conforta-
ble hotel, en donde se dispuso á es-
perar los acontecimientos. 
Al día siguiente, la ofendida espo-
sa pidió los periódicos sorprendi-
da al leer que. á consecuencia de la 
denuncia presentada por su marido 
al juez de intsrucción, la Policía se 
dedicaba á averiguar su paradero, 
decidió presentarse, sin pérdida de 
momento .en el Palacio de Justicia; 
pero procurando, por encima de to-
do, que Carpentier ignorase el paso 
que daba y mucho menos encontrar-
se con él. 
Frente á frente.—Momentos de emo-
ción. 
A pesar de la sabia táctica emplea-
da por lá señora Carpentier, el Desti-
no, que lo tiene dispuesto todo, sin 
contar con el vistobueno de las cria-
turas, había arreglado las cosas de 
otra manera. 
La irritada dama penetró en el des-
pacho del juez, y á los dos minutos 
se abrió violentamente la puerta, de-
jando paso al desveiiturado Carpen-
tier, que se encontró vis á vis de su 
esposa, que quedó inmóvil como si la 
hubieran clavado en el su l̂o. 
tía emoción impuso silencio. . .¿Qué 
iba á pasar allí? ¿Se produciría una 
violenta escena de mutuos celos? El 
momento era de un interés dramáti-
co imponderable. 
El juez, como hombre experto, 
acostumbrado á presenciar tales es-
cenas, á suavizar violencias y á evi-
tarlas, sospechando que de un mo-
mento á otro las pasiones harían ex-
plosión, decidió invitar á Carpentier 
á entrar en un despacho próximo 
mientras la señora prestaba declara-
ción. 
Interesantes revelaciones de la señora 
Carpentier. 
La dama, indignadísima contra su 
marido, declaró que de ningún modo 
se hacía solidaria de la denuncia pre-
sentada por éste contra Xingler. 
Con entereza dijo; 
—Niugler es un perfecto hombre 
de honor y Margarita Pringaud una 
mujer excelente. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESÍI. 
NALES.— ESTERILIDAD. — V E . 
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é f t S 
. 40 HABANA 48. 




N E U R O S Í N E 
P R U N I E R 
" fcsfcgi iesraío de Caí puro " 
L 
6> Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
T Faumacias 
A s m a C a t a r r o 
T O S F E R I N A 
B R O N Q U I T I S T O S E S 
CRUP 
RESFRIADOS 
' tkTMLCOlOA 1S7P 
ü d tratamiento shnple, seguro y efectivo 
P*r« los padecitnieatos bronquiales sin 
Uevar a l estómasro drogras. Se h a usado 
con buen^xito durante treinta a ñ o s . 
E l aire hecho vigorosamente ant i sépt i co 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración táci l , alivia el dolor de carganta 
y detiene la tos, asegurando a s í noch 
descansadas. Cresolene es de inaprecia' 
valor para l a s madrei 
quo tienen n i ñ o s pe-
q u e ñ o s y una bendi-
c ión para los que su-
fren de A s m a . 
D e venta en todas 
las farmacias. ' 
Vajo-CresoIeM C«.i 
éZCwtlaaftStnct 
Vew Ytrk U. s. L 
FACILISIMO MEDIO PARA 
ADELGAZAR. 
Cuando sólo eran conocidos como medios 
para la gordura la Dieta y la Gimnasia mu-
chisimas personas preterían continuar en su 
obesidad convencidas de ser el remedio peor 
que la enfermedad; mas hoy dia ya se puede 
prescindir de tan terribles enemigos consi-
guiendo el tan deseado resultado sin moles-
tarse en lo más ni'nimo. L a ciencia ha 
hecho que el adelpazar de 20 a 50 lil.ras deje 
de ser una tortura pudiéndose comer, beber, 
estar alegre, vivir cómodamente y a pesar de 
eso perder diariamenu de 10 a • 10 onzas. 
Las Personas con doble barba ó abdomen 
exagerado pueden hacer desaparecer ta! 
fealdad en el t í m i i n o de un tries sin moles-
tarse en lo mas ininimo y dándose cuantos 
gustos y comodidades les pida su cuerpo. E l 
remedio para operar tal maravilla es senci-
Uisimo, cualquier buen droguiita us lo puede 
proporcionar. 
Tómcbc una cuchaiadita después de las 
comidas y antes de acostarse de esta simple 
é inofensiva compos ic ión: media onza de 
>farmóla, media ¿mza de Extracto fluido de 
Cáscara aromática y tres y media onzas de 
Agua de Menta. 
Sepa que esta mezcla le adelgazara ma» 
y sin originarle ninguna debilidad que cuanto* 
remedios Vd. tome ó cuántas molestias 36 
imponga. 
LAS IEJÍES CERTEZAS SOI LAS DEL PUS 
CERYE1AS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
T I V O L I 
AGUILA - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
La^ cx^exM-iaras átoilns conviBuem. L i> obscuras están iui icala» 
priifccipalmeiiU para las crlanderAs, los Diar>s, los oavaiecieutes r los 
N C n e V A F A B R I C A O E H I E L O 
HflTERSIMD 31 
Teléfono 6137 
Calzada de Palana) 
Teléfono 1 H A B i N Á 
(" 86 
Después añadió con la misma eirer-
gíaf 
—Yo he firmado espontánea y vo-
luntariamenle el cheque en blanco de 
que tanto se ha hablado, y se perfec-
tamente el empleo que se ha dado á 
los 500.000 francos: pero no diré na-
da de esto, porque ello constituye el 
secreto do mis negocios. 
E l juicio de conciliación 
Despüés de estas curiosas revela-
ciones de la señora Carpentier. fué 
llamado el marido, celebrándose ante 
el Juez, M. Bourdeaux, el juicio de 
conciliación. 
En este juicio no hubo avenencia. 
Carpentier, acompañado por su 'ase-
sor. M. León Leclercq. manifestó que 
mantenía cada vez con mayor ener-
gía, su denuncia contra Xingler. 
Por su parte, la señora Carpentier 
se declaró dispuesta á reintegrarse al 
domicilio conyugal con la condición 
de que su marido renuncie á su amis-
tad íntima con cierta muchacha jo-
ven y bella á quien protege. El ma-
rido «e manifestó completamente dis-
puesto á hacer cuanto su esposa le 
pedía sobre este escabroso punto. 
—Deaeo que se me entregue un ac-
ta de esta declaración—añadió la seño-
n Carpentier,—porque antes de vol-
ver á mi casa del bulevar Pereire 
quiero qiie se me ofrezca una prueba 
absolutamente cierta de que la rup-
tura de relaciones con la citada seño-
rita, que exijo á mi marido, no es una 
superchería. 
De este modo terminó la entrevista 
de loa esposos Carpentier. 
E l padre de Ningler 
»En virtud de las pesquisas realiza-
das por la policía, se ha confiimado 
cuanto 'ayer dijimos acerca de la in-
tervención del padre de Xingler en 
este asunto. 
El juez, á consecuencia de estos he-
chos, ha interrogado al padre de Xin-
gler. Después de prestar declara-
ción, ha sido preso. 
Una carta de la señora Carpentier 
A propósito' de este escandaloso 
asunto, al que se llama ya en París 
"Lraffaire Carpent.ier-Xingler," que 
se encuentra '"sub judice." la señora 
Carpentier ha enviado á los periódi-
cos la siguiente carta, en la que se 
contienen interesantísimas declara-
ciones : 
"He sabido por los periódicos mi 
misteriosa desaparición y la supuesta 
estafa en la que mi marido aparece 
como víctima. Que la opinión pú-
blicâ —en cuyo nombre hablan uste-
des—se tranquilice en lo que se refie-
re á uno y otro asunto. 
Yo no he muerto y el millón del se-
ñor Carpentier está muy lejos de ha-
ber sido estafado. 
Si mi marido ha ignorado en estos 
últimos días mi paradero, no eche la 
culpa de ello á otros estímulos que á 
los de su conducta para comnigo y 
á sus amenazas de quitarme la vida. 
He salido de mi domicilio del bule-
vard Pereire el domingo, entre seis y 
siete de la tarde, para refugiarme en 
un hotel. 
El señor Carpentier sabrá hoy mi 
nuevo domicilio, que le será revelado 
por la papeleta de citación que para 
el juicio de separación de cuerpos va 
á recibir. 
En cuanto á la fortuna de mi mari-
do, debo manifestar que jamás ha co-
rrido el menor riesgo, por la sencilla 
razón de que siempre ha tenido la 
misma expresión numérica ; nunca ha 
pasado de la cifra cero. 
Yo tenía seis millones cuando me 
casé con el señor Carpentier. sin que 
CRISIS DE 
R E U M A T I S M O AGUDO 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
ías articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y 4 
veces en los ríñones ó en las costnias. 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. .. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, y* 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del licor, o a la de 2 
á S pildoras- basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
.os más crueles y antiguos, y por rebel-
des oue hayan sido á otros leraedios. 
Asimismo cúralas neuralsr.â  más dolo-
rosas, cualquiera que sea su ssienio : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan panosos de los ataques de gota. 
éste sumara á la fortuna otra par-
tícula que ^ de su nombre como 
único'caudal. Mi marido me hizo 
adoptar el régimen de separación de 
bienes, y puso cuidado en asignarse 
la tctalidad de la fortuna, cuando yo 
no pensaba darle más que . 200.000 
francos. 
Una vez en posesióu de mis bienes, 
mi marido protegió á una joven lla-
mada Alicia P con la cual en diez 
y ocho meses ha dilapidado 1.560,000 
francos. 
En Octubre volvió á Buenos Aires 
con intención de vender dos fincas. 
Supe que. además de la cantidad 
que él había cobrado á consecuencia 
de la venta, tenía depositados 500.000 
francos en una Casa de banca, y en 
seguida mandé que se cobraran, "n 
virtud de una autorización q«e Car-
pentier me hsbía dado. 
En cuanto á M. Xingler. declaro 
que le confirmo mi confianza y mi 
simpatía, según he declarado hoy 
mismo ante el juez de instrucción. 
Puede usted juzgar, señor director, 
si los ladrones y la estafa de que se 
ha hablado tanto son los mismos que 
se creía ayer." 
Circular de Enero 20 de 1912. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 17 del que rige, se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
. " E l señor Alcalde Municipal con fe-
cha 10 del actual, dice lo siguiente:— 
Ruego á usted se sirva disponer que 
por la Jefatura de Policía, se ordene á 
los individuos del Cuerpo, no se con-
sienta la reventa de localidades de es-
pectáculos .públicos á sujetos que no es-
tén debidamente matriculados; á cuyo 
efecto se les exigirá que lleven la chapa 
en lugar visible y el número de la mis-
ma en la gorra, según está prevenido, 
recomendándole á la vez que no per-
mitan la venta de contraseñas, á lo 
cual se dedica un grupo de chiqui!lo.s 
que con sus exigencias molestan á las 
personas que transitan por los pórti-
cos de los teatros y á las que concurren 
á los espectáxiulos públicos. Y tengo el 
gusto de transcribirlo lá usted á los fi-
nes que se interesan." 
Lo que de orden del señor Jefe 
transcribo á usted, recomendándole la 
mis extricta observancia y cumpli-
miento Je lo que se dispone en el ante-
rior inserto, y de acuerdo con las dis-
posiciones dictadas sobre el particu-
lar. 
POR L A S OF 
PALACIO 
Un Decreto 
De hoy á mañana firmará el señor 
Presidente de la República un De-
creto modificando el Reglamento por 
el cual se venía rigiendo la Comisión 
Revisora de los expedientas de los 
guerrilleros. 
Por dicho 'Decreto, y teniendo en 
cuenta los acuerdos adoptados por el 
Consejo Nacional de Veteranos, se 
declarará disuelta la Comisión réfer.-
da, quedando á cargo de los Secreta-
rios del despacho los asuntos enco-
mendados á la misma. 
A la Exposición 
Acompañado del Secretario de 
Agricultura, del capitán Solano y del 
joven Miguel Mariano, el señor Pre-
sidente de la República salió ayer tar-
de de Palacio en automóvil ceu objeto 
de ver el estado 3n que se encuentran 
los trabajos que se realizan en la 
Quinta de los Molinos para la Expo-
sición Nacional y el ganado adquirido 
en los Estados Luidos para las Gran-
jas Agrícolas y que se exhibirá duran-
te el certámen. 
Varios asuntos 
El repr¿sentante por Vuelta Abajo' 
señor Ibralhín Lrquiaga, visitó ayer al 
señor Presidente de la República á 
quien habló de política en general y 
de un crédito de 100,000 pesos quo 
será destinado á obras públicas en 
aquella región. 
El citado representante en nombre 
de varios comerciantes y algunos in-
lustriales de Pinar del Rio, rogó al 
Jefe del Estado que soluciono la re-
nuncia del Secretario de Hacienda se-
ñor Martínez Ortiz. no aceptándosela. 
E l señor Sanguily 
El Secretario de Estado, Sr. San-
i guily. estuvo ayer en Palacio, para 
Idarfe cuenta al señor Presidente de 
la Répúbiíca, de haber recibido cable-
traínas de los. Ministros de Cuba en 
•\ .-hington. la Haya y Perú y del 
Bneargádo de Negocios en Madrid, 
felicitando al Gobierno por la rápida 
. terminación del conflicto creado 4 
consecuencia de la Nota enviada por 
los Estados Unidos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
En la colonia •'Pozo Cercado" tér. 
; mino de Aguada de Pasajeros, se que-
j marón casualmente dos mil arroba* 
! de caña parada. 
El general Machado 
Ayer regresó de su viaje á las Vi-
| üas y acudió á su despacho, el Secre-
• tario de Gobernación general Ma-
| diado. 
ANTKS DESPUÉS 
tFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á ios últimos descu-
brimientos de la ciencia, e l Omagil no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto peliero 
alguno para l a salud. El licor es, además, 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio prodúcese ya 
el primer día, y el tratamiento cura, 
á pesar de que sólo cuesta unos 30 
céntimos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, cuídete de 
exigir en la etiqtieta la palabra Omagil 
y las serias del Deposilo ijeneral Maium 
L. FktiRE, 19. me Jacob, París. 2 
Besiama íaYííaliüad 
de loo Hombree. Garantizado. 
Esr«>cioff1.40pleita 
Siempre á la venta en la 
Farmacia i?el Dr. Manual 
í obnson . H a enrado á 
otros, lo corará á usted. 
E a ^ a la prueba. Se »oli 
citarx pK¡idr>i> 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Cancelación de un censo 
A virtud de reclamación del señor 
Francisco González Musulay. se ha 
dispuesto que se cañóle un censo de 
Too pesos que aparece vigente sobre 
la finca "San José," en San Anto-
nio de los Bañes, por haberse compro-
bado que no era á dicho inmueble á 
quien atectaba el aludido gravamen. 
Expediente sobreseído 
Se ha acordado sobreseer el expe-
diente de apremio fermado para co-
bro de réditos de un censo de 100 pe-
sos que á favor del Estado reconoce 
la casa calle de San Martín número, 
50, en Camagüey. dando de baja á di-
cho censo en los libros de la Adminis-
tración de rentas de aquella Zona 
Fiscal, por inexistencia del mismo. 
La estadística 
Con motivo del atraso que se ad-
vierte en la remisión de los modelos 
estadísticos por algunas Aduanas de 
la provincia oriental, á propuesta de 
la Jefatura de la Sección de Estadís-
tica se iha dispuesto por la Secretaría 
de Hacienda que el empleado de la 
misma señor Octavio Rodríguez í'or-
land. auxiliado del señor Ramiro Gar-
cía Vega, salga en comisión con ob-
jeto de ponerlas al corriente y no su-
fran mayor demora las publicaciones 
de dicha Sección. 
Como hay otras Aduanas t̂ ue no re-
miten los datos con la regularidad de-
bida, se les ha comunicado en la for-
ma dispuesta para que en el plazo de 
25 días pongan al corriente este im-
portante servicio, única fórmula para 
que la Sección correspondiente veri-
fique .las compilaciones y puedan for--
malarse en tiempo los folletos Jel co-
mercio en general y producción azu-
carera del último año fiscal. 
En el Morro 
Kl Administrador de la Aduana de 
la Habana ha pedido al Secretario de 
Hacienda que se realice á. la mayor 
brevedad la reparación de los desper-
fectos causados por el último ciclón 
en el semáforo del Morro. • 
Petición de les estudiantes 
El^ Director del Instituto de Según-
da Enseñanza de la Habana solicitó 
de la Secretaría de Hacienda que sfl 
concediese á. varios alumnos de aquel 
¿ESTA USTED NERVIOSO? i PADE-CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-I TED CURARSE EN POCO TIEMPO GAS-VA NDO POCO DINERO' , t " i r ' ü , GAS-
"MTOimPX-ELIí,R GL|CEROFOSFATOu MUURET, poderoso reconstituyente d»l sistema nervioso on general. De venta en Droguenaa y Farmacias. 
— E . 1 
G R A T I S E s p e c i a l e s t a ^ m a n a . 
= H e r m o s a a r m a d u r a d o r a d a 
La mayor oferta .que se ha hecho por cualquier ca?». ri- A ^ 
Habana. Los cristales Dúplex restauran la ^ s t l cansada P * 
Véase uustro precio por esta ^mana solamente UN PESO 
niños86 garailtÍZa 61 resultad0- Se Presta ^ P ^ i a l atención á la vista de los 
Centenares de personas de la Habana y por toda ia Isla están usando 
ahora los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos que muchos no, 
están trayendo á sus amibos y parientes para que les examinemos la vúta 
y les pongamos lestes con cristales Dúplex. Muohislmas personas han ve 
nido a aprovechar la oportnTiidad de obtener un par de espejuelos por $1 98 
y deseando favorecer aiu? á mayor número, los ofrecemos durarte esta se 
mana solamente por $1,00 á fin de que todos puedan probar estos maravillo, 
sos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T Í C Í A N S 
O'Reí l ly n ú m , 102. Anuncio E l é c t r i c o en la PuartA 
Servimos lentes prismÁticos y compuestos por prescriución á réáneL 
dos precios esta semana. Fabricamos los cristales á la o r ^ S T 
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establecimiento la correspondiente 
autorización -para utili-zai' aliíún 
rreno del Estado en el J u c í í o de l'oot-
ball. 
El Administrador de. la Zojia Fis-
cal, á quien se . trasladó la solicitud, 
ha informado que.no existe té'lrreno 
apropiado para.lo que se áéséd y los 
.jue pudieran estimni-se adeuados, 
eomo las manzana-s ío \- 10 de [as inu-
rallas, están destinádos á lá constnic-
eión del edificio del Instituto é ins-
talación de distintos espectáculos. s$ 
sún concesión otorgada al señor Jo^é 
Simó. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Comisión de Epizootias 
Ayer por la mañana, bajo la pre-
sidencia del doctor Emilio del Jiiiu-o. 
Secretario de Agricultura, Comerció 
v Trabajo, y con asistencia de los 
doctores Gabriel de C. Campuzano, 
Julio Brouwer, Francisco Etchego-
yen, Jorge Campuzano y Bernando 
j . Crespo, celebró la Comisión de 
Epizootias junta ordinaria, tomándo-
se los acuerdos siguientes: 
Discutir en la próxima junta las 
distintas ponencias prc?pntadas por 
los doctores Gómez y Eltchegoyen re-
lativas á si debe ó no aconsejar la 
votación de una ley que haga obli-
gatoria la castración de los machos 
vacunos que se han de sacrificar pa-' 
ra el consumó. 
Hacer un estudio de los pastos y 
aguadas de algunos barrios del tér-
mino municipal de Sagua la Grande, 
con objeto ;de investigar las causns 
de la existencia de numerosos en sos 
de •"distomatosis hepática" en el ga-
nado vacuno de aquella localidad. 
Contestar por mediación de la Se-
cretaría de Estado al Ministro de 8. 
M. Británica, informándole acere;; do 
las enfermedades contagiosas . que 
padecen los animales domésticos, es-
midiadas ó conocidas en el territorio 
i de la República. 
A invitación del doctor «Tunco, en-
tusiasta propagandista del próximo 
Certamen agro-pecuario y cnanto sig-
nifica el progreso agrícola, algunos 
miembros de la Comisión darán en la 
Exposición que se celebrará en bre-
•ve varias conferencias'que resultarán 
verdadera vulgarización científica, 
sobre el ganado, su. producción, me-
jora, etc.. etc. 
Gruías expedidas 
A los señores Pedro María y Ma-
nuel Junco Lamadrid, para un apro-
vechamiento maderable en la finca 
" E l Delirio,' ' en Santa Croz del 8ur, 
Al señor Agustín Adán Rodríguez, 
para un aprovechamiento'maderable 
en un lote de terreno de la finca 
"San Francisco," en Nuevitas. 
Al señor Manuel Dandiño, para un 
aprovechamiento en varios cayos d^l 
litoral marítimo de -Santa Cruz del 
Sur, de la propiedad del Estado. 
Al señor (S-onzalfr Iv'alvo y Cárde-
nas, para un aprovecha-miento fores-
tal en la hacienda "Taguaramas, 
•' La Magdalena,11 ?í Alcalde Mayor'' 
y "Mántua ," en Cienfuegos, 
Al señor Guillermo Sehmidt, para 
un aprovechamiento forestal en la 
hacienda "Ciego Gallego," en Sane-' 
t i Spíritus. 
E L GRAN F E R R O C A R R I L D E L A C O S T A DE L A FLORIDA A C A Y O - H U E S O 




Se han concedido los siguientes 
créditos: 
$440 á la Junta de Educación de la 
'Habana, para pagar diferencias de 
sueldos á los Directores de Escuela*, 
por los meses de Septiembre á Di-
"iembre, inclusive, del pasado año. 
$5 á la Junta de Educación de Cai-
mito para abonar difarencias de al-
quileres en él mes de Diciempre pa-
sado. 
Tren expreso cruzando por el viaducto de Cayo Largo . Vía de ex tens ión del viaducto de concreto que mide 2 millas 68 centés imas , sobre 
el mar, con varios arcos de gran vuelo. » 
Permuta, nombramiento y traslados 
Este Centro ha aprobado; 
La permuta entre las maestras se-
ñoritas M. Lascano Fonte, del aula 
número 3 de la Escuela número 2. y 
escuela "Ocejo López, de la Escuela 
número 29. aula número 1 situadas en 
Las Moscas, distrito de Cienfuegos. 
El nombramiento ¡hecho por la 
Junta de Educación de Manguito á 
fáVoc de la señorita Dominga Bossito 
y Ponee de León,.para servir la escue-
la número 9 de ese distrito. 
El traslado de la Escuela número 
22, situada en el barrio de Mordaso, 
Curazao, distrito de Santo Domingo, 
á la finca " E l Bagá" det mismo,ba-
rrio, en la inteligencia de que este 
t'raslado no ocasionará gastos al Eista-
do, púas éste carece de fondos para 
ello. 
El traslado de las maestras señori-
tas Leonor Rodríguez y Clarisa Nú-
ñez. acordado por la Junta de Educa-
ci5n de Santo Domingo, siempre que 
los inte'resados hayan espresado su 
conformidad. 
No es posible 
Al señor Secretario de la Junta de 
Educaición de San José de los Ramos 
que solicita se haga una transferen-
cia de créditos para abonarles á los 
Secretarios de Juntas de une va crea-
ción y dueños de casas donde están 
instaladas, los haberes devengados 
durantes siete meses que llevan del 
presente año fiscal, se le manifiesta 
que dentro de la Ley de Presupuestos 
no es posible hacer transferencias de 
créditos de la naturaleza de la que so-
licita. 
Autorización 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Camagüey ss ie autoriza pa-
ra pagar á los Directores de Escuelas 
las diferencias de sueldos de los me-
ses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre, con cargo á los sobrantes de, 
"Personal de Instrucción PríMi^nV' 
que existen én la Zona Fiscal de esa 
Provincia. 
Por falta de fondos 
Por carecér de fondos no se puede 
acceder á las Kiguientes solicitudes: 
De un crédito de $10 que pide la 
Junta de Educación de Alquízar para 
conduchión del material. y mobiliario 
de la Escuela número 4 pór haber da-
do la Junta por terminado el contrato 
de arrendamiento. 
Del señor Alcaide Municipal dá 
Cienfuegos, de que se oree un auda 
en ei barrio "La Juanita," término 
municipal de Cienfuegos. 
E H ü L 5 I O N # c A S T a L s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los mnof. 
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A C E I T E P A M A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
X j x x z I B r i l l s t x x t o 
Libre de explosión y combastión espontáneas. Sin huxno ili mal olor. Elabo. 
r«da eiTía fábri^¡"csfcabíecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para eritar falsificaciones, las latas llevaran estamoadss en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo' 
uso y st perseguirá coa 
todo el rigor de la Ley 
6 los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A I T T E 
oue ofrecemos al pábl> 
co y que no tiene rival 
es el producto de una fa 
bricadón especial y qiM 
presenta el aspecto di 
agua clara, produdend< 
«uia LUZ TAN HEfi 
MOSA, sin humo ni ma 
«iior, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este aot ite posee la gran ventaja de no inflamar-
m en ei caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prumpalmeiv 
\ te PAKA E L USO D E LAS FAMILIAS- « ^ t t , A V X T 7 ¿ ¿ ¿ ñ V \ FT ían. 
* Advertenda á los consumidores: i-A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
» ^ es igual, si no Sapcnor en condiciones lumínicaá, al de mejor ĉ ase importa. 




Se ha contestado al señor José Es-
canden y Moré haberse dado las ór-
denes oportunas par.í que sea repa-
rada por k Compañía del Ajcantai'i-
llado y Pavimentación de la Hab-a-
na su casa, Puerta Cerrada número 
19, que ha sufrido desperfectos. 
La caaada de Ranchuelo 
Se ha pasado á informe de la Je-
fatnra del distrito de Santa Clara un 
escrito de la Secretaría' dé Sanidad, 
pidiendo la terminación de las obras 
de la cañada de Ranchuelo. 
En espera de informes 
A los séñores M. P. Cadena y T. B. 
Mederos Hermano é Hijo, se les ha 
enviado un éserito referente á la sus-
pensión dé las obras que actualmen-
te se ejecutan para la Presa de em-
balse del acueducto de Camagüey. a 
fin dé que dé su éonforaaidad 6 ha-
gan las observar-iones al mismo que 
crean procedentes. 
Subastas 
Ha sido adjudiea-da la subasta pa-
ra la construcción de la carretera de 
Xuevitas á San Miguel a los señores 
Eugenio Soriano, y se han aprobado 
también los pliegos de proposiciones 
pa.a la subasta de adquisición de un 
cilindro con destino á la carretera, de 
Guantánamo á Jamaica y el de con-
diciones para la subasta de 700 me-
tros lineales de la carretera 'del puen-
te de ía Herradura al ramal de la 
Central. 
El alcantarillado de Cienfuegos 
Se han remitido á la Jefatura del 
contrato de agua y alcantarillado de 
Cienfuegos las actas de recepción de-
finitivas de la Calza-da Paseo aire-
dedor de los tanques depósitos de 
Caoñao. del sistema completo de al-
cantarillado de la ciudad de Cienfue-
gos y sistema de abasto de agua del 
acueducto -del Hanabanilla. 
Valizamiento de puertos 
Se ha participado al Presidente dé 
la Junta de Navegación haberse rea-
lizado valizamiento no completo de 
los puertos Moa. Cabónico y Yagua-
neque, interesando por la misma y 
ach-iríiéndole haber quedado aún lu-
gares peligrosos sin señalar. 
Ampliación de obras 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
ordena-do que remita proyecto y pre-
supuesto para Ja ampliación de las 
obras en la carretera de San Juan á 
San Francisco de Paula. 
De puertos 
Se ha ordenado la remisión al se-
ñor Presidente de la República, para 
su aprobación, el Decreto por el cual 
se autoriza á "The Havana Central 
Railroad C6." para construir un em-
boque y una estación para atraque y 
servicio de vapores de dicha compa-
ñía en Ca-sa Blanca, puérto de la Ha-
bana. 
" A L C A Z A R " H O T E L 
Prado 121, esq. á Dragones 
instalado en uno de los palacios más 
soberbias db esta Capital, y tiene todas 
eus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á ia estación del ferrocarril 
de Vilianueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGKOUT 
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N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E " B A R R I N A T " 
Ksf n maravillosa preparación devuelve al carbeMo cano su color natural: 
Rubio. Castaño ó Negro, con el brillo y suavidad de la .juventud. Es de muy 
fácil aplicación. . Xo mancha, ni ensueda, ni perjudica á la salud. Xaxiie cono-
cerá que se ocultan ca-nas si se hace con el ACEITE DE BERRINAT. Exí-
jase siempre en todas las boticas y droguerías el verdadero ACEITE DE BA-
RRINAT. Desconfiad de las imitaciones y falsificaciones. Dirección del au-
tor: Doctor Arturo Barrinat, Campanario 226-G, bajos. 
C 3722 alt. 7-16 D. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
«•«¿«a^T-Xe Ast S&PRRS. y F a r t a a c l a s a c r e d i t a b a s -
MUNICIPIO 
No hubo sesión 
Por falta de •'quoruím', no celebró ¡ 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
Lavadero municipal 
En la primera sesión que celebre la 
Cámara ^íunicipal se tomirá acuer-
do sobre una moción que ha presen-
tado el doctor Núñez Pérez, solicitan-
do la inclusión en presupuesto de 
cantidad necesaria para establecer en 
esta capital un lavadero municipal 
gratuito con secaderos y planchas 
eléctricas para el servicio semanal de j 
quinientas familias pobres. 
Exposición de Labores 
En los bajos del '"Hote] Plaza." du-
rante los próximos días 24 y 25. se ex-
pondrán las labores del colegio de ni-
ñas del Buen Pastor. 
Será esta una exposición muy in-
teresante, pues son admirabilisimas 
las labores de las aludidas discípulas 
de este acreditado colegio, modelo en 
su clase. 
Inauguración 
Debien-do quedar terminadas en la 
primera quincena del entrante mes 
las obras de construcción del palacio 
provincial de Santa Clara, el 24 de 
Febrero, día de fiesta nacional, será 
inaugurado el soberbio edificio. 
Y á contar de ese día quedarán allí 
instaladas todas las oficinas del Go-
bierno, Consejo y sus dependencias. 
Reparto de premios 
Pasado mañana, miércoles, celebra-
rá el reputado colegio "La Empresa'* 
la fiesta del reparto, de premios á los 
numerosos alumnos que cuenta a^uel 
plantel de enseñanza. 
Se recitarán poesías y se . ameniza-
rá el acto con un programa digno de 
quien, como el señor Sixto Lima, di-
rector del colegio, goza fama dé gran 
educador y de persona de gusto. 
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos -hace. 
Banquete 
En el hotel " E l Louvre" se efectuó 
aj'er el banquete en obsequio de los 
generales que vinieron de Oriente y 
Camagüey para asistir á la reunión 
convocada por el señor Presidente de 
la Repúbliea. 
Presidió la mesa el general Emilio 
Núñez. 
No hubo brindis. 
Piense usted, jovén, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l imen tos 
Fsrmach 
X ne Favart 
PARIS. 
ée!DrMIALHS 
professor en la 
Facultad d* 
Medicina 
41 Spéc i a l de la i - E C M E 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V i L L A C A B R A S 
Opera bajo pequero volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rival contra los disturbios gástricos. 
WÍSIS PURGATIVA : </2 Frasco,una Copa. — DÓSIS UXATIVA: 1 i Frasco, una Cop 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ita. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . HERPES ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE ULCERAS Y T U M O R E S . 
G o B s u l t a e d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
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C R O N I C A S ¿ S T U R I A N A S 
(Para el OiARIO DE LA MARINA, 
La actualidad.—Año nuevo. . . Aywn-
tamientcs nuevos. — Buenos propó-
sitos.—Capítulo de bodas. — Los 
que van y los que vienen. — Otras 
noticias. 
Enero 3. 
Estamos con el nuevo año como L-hi-
quillos con zapatos recién llegados de 
la tienda. Diríase que jamás nos vi-
mos en otra. 
Han sido múltiples las comilonas 
colectivas para despedir al Í!»ll y re-
cibir al 1912. y en esa.s comidas, no 
obstante el consabido compromiso 
de no pronunciar brindis, ha si;io im-
posible contener á los espontáneos 
oradores, que á guisa de conversación 
endilgaron á los pacientes comensales 
el discursito de circunstancias. 
¡Y qué cosas se han dicho!. . . Cla-
ro es que cuando en ágapes de esfi 
natuleza se llega al brindis, es que se 
está muy cerca de la felicidad, por-
que después de bien llantar. y mejor 
sorber somos muy pocos los que. aun 
sintiéndonos encantados de la vida, 
nos hacemos cargo de la realidad. 
Y digo que somos muy pocos, por-
que precisamente en el banquete que 
los periodistas ovetenses hemos cele-
brado para despedir al año (pie fina-
lizó el 31 de Diciembre y .recibir al 
que comenzó anteayer, fui yo uno de 
los que hizo coro á los oradores, no 
sólo para desear toda suerte de pros-
peridades y bienandanzas á nuestra 
amada Asociación, sino para algo que 
estando también en el ánimo de todos 
nosotros, se calla y es fuerza que se 
diga aprovechando una de las más ra-
ras oportunidades en (pie mejor se 
puede ser escuchado, ó. por lo menos, 
t\\ (pie concurren más número de 
oyentes. 
Se redujo el caso á que después de 
las elocuentísimas frases dd maestro 
Canella. del respetable y veterano pe-
riodista L. Prieto, del humorístico 
Fernández de la Llana y del queridí-
simo y simpático Presidente Aligue! 
Paredes, el cronista, previamente in-
vitado por don Fermín, se «levantó á 
hablar, y saliéndose de las frivolida-
des de costumbre, mirando para aden-
tro, para los fines á que fué creada 
la Asociación de la Prensa, excité á 
todos los asociados á aprovechar ^1 
año lí>12 mejor que lo ha sido el 1911, 
porque un año de existencia lleva ya 
la comunidad y salvo el haber pagado 
dos entierros á otros tantos compañe-
ros fallecidos, y el habernos reunido 
á. comer, no se ha liecho otra cosa de 
provecho. Ni siquiera se ha nombra-
do médico y botica de la Asociación. 
Huelga decir que alguien interpre-
tó las sinceras palabras mías como 
cargos, y que de mi pobre, honradísi-
ma arenga sólo ha quedado el amar-
gor de la verdad. ¡ Bah! Seguros esta-
mos que no ¡pasarán niuehos meses sin 
que nuestras consideraciones sean me-
ditadas y se decidan al fin los amar-
gados á plantear los positivos benefi-
cios (pie la Asociación debe brindar á 
sus afiliados. 
\ a p o r e s d e temm. 
Perdonadme esta digresión, carísi-
mos lectores, pero ella encajaba como 
anillo al dedo en este preámbulo de 
mi crónica, ya que de la actualidad 
hablaba. 
Y prosigamos. 
Deeía que todos nos despedimos del 
año viejo haciendo firmísimos propó-
sitos de enmienda para el de gracia 
que ahora vivimos. Nada bueno va á 
(jiiedar por acometer en 1912. Nues-
tra flamante Junta Magna de Defen-
sa, planeado ya un espléndido pro-
grama, va á sembrar de mejoras la 
provincia. 
El azot^ del tifus, que todavía per-
siste en (xijón, nos estimulará en el 
sentido higiénico hasta el punto que 
va á dar gloria ver nuestras grandes 
poblaciones. En Oviedo ya han co-
menzado á colocarse en muchas casas 
los necesarios, indispensables water 
enlose. Pero el Ayuntamiento no reba-
ja el precio del agua. Es de esperar 
que la nueva Corporación Municipal 
abarate en los próximos presupuestos 
el preciado líquido, ya que nos sobran 
diariamente un disparate de metros 
cúbicos. 
Se habla también de una reforma 
en el alcantarillado de Oviedo. La re-
forma, según los técnicos, es más que 
conveniente, imprescindible. Yo le 
agregaría el remanente de los barrios 
de Fcnvolada, Santo Domingo. Resrla 
y ^antillano. De Gijón no hay que ha-
blar. Ayer me enteré de que la sus-
cripción pública para sanear la villa 
no ha dado resultado. Confieso que me 
• ipiivoqué, pues dos días antes en un 
artículo que envié á "Mundo (-iráfl-
eo," de Madrid, exponía yo mi creen-
cia de que Gijón. sin desdeñar los au-
xilios del Eátado y de la Provincia, 
sabría dar fe de su propio instinto de 
conservación. 
Sin embargo, abramos nuestro pe-
cho al optimismo y confiemos en ei 
patriotismo de los gijoneses. (pie pue-
den y están en el deber de sacrificar-
se por Gijón. 
Tal es la actualidad presente, l im-
pia de las impurezas de 'la política. 
* ± 
Con absoluta tranquilidad se han 
constituido en toda Asturias los nue-
ves Ayuntamientos. 
He aquí los datos que conozco: 
Oviedo.—Alcalde, D . Manuel D\-<\z. 
Tenientes de Alcalde: Io.. D. José 
Cueí>ta Fe rnández : 2o., D. Carlos Me-
¡néndez: 3°.. D. Fabio Suárez Egu ía ; 
| 40., D. José Toranza; 50., D. José Ca-
ñedo García; 60.. D. Genaro Huerta 
Alonso; 7°., D. Celestino Ailvarez Mo-
ran, y 8°. D. José María Cienfuegos 
Jovellanos. Síndicos: D. José María 
(íuisasola y D. Carlos Argüelles. 
Gijón.—Alcalde. D. Dionisio Velas-
co. Tenientes de Alcalde: 1°.. D. Joa-
quín Menchaca; 20.. D. Antonio Mo-
riyón; 3°.. D. Ramón Fernández ; íp., 
D. Casimiro Acero; 5o., D. Manuel 
(¡onzález Galegos; 6o., D. Isidoro del 
Río: 7°. D. Juan del Caro. Síndicos: 
D. Cesáreo S. Aramburu. 
Langreo.—Alcalde. D. Gabino Alon-
so. Tenientes de Alcalde: 1°., D. Ale-
jandro Fernández Nespuel; 2o., don 
I Emilio Menéndez Rodr íguez; 3o., don 
V A P O R E S C O R R E O S 
4; la C m p É a ialica 
A N T E S D S 
A i r r o i n o L O P E S Y c? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
Ed I - clase » $ U 8 C y . ea a i s l á i s 
« 2 - « «US 4 fl 
• 3- preíereiiíe «33 * « 
* 3- orBifiariH v 18 « » 
Kebajíi en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 30 de Enero, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite caros y pasajeros, á los que vt 
ofrecí el buen trato que esta antigua Com-
pañia tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Ingiuterra, 
Hamburgo, Bremen, Amstsrdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, cin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día '¿9. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. . 
11 I S i 
Manuel Fernández Codes; 4*., D. Ca-
simiro García Porti l la: ó".. D. Geróni-
mo de la Roza. Síndicos: D. José Ra-
món G. Campos y D . Marcelino Hai-
goso. 
Castrillon. — Alcalde. D. Manuel 
Díaz Menéndez. Tenientes de Alcal-
de: 1°.. D. José Fernández Alonso; 
2o.. D. Constantino Busto; 3o.. ü . Ma-
nuel Suárez Suárez. Síndicos: D. Sim-
plicio Ablanedo y D. Genaro Fernán-
dez Alonso. 
Corvera.—Alcalde. T). José García 
Menéndez. Tenientes de Alcaldé: Io.. 
D. José Muñiz Nieto:, 2o., D. Nicolás 
Pérez Menéndez. Síndicos: D. Manuel 
Menéndez y 1). Manuel González Po-
sada. 
Illás.—Alcalde, D. Benito Díaz Va!-
dés. Tenientes de Alcaide: 1°.. D. Jo-
sé Car reño ; 20.. D. Domingo Menén-
dez Suárez. Síndicos: D. Fructuoso 
Alvares y D. José Fernández Suárez. 
Gazón.—Alcalde. D. Alejandro Ar-
ífime Valdés. Tenientes de Alcalde: 
1°.. D. Eduardo Bosquet González; 
2o.. D. Ramón Suárez Menéndez. Sín-
dicos: D. Juan Ovies González y don 
José Muñiz Gutiérrez. 
Soto del Barro.—Alcalde. D. Ber-
nardo García de Castro. Tenientes de 
Alcalde: 1°., D. Eduardo González 
Arango: 20.. D. Manuel Gutiérrez 
Carvajal. Síndicos: D. Manuel Fer-
nández Noval y D. Enrique Martínez 
González. 
Aviles.—Ailcalde. D. Fermín Ganda 
López. Tenientes de Alcalde: Io.. 1). 
Secundino Menéndez Car reño ; 2°., 
D. José Antonio Sánchez Várela ¡ 30., 
D. Francisco Lagorbudo López; 40.. 
D. Francisco Pérez García. Síndicos: 
D. Ramón Fernández Díaz y D. Adol-
fo Miranda González. 
Los demás nombramientos de Al -
calde que conozco, son; 
Cangas de Onís.—D. José González 
Sánchez. 
Infiesto—D. Zoilo Valdés Ortiz. 
Grado.—D. Manuel Díaz Miranda. 
Belmonte.—D. Emiilio Alonso Feito. 
Lena.—D. José María de Jaes. 
Pravia.—D. Ramón Montes Miran-
da. 
Cudillero.—D, Ramón Felgueras. 
Llanes.—D. Manuel Martínez Ga-
rrido. 
Cangas de Tineo.—D. Joaquín Ro-
dríguez. 
Valdés (Luarca) .^D. Vicente Tre-
Des González. 
Al ler .—D. Benigno González Díaz. 
Tineo. — D. Ceferino Menéndez 
Arias. 
Vi'laviciosa.—D. Benito Cabanillas. 
Laviana.—D. Gaspar García Jove. 
Terminaré esta información apun-
tando el único incidente de que tengo 
noticia, ocurrido en la constitución de 
los nuevos Ayuntamientos. 
A l terminar la sesión extraordina-
ria el concejal ex-melquiadista don 
Gerónimo Martínez Mier, que ha tro-
cado su republicanismo gubernamen-
tal por el partido liberal dinástico, 
fué objeto de expresivas demostracio-
nes de desagrado en Ja misma Casa 
Consistorial, manifestaciones que se 
hicieron más ostensibles y ruidosas en 
la calle. 
HAMBURG AMERICA» LIHE 
(Coipalia Eamlmrpesa Aiericaaa) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania) , tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM Holanda . 






|3 f CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, 
burgo. 
Ham 
ÍVigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
1 8 t y Hamburgo, 
'Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
II CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 
|Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
* Vapores rápidos'nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E E3Í ORO A M E R I C A N O 
Zda. 5r«. 
$ V2h 
9 9 líá3 
$ 16 
NOTA.—Bsía Cr/mpañla tiene una pOllza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las d«m££, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarguen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 ¿el Regr'.amon-
'.o de pasajeros y del <j<rden y régimen In-
terior de los vapores de «ata Compañía, el 
eüal cUoe wsi: 
"Loa pê â eros deberán escribir oobre to-
llos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer»o <ie destino, con tolas sus 5«tnis 
y con la inayor claridad." 
FujKÜndoee en eota dlsposlcton la Oona-
paAía eo ndmltrA bulto ai&jr.v de equipaje 
que no l?ve claraínerrte eataTnpatío su nom-
bre y eyWlido ce ju dueñ^. así como ei deA 
puerto de destino. 
El equípale lo recibe gratuitamente !a 
Lancha. • CLadiator" en ei Muelle de la .Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
&ez de ia mañana 
VAPORES RAPIDOS: ^ 
Para nuertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde ^ l - i 3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ^ 1 2 8 5 JJ 
,, los demás puerto*, desde , ,133 ..*-•• 
,, las Islas Canarias, desde lOO m 1 " 
•Los nuevos vapores rápidos CO RCO V A DO é I P IR A N" G A tienen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S OK P A S A J E D E I D A Y VÜEL.TA 
$ 8 3 C y . 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania,) 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—rGran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.-r-Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
v limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
L'u grupo de republicanos y socia-
listas perseguía al seüor Mier, pidien-
do a voces que les devolviera el voto 
renunciando el acta. 
La oportuna intervención del capi-
tán del -Regimiento del Príncipe, se-
ñor Solís, que protestó enérgicamen-
te de aquel escándalo, puso f in á la 
grita. 
E l señor Mart ínez Mier se declaro 
públicamente munárquico en la se-
sión, votando los puestos con la coali-
ción de las derechas. 
• 
• • 
Merced á las gestiones del diputado 
á Cortés por Cangas de Tineo, don 
b'éiix ¡áuarez Inclan, ha sido aproba-
do el proyecto de ferrocarril del trozo 
de Pravia á (Jornillana. Se espera que 
muy pronto sa ldrá á subasta la cons-
trucción del ferrocarril que ha de 
unir á Cangas de Tineo con Pravia. 
• 
En el Casino de Felguera se dió 
días pasados una agradable fiesta por 
el elemento joven de la s impát ica so 
ciedad. Consistió la velada en una 
función teatral, en la que tomaron 
parte las bellísimas señori tas Amparo 
Morilla. Teresina Coto, Carmencita 
Vega, Solima Aranguren y la lindísi-
ma Amparina, siendo todas á cual 
más aplaudida. 
Man contraído matrimonio: 
En el histórico santuario de Cova-
donga, D. José Díaz Noriega, rico 
americano de Xoriega, con la distin-
guida señorita Consuelo Richerand de 
la Fuente. 
En Cabanzón, los inexpertos jó-
venes" Francisco Lobeto, de 75 años, 
y doña Aracelia del Río, de 60. Omito 
reseñar la cencerrada que el pueblo 
de Cabanzón t r ibu tó á las 135 prima-
veras. 
En Covadonga, la bella señori ta de 
Infiesto Cándida Suárez F e r n á n d e z 
con el joven abogado don Ricardo Es-
paña. 
En Luarca, Evaristo Diez Sánchez 
con Alberta Méndez García, y Fran-
cisco Fernández Suárez con Ursula 
J a r d ó n Fernández . 
En Otur, Pío Pérez Menéndez, con 
tílvira Masegosa Pérez. 
En Truvia, Ubaldo F e r n á n d e z 
nández. 
En Boria, Isidro Montesino Fer-
nández con Mar ía Fe rnández Suárez . 
En Arcallana, Juan García García 
con Rufina García Cano. 
En Muñás, Faustino Rodr íguez 
Martínez con Mar ía Suárez F e r n á n -
dez. 
—Están concertadas las siguientes 
bodas: 
Para Febrero, la encantadora seño-
r i ta de la buena sociedad ovetense 
Loli ta Ordóñez con F e r m í n Murías . 
" En Cangas de Tineo para A b r i l , la 
angelical Aurora González Balleste-
ros con don Luis Fe rnández y Gonzá-
lez. 
—Han salidos 
Para Cuba, don Ramórn Campillo, 
de Cué; don Alvaro Díaz Posada, de 
Todos los buíto» do equipaje He^arAn 
etiqueta adbecida, en la cual constará ed 
irómero de bínete de pasaje y «3 punto 
donde esnee fué expedido y no •sertkn reci-
bidos á bordo ioe bultos en les cuales fal-
tare esa etlaueto. 
Para c«irri>Hr «I R. D. <M Grobfemo *» 
España, fecha 22 de Agosto tüttmo, no s« 
admitrá, en tí vapor méa equipaje qoe «I 
declarado por «4 pasajero en el mon>ento de 
sacar su blflete en la casa Conslenatarla. 
Para Informe* dirljrtroe & tm eonsigTiatarlo 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Coipapie GénéralB T r a s a t M í p s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIIiRNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DS T E L E . 
GRAFIA S I N HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
M E X I C O DANIA Enero -0 BAVARIA 
PRECIO i ) E L 
( Propreso. Veracruz. Tampico 
| y Puerto México. 
I Veracruz, Tampico y Puerto 
1 México. 
P A S A J E 
i» 2; 3! pf. 3í 
Para Projjréso 
Para Veracruz y Pto. México (dlrscto') 
Para Tampico y Pto. México (vía VeracruE). 
f2íM)0 $10-00 oro americano 
32-03 |2l-01 fle-00 15-00 „ 
42-00 32-00 23-00 20-00 „ „ 
Loa vaporo* FUERST BISMARCK y K RONPRIN2ESSIN CECILIE tienen prime-
ra, styunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente., 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E SANTIAGO D E C U B 
cara New York, los días 19 de Enero. Febrero 2 y 16. 
cara KINGSTON. COLON. PUERTO LIMON, los días IS d« Enero. Febrero I y I6-
v coi trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
?ara informes dirigirse 4 los consignatarios: 
Esilbüt & R a s d - H a b a n a - S a n toacio m , 5 i - T e l 8 í o n a A4878 
LINEA 8AÍNT-NAZAJRE, SANTANDER, 
CORURA. HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán; Gulnarvau. 
saldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a San tander 
7 St . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
menciosados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase de«do $148.00 5. L ei tit\uU 
En 2* clase „ 126.00 „ 
Eo 3? Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
Eignatario en esta placa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,C90. 
OFICIOS 83. ALTOS. TELEFONO A.1476. 
HABANA 
«"114 E. 1 
Alies, y don Félix Cossío Noriega, de 
^Iier- , r< ai . Para Méjico, D. Pedro (tiierra Al-
varez, esposa é hijos, de Buelles (Va-
lle bajo de Pananiellera.) 
Para Costa Riea, el abogado don 
Rafael Cueto Ardavín. 
Y para Buenos Aires, el neo co-
merciante don Timoteo Balbín Sán-
chez. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
D E K E Y W E S T 
(Para el DIARIO DE LA MARINA} 
Enero 18. 
M lunes reanudaron los trabajos las 
fábricas de tabacos de E. H . Cato y 
Ruy y López y C . ; la manufactura de 
Rodrigo Fernández comenzó el martes. 
Todas ellas empezaron con un perso-
nal muy reducido, así es que la situa-
ción de' malestar causada por el paro 
general de tantas semanas, en muy po-
co ha variado, Aun se encuentran pa-
ralizados un gran número de brazos, 
sostén de crecidas familias, que viven 
en un estado de pobreza tal, que de no 
tomarse pronta medida para remediar-
las en su triste situación, oqn toda se-
guridad las huellas de la miseria deja-
rán en sus cuerpos profundos padeci-
mientos. E l "Comi t é de Dolores M a i g " 
compuesto de damas inspiradas en las 
sublimes doctrinas del Divino Maestro ; 
que dirigen y administran el "Hospi-
tal Mercedes" con acierto y beneplá-
cito de los elementos caritativos, que 
han levantado con el óbolo de los tra-
bajadores y algunas personas pudien-
tes obra que tanto digniñea y enaltece 
<k la colonia cubana, debiera en estas 
momentos, iniciar alguna fiesta, dedi-
cando el producto al remedio inmedia-
to de los que han hambre y sed de jus-
ticia. Una vez más la alteza de miras 
y nobleza de sentimientos que tanto 
serían encomiados y aplaudidos. 
—La gran compañía de Zarzuela y 
Opereta española del señor Manuel 
Vázquez, de la cual es director y con-
certador el reputado maestro señor Fe-
derico Ootó, continua deleitándonos 
con su repertorio inagotable de bonitas 
y variadas obras. La señora Laura 
Obregón, tiple que posee una voz dulce 
bien timbrada y domina con facilidad 
y gusto, es la heroína del público que á 
Odd-Fellows va para escucharla y ad-
mirarla. Jaime Matheu. el primer te-
nor de la compañía, deleita y sugestio-
na con su voz i'iue conserva fresca, sien-
do apludido frenéticamente cada vez 
que se presenta en el proscenio. E l res-
to del numeroso elenco desempeña á 
satisfacción su cometido, principal-
mente el barítono por su robusta voz 
y raelódieas notas. 
—La nueva compañía de] alumbra-
do de gas, que consiguió recientemente 
concesiones del Municipio para insta-
lar un gasómetro, adelanta rápidamen-
te la colocación de sus cañerías maes-
tras: espérase que en el termino de tres 
meses esté en condiciones de prestar 
su servicio al público. Este sistema de 
alumbrado no es desconocido aquí. 
pues ya en otra época fué ensayado si ' 
resultados. Hoy que la población r 
más numeroíía y el alumbrado eléotri 
resulta costoso, esperan 1o.í compré 
tidos en esa empresa un resultado^ 
lisfactorio y pingues ganancias/^B 
pueblo ve con agrado esta feliz i n j ^ 
tiva, porque estima la competencia 
>r establezca, les proporcionara 1U2 ̂  • 
rata, abundante y buena. 
El trabajo del aíloipiinaiuicnto { L I 
las principales calles, comenzado ^ 
actividad hace algunas semanas, se (mf 
cuentra parcialmente paralizado, detó 
lo. >e?mi opiniones receñidas, á ¡a 
posibilidad de no poder á su tiempo u i 
compañía de los tranvías el;';-tricos efo. j f 
var las paralelas al nivel nece.sario. f 
te lamentable percance, que parece . 
sido inevitable, ha dado lugar á que ¿ 
materiales dedicados á la reparacift 
de la línea y de los destinados á la 
mentación se encuentren hacinados 4, 
los puntos principales de la población 
'•s.-rnyendo en muchas calles inipor. 
tantes el libre tráfico de los vehículos y 
el paso de los pedestres. 
Nuestro Alcalde, el señor J. X. 
garty , persona de reconocida activi. 
dad y méritos, que le han valido las 
simpatías y el aprecio de todos los eiu. 
dad anos de este pueblo, esforzóse por 
salvar este incidente q-ue Utn fea pers. 
pectiva ofrece (á los ojos de los turis-
tas-, pero todo su empeño ha sido in. 
útil, á causa de la aproximidad de las 
fiestas y no contar con brai-eros sufi. 
eientea para desalojar dichos lugares. 
—Todos los vaporea que llegan dé. 
las capitales del norte, desembarcan 
gran número de turistas, atraídos por 
los brillantes festejos que se preparn. 
De Washington se espera arrive esta 
semana un nutrido contingente de per-
sonal selecto los que, probablemente, 
después de finalizar las fiestas, segui-
rán viaje á esa capital. N'ótase mucha 
actividad en toda la ciudad y al pre-
sente muchas casas recientemente pin. 
tadas, obstentan vistosas decoraciones. 
Las compañías decoradoras no descan-
san, aderezando las calles con vistosos 
colgantes de un efecto sorprendente. 
En la calle de Duval. que es la más 
frecuentada, por radicar en ella el eô  
mercio de alguna importada, raro 68 
el edificio que no atraiga con su .-.rtís-
tico decorado la vista de nuestros ale-
gres visitantes. 
—Ayer fué muy discutido en las efe 
culos de nuestra colonia, un telesrama 
publicado en el K n i Wtsl ('>fi~cnt on 
el cual el gobierno de VTashin'-rton ame-
iiazn intervenir en Tuba, de crntiuiiaí 
la Organización de Vete-anos intervi-
Tii'-n "lo en los asuntos polít:.-;>s d^ la l i -
ción. La opinión general mantiene el 
criterio de que tnl situaci 'm no llega-1 
rá para. Cuba. Fúndase esta creencia 
en la confian/a absolut.i tiene la 
emigración cubana de que los vetera-
nos inspirados en el más sano p;iín> 
tismo. sabrán con sereno bn do resolver | 
c! .serio problema plantea :,• av'chirlo 
al gobierno en sus dones de evitar 
una tercera intervención, ipie sería pa-
ra la República un golpe le tal tras-
cendencia cuya magnitud difícil es pre-
decir en estos momentos. 
SEBASTIAN MOXAíiAS 
WAR 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
Sérvicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desdo $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen da la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pnmera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to> 
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A f i l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154̂  
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C S145 166-7 o. 
V a n o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Oanitaa Urruo» 
saldrá de eace puerco ios miórcolaa ó 
las cinco de ia carde, napa 
S a g u a v C a i b a r í é n 
i n m U m i ¿ i m uní. ?.l 
C 113 E. 1 
empresa oe imm 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
durante el mes de Enero de 1912, 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa. Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarda. 
Para Is: jela de Sagua y Caibaríén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !a 
tarde del día anterior al de la salida. I 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días S, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera 
Al retorno de Cuba, el atraqun lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Cal 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarq 
serán dados en la Casa Armadora y O 
signatarias á los embarcadores que lo 
liciten; no admitiéndose ningún emb 
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facllf 
En los conocimientos deberá el em' 
cador expresar con toda claridad y e 
titud las marcas, números, número 
bultos, clase de los mismos, contenli 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'a» 
mercancías; no admitiéndose ningún 
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos Oí 
en la casilla correspondiente al cont< 
do, solo se escriban las palabras "q| 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda 
que por las Aduanas se exige se 
constar la clase del contenido de 
bulto 
Los señores embarcadores de bebí 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y contenía 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país i9 
producción se escribirá cualquiera de laS 
palabras "Páís" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunid 
sen arabas cualidades. 
Hacemos público, para general conp^ 
miento, que no será admitido ningún 
to que, á juicio de los Señores SohP 
gos, no pueda ir en las bodegas del bu 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podran 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores -0-
merciantes, que tan pronto estén los bl'. 
. ques á la carga, envíen la qup. tengan d^ 
puesta, á fin de eviiar la aglomeración í1" 
¡los últimos días, con perjuicio de los COW 
ductores de carros, y también de los va-
pores, que tienen que efectuar la eal' 
á deshora de la noche, con los riesgo 
consiguientes. 
Habana, Enero 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S- <-n 
C 145 7S-1 B-
G 0 M P A Í I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : VAZQÜ BZ 
Este nueTo vapor saldrá de «jf 
pnerto, hasta nuevo aviso, los Q18 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blajico, Malar) A£ii3¿ 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Oce^ ^ 
Beach y La Fe. ^ ^ 
Para ia íormes el Presidente J^ . 
Compañía SR. M A N U E L G A R ^ 
PULIDO. Revillagigedo S y !*">• 
C no E 
1"íIAJII0 DE L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 23 de 1913. 9 
E L T I E M P O 
Eñeró 22. 
Obê rvacioHes á las dcho a. m. del me-
ridiano 75 de Gréenv/ich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 763.70; Habana, 763.90; Matanzas, 
763.73; Isabaia de Sagua, 761.75; Cama-
güey, 768.51. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 22'0, máxjma 26'4, mínima 22'0; 
Habana, del momento, 22'3, máxima 25*0, 
mínima 21'5; Matanzag, del momento, 23'1, 
máxima 26'5. mínima 18'6; libela de Sa-
gua, del momento, 23,G, máxima 26'5> mí-
nima 21'5; Camagüey, del momento, 227. 
máxima 29'4. mínima 20'9. 
Viento.t̂ Dirección y fuerza en metros 
por pegundo: Pinar del Río. NE. 4.5; Ha-
bana, calma; Matanzas, É, flojo; Isabela 
de Sagua. ESE. flojo; Camagüey, NE, 
flojo. 
Lluvia: Pinar dél Río, lloviznan; Ha-
bana, 1.0 giiíímetros; Isabela de Sagua, 
1.3 millm&trop. 
Estado del cielo: Pinar de} RJo é Isa-
bela dé Sagua, párté éubierto; Habana-
cubierto; Matanzas y Caínagüey, despe-
jado. 
Ayer llovió én Puerta de Golpe. Arte-
misa, Consolación del Xorte, ¿abañas. 
Orozco, Quiebra Hacha, Mariel, Campo 
Florido, Jaruco, Regla, San José de las 
Lajas, Punta Brava, Hoyo Colorado, Gua-
nabaeoa, Quaracabulla, Pelayo, Placetas, 
Zulueta, Camajuaní, Vega' Alta, Salaman-
ca, Fomento, Caibarién, Remedios, Jico-
tea. Calabazar de Sagua, Santo Domingo, 
Mánicaragua. Cifuentes, Esperanza, Ya-
guaramas. Rodas, Santa Clara, San Je-
rónimo, Francisco, Gibara y Bañes. 
D E L A R U R A l T " 
CHOQUE Y LESIONES 
El síirgíyito Capiro, desde Santo 
Domingo (Saeta Clara), con fecha de 
ayer, comunica que el Jefe del 
Puerto de Manacas le informa haber 
chocado el tren número 109, de los 
Forrocarriles Unidos de la Habana, 
con el tren de caña del central ''Was-
hington," resultando lesionado el 
•maquinista del tren de eaña. 
El Juzgado tiene conocimiento. 
SUICIDIO 
El primer teniente Sariol. desde 
"Rodas (Santa Clara), eon fecha de 
ayer, comunica que á las tres p. m. 
•iel propio día pe suicidó en la "Cei-
ba,'' barrio Congojas, la señorita 
Isabel Valdivia, de cuyo hecho tie-
ne conocimiento el Juzgado. 
DETENIDO 
ííl segundo teniente Manzano, des-
de Niquero (Oriente), eon fecha de 
ayer, comunica que encontrándose 
de recorrido por la finca ''Delicias." 
los guardias Jura Sánchez é Isidoro 
Diéguez. en la propia fecha, al lle-
gar á la casa del señor Juan Milanés. 
fueron avisados por la señora del ci-
tado Milanés de que en la casa refe-
rida se encontraba un bandido que le 
había exigido dinero y comida, y al 
proceder á la captura del misino, hi 
zo agresión á dicha pareja, hiriendo 
con un cuchillo en el pecho al guar-
dia Diéguez, dándose á la fuga, sien-
do capturado más tarde gravemente 
herido. 
Dicho bandido no ha sido identifi-
cado aun. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Contencioso. Su-
sini de Armas contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil de siete 
de Enero de 1911. Ponente: Sr. Re-
villa. Letrado: Ledo. Herrera Soto-
longo. 
Inf ra ación de ley. Mayor cuantía. 
José Pérez Quesada contra la Socie, 
dad Silvesíer and Sver sobre rendi-
ción de cuentas. Ponente: Sr. Ortiz. 
Iletrados: Lídos. Pegpno y Freyre. 
Con ó sin letrado. 
Quebrantamiento de forma. Menor 
cuantía. La Sociedad James B. Clow 
centra Andrea Colonia, sobre pesos. 
Ponente: Sr. Revilla. Letrado: doc-
tor Reyes. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Pablo Casares y Pérez, en causa por 
homicidio. Ponente: Cabarrocas. Fis-
cal: Bidegaray. 
Infracción de ley. Luis Galbán y 
Llerena. en causa por homiei4jQ y le-
siones gravas. Letrado: Jpsé Ponce 
dé León. Ponente: Cruz Pérez. Fis-
cal : Bidegaray. 
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
En la Sala Primera: 
'Causa contra José O. Muzarrieía, 
por hurto. 
—Contra Ignacio López, por lisr 
paro. 
—Contra Vicente Flores, por hurto. 
En la Sala Segunda: 
•Contra Rosendo Diaz Arautpn, por 
homicidio. 
En la Sala Tercera: 
Contra Rosa Delgado y otro, por 
tentativa de robo. 
—'Contra José Mira, por tentativa 
de violación. 
Vistan Civiles 
Las vistas señaladas pâ a hoy en 
la Sala de lo Civil son las siguientes: 
Sur,—Peter .Franklin Mac Lauron 
contra la sociedad García y Compañía 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: Ave-
llanal. Letrados: Dr. Maza, L. López 
y Zayas. 
Este—José A. de Ibarra contra Pe-
dro Droeshout' sobre liquidación de 
cuentas y cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente; Plazaola. Letrados: 
L, Ibarra y Sola. 
Oeste.—Sociedad Kohly y Compa-
ñía contra Pelayo Valdés sobre pesos. 
Menor cuantía.—Ponente: Cervantes. 
Letrados: Zaldívai", Dr. Jiménez y 
Morales. Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados.r^-José A. Ibarra, Fernan-
do Zayas. Antonio Mesa Valdés, In-
dalecio Bravo, Carlos Aranas, Juan J . 
Masa y Artola, Rafael Córdova, Ma-
nuel Sscades. José R. Acosta, A. Jar-
dines, Erasmo Regueiferos, Jesús R. 
Mazón, Mariano Caracuel, Rodolfo 
F. Casado. 
Procuradores— Tejera. Llama, Gra-
nados. Reguera, Sterling, Zayas, Ur-
quijo. Daumy A., Lóseos y Peralta. 
Partes y Mandatarios. —Estanislao 
Hermoso, Ricardo Pallí, Emilio Ba-
bé, F . Herrera, Joaquín G. Saenz, 
Amador Fernández, Antonio Roca, 
Paniel Soler, Francisco Quirós. Mi-
guel ¿. Mujica, Rafael S. Jorrín, 
Isaec Recalado, Francisco Cueva. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
SOCIEDADES E S P A f í O U S 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Manuel Martín Mederos. 
Antonio Hernández Pérez, José Cordero 
Hernández. Pedro Alvarez Luis y Antonio 
Querrá Toledo. 
De alta: José Llanosa Ortiz, Tomás 
Díaz Camacho, Juan Meneses Pérez, Car-
los Armas Martín, Francisco Rodríguez, 
Eduardo Vergara, Manuel R. Guerra y Ma-
nuel Ortega Reyes. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Cándida Pérez Cadenas, 
Carmen Val Mateo. Isabel Quintana y Gui-
llermo Bosch. 
De alta: Miguel Mir, Dolores Villaba y 
Concepción Hernández. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
CENTRO CASTELLANO 
Ingresaron: Pedro Fontaura, Jesús Cas-
taño y Pedro Robledo-
De alta: Jesús Mendaña. Andrés del 
Río y Restituto Calvo. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Antonio Lámela Fra-
ga, José perelra Casáis, José Villares 
Rey, Jesús Penabad Carballal, José No-
vo Echevarría, Leonardo Yáfiez Veláz-
quez, Pegerto Losada Iglesias, José Ma-
ría Fernández y Fernández, José Penabad 
Penabad, Juan Cid Garrido, Antonio Cas-
tro Ferreiro, Ramón Vila Vázquez, Fran-
cisco Monteserín López, Jesús Cortes Can-
dal, Antonio Carballeria Leal. Joaquín 
Vázquez Gómez, Jesús Cruz Posada, Cons-
tantino Vázquez Ríos, Ramón Vázquez, Jo-
sé Otero Porto y José Lago Bouza. 
De alta: Delmiro Giráldez Buseta, Ma-
nuel Canltrot Méndez, José Castro Piñei-
ro, Juan Balseiro Castro, Manuel Alen 
Núñez, Francisco Val Casáis, Julio Fuen-
tes Cagide, Eduardo Pérez Lago, Manuel 
Ferreiro Rodríguez, Francisco Pena Cou-
ceiro, Pedro Mastani Martínez, José Sou-
to Fernández, José Carames Montero. 
Francisco Carneiro López, Ramón Fion-
te Navla, José Castro Alvarez, Amador 
Seijo González. Manuel Gómez Díaz. Jo-
sé Hermida Rodríguez, Manuel Rilo Sa-
bel y Paulino Riva§ Gayoso. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Andrés Amo López, Bernar-
do Pérez y Pérez, Manuel Roê iide Perei-
ra, Gregorio González Fernández, Aveli-
no Sánchez Agudo. Saturnino Sánchez Ro-
dríguez. Victoriano R. Santiago Parrondo. 
José García Sánchez, Manuel Vázquez 
González. Francisco Suárez Fernández, 
Francisco Conde Borbolla. Bonifacio Cima 
Cabal, Celestino Muñoz Solís y Celestino 
Charo. 
De alta: José M. Rodríguez Miranda, 
Pedro Fernández Murías, Alfredo Pérez 
Meana, José Castiello Tuero. Emilio Gon-
zález Llerena, Faustino Menéndez López, 
José Cueli Fuertes, Alfredo Cabilla Fres-
no, Benigno Rodríguez Fernández, José 
Blanco González, Jesús Fernández y Fer-
nández, José Blanco Valdés, José García 
Pérez, Julio González Pumariega, Cons-
tantino Gutiérrez y Galán, Belarmino Ló-
pez Méndez, José Suárez García, Guiller-
' mo Pis Arnabat, Rafael Velasco Corrales, 
Pablo Casanova Valdés, Adolfo Fernán-
dez Vallina,. Gabriel Alonso Sánchez, Ma-
nuel Fernández. Raimundo Artime Gran-
da, Manuel Alvarez Suárez, Jenaro Suá-
rez Fernández. Víctor González Busto, Ro-
berto Pazos Miranda, Manuel Granda Cos-
tales, Vicente García Menéndez y Manuel 
Vázquez Arias. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.—• 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Su l̂i-ea-
mos vean nuestras maestras de am-
cliaciones que haeemos á precios ba-
rstos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ^HATUÉT" EN K E Y WEST 
El teniente coronel señor Morales 
Coello, Jefe de la Marina Xaeional, 
recibió ayer un cablegrama del co-
mandante del guardacostas ''Ha-
íney," señor Perearnau, que actual-
; mente se encuentra en Key West re-
1 presentando á Cuba en das fiestas de 
I la inauguración del ferrocarril de 
j Knigthts Key, manifestándole haber 
visitado el buque insignia de la Ar-
mada de los Estados Unidos y el cru-
cero portugués que se en'cuentra fon-
deado eu aquel puerto. 
También comunica el comandante 
| señor Perearnau, que la colonia cuba-
| na residente en»aquel lugar desea que 
el '"Hatuey" atraque al muelle, pre-
guntando á su vez si puede acceder á 
dicha petición después que haya reci-
bido las visitas oficiales. 
El señor Morales Coello ha cable-
grafiado al comandante del "Ha-
tuey." accediendo á lo solicitado por 
la colonia cubana, de Kev West. 
En otro cablegrama recibido por el 
teniente coronel señor Morales Coe-
llo, el comandante del ^Hatuey" di-
ce que á las 11 y 20 a. m. del día de 
ayer llegó á Key West el tren, que-
dando con este motivo inaugurada la 
nueva línea; que los buques america-
nos, así como el crucero portugués y 
el "Hatuey" se encuentran vistosa-
mente empavesados, siendo inmenso 
el gentío que ocupa los muelles. La 
llegada del tren fué saludada con los 
pitos y sirenas de todos los buques 
anclados en aquel puerto. 
Agrega el comandante Perearnau 
en su cablegrama que la población se 
encuentra embanderada, siendo gran-
de la animación que allí reina, y que 
hoy se efectuará una parada militar, 
creyendo que á la misma acuda la 
banda de música cubana, y ruega que 
en nombre de los marinos del ''Hk-
tuey'' salude al Presidente de la Re-
pública. 
E L -BUENOS AERES" 
Anoche, fondeó en puerto el vapor 
correo español "Buenos Aires." pro-
cedente de Barcelona. Cádiz y egica-
las, trayendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
Llegó en este buque el joven Alber-
to L. Godoy, hijo del Ministro de Mé-
jico en Cuba y empleado de la Lega-
ción de su país en Washington. 
A»reeibirlo fueron á bordo su señor 
padre y el Cónsul de Méjico, señor 
Palomino. 
Sea bien venido. 
Llegaron también á bordo del va-
por '"Buenos Aires" las señora María 
Cecdlia y la religiosa María Cortés, 
que se dirige á Cieniuegos, á un con-
vento de aquella ciudad. 
También llegó el abogado Ledo. An-
tonio Bartolomé Más, catedrático de 
Termología Industrial é Historia dé 
España y Universal de la Escuela, de 
Comercio de M94rid. 
Dicho señor tra^ á esta Isla la re-
presentación de la oficina de Argos, 
centro de exportación mercantil, pa-
trocinado por loe Ministerios de Fo-
mento y Estado, á propuesta del Con-
sejo Superior de la Producción Nacio-
nal. 
Fué acordada su fundacwn en el 
Congreso Nacional de Zaragoza en el 
año de 1908. 
E l Ledo. Más es representante en 
América de las fábricas nacionales dé-
la industria militar y tnae efl prepósi-
to de estudiar el intercambio entre 
Cuba y España, misión que le ha sido 
encomendada en todas las repúblicas 
latino-americanas. 
En el año de 1910, en ocasión de ce-
lebrarse en la Argentina las fiestas de 
la independencia, formó paste de la 
comisión españo/la de la Exposición 
Nacional para exponer los productos 
españoles. 
Otros de los pasajeros llegados en 
el expresado vapor "Buenos Aires" 
son el Ledo. Ildefonso Rodríguez 
Arias, apoderado del Bxcmo. é Iltmo. 
Cardenal Arzobispo de Sevilla, don 
Enrique Almaraz Santos, que viene 
para arreglár algunas prospiedades 
que posee en esta Isla, y el comercian-
te don José Cariés Bedroso. 
De tránsito viene en el mismo va-
por el abogado don Manuel Espinosa 
Rodríguez. 
E l total dp pasajeros que trae el 
"Buenos Aires" es de 36 para este 
puerto y 23 de tránsito. 
PELOTEROS 
En el vapor americano ^Esperan-
za." que fondeó en puerto ayer pro-
cedente de New York, llegaron á es-
ta capital ios jugaderes de base hall 
Jeff Graban y S. Whitc. 
E L '' SANTANDERINO'' 
E l vapor español dé este nombre se 
hizo á la mar ayer, con destino á Ma-
tanzas llevando carga de tránsito. 
E L "DANIA" 
Para Tampico y Puerto Méjico sa-
lió ayer el vapor alemán "Dania," 
con carga y 7 pasajeros. 
VICECONSUL 
Entre los pasajeros del citado bu-
que figura el señor Mario Calhis, Vi- j 
cecónsul de Francia en Tampico, 
acompañado de su esposa. 
MALTRATO 
Enrique Acosta. vecino de Sol 1% j 
se presentó ayer en la estación de la 
policía del puerto, manifestando que 
al ir á bordo del vapor noruego 
'"Maud" para cobrarle al capitán de 
dicho buque cuatro pesos que le adeu-
daba de un trabajo, éste lo maltrató 
de obra, causándole una lesión leve I 
en la mejilla derecha, de la que fué 
asistido en el Centro de socorro de 
Casa Blanca. 
AHOGADO 
En aguas de esta bahía, frente al 
muelle de Tallapiedra, apareció fio- j 
tando ayer el cadáver de un indivi-
duo de la raza blanca. 
Dicfco cadáver, que fué trasladado 
á la explanada de la Capitanía dej 
Puerto por el vigilante Raureli, Jo re-
conoció el médico de guardia en el 
•primer Centro de socorro, siendo des-
pués remitido al Necrocomio sin ha-
ber podido ser identificado. 
Se dió cuenta al Juez correspon-
diente. 
E L *'SANTIAGO" 
Este vapor cubano salió ayer para 
Tampico, con carga general. 
E L "NAVIGATOR" 
En lastre salió ayer para New Or-i 
ieans el vapor noruego "Navigator.'* 
SALIDA 
E l "Halifax" se hizo nuevamente S 
la mar en la mañana de hoy, con des-t 
tino a l puerto de su procedencia, 11c-* 
vando 62 pasajeros. 
E L PINAR D E L RIO 
Procedente de New York fonde5 e ñ 
puerto ayer el vapor inglés ^ Pinar del 
Ría," con carga general 
E L MAUD 
•Este vapor noruego llegó hoy pro-« 
cedente de Mobüa, trayendo carga ge-i 
neral. 
HERIDO L E V E 
En el centro de socorro de R e g ^ 
fué asistido hoy el marinero Jaime Ro-, 
ca, vecino de Jesás María 23, de una 
lierida contusa en la región frontal da 
pronóstico lerve. 
Dicha herida se la causó al recibíí' 
un golpe con unas gafas de hierro, tra*| 
bajando en bahía é bordo de la lancha!; 
de carga "Arroyyo número 1." 
PLANTAS SANAS . 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante esa 
tar rodeado de tierra excelente, atmósfer-
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
¿ desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qp.e tiene el corazón devorado por una' in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podéis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se nega á la raiz del cabello y ocasionâ u caída. 
El Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer' sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, &4 eta, y $1 en moneo» 
«na arican a. 
"liM. Reunión," Vda. de JosO Sarrfi. é Hl-
foa. Manuel Johnson. Obtep* 53 y 55. Afrea-
tes «specialea. 
LOS COLICOS D E L HIGADO 
se manifiestan con dolores tan terribles 
que no admiten comparación. Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos días. Contra un mal tan terrible 
aconseiamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y ios ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los ca^s 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del higado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar P! procedimento de prepa-
ración de este medicamento, 'o cual le 
recomienda ya i la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura tas 
senas del Laboratorio: Casa L. F R E R E : 
ji}. rué Jacob, Pans. 5 
BERABD0 R . OE ARMAS 
mm mm b e t a n g o ü r t 
A B O G A DOS 
Estudio: Saa Ijsrnaci» 30, de 1 si 5 
' Teléfono A-7995 
DOCTOR RAfAEl PEREZ VENTO 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
"Vloe-pirecter del Sanatorio MalbertI 
MEDICO DEL CENTRO ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentale». 
¡reUfoco A-3«46. Bernaza nfim- 3S. 
G 251 28-18 E. 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Naris y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á. 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
€67 E. 1 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Bstablecimietito dedicado al tratajnien» 
to y curación de !aa enfermedades »en taje» 
y nerviosas. (Unico ea su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E. 1 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3 
C 51 E. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANAGA 
OCULISTA 
dél Hospital de Paula, de las escuelas d« 
i'arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 & 4, uo peso al mes. 
Industria Nflm. ISO. 
C 44 E. 1 
DR. GBSTiTO &. DÜPL13SSIS 
Director de la Casa de Salud da i* 
Asociación Canaria. 
GIHUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3 
Imitad nUmero 36. Teléfono A-4-481 
C 62 E. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Hikm 
Oooeiittae de 12 4 8.—Ca»ae*f» *X. «W*» 
Aguacate.—Teléfooo M*. 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista eo sífllis. hernias, tmpoten-
cia y esterilidad-—Habana número 4t. 
Consultas: de 11 * 1 y de 4 á, 6. 
C 133 E- .1 
DOCTOR H. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades d© la Garganta, Narii: y 
Oído». Coasuitas dfe 1 4- 3. Oonsulad» 114. 
C75 I I 
S / O w e i a B e í l e y A r a e g o 
ABOGADO. HABANA 7Z 
TELEFONO 702 
C 73 r \ 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crómca 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 135 E. 1 
3 3 x * - n X T t i x x e z i ^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
«i 13.«t t X . l l O 
Polvos denwíücos, elixir, cepillos. Consal-
*̂14942 26-22 D. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SXF1XBS, SANOSE 
Coracioaes rápidas por siaiesM 
CONSULTAS DB 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS M A E U 81 
TELEFONO NUM. A1333 
C 4 Ej 
B L ü f f S T A T O L O P E Z 
Especisiisra del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 4 2. Teléfono A-7S02. 
C 54 E. 1 
M I M O OEIDR. L P i m i l 
AMARGURA número 59 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-3 E. 
DDCTOR DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á. S 
A R U I U núm. 84. Teléfono A-3940 
143 26-4 E. 
Vías urinarias* sífilis, venéreo, la-
pus, herpes, tratamieatos especiales. 
Bsrnaza núm. 46, altos. 
Consultas da 1 a 4. 
C 3842 2S-24 D. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
y Electroterapia. Especialidad estómago, 
intestinos é Impotencia. 
Vlllegras núm. 66, de 9 & 11 7 de 2 a 4. 
278 26-7 É. 
DOCTOR PATRICIO DE LA TORRE 
eiRCJAXO-DE.VTISTA 
Reina 109.—Hahana.-~Te!éfono A-5052 
Precisa en pUsta 
Por uiis «xtrácción sin dolor: |l-50.—r 
Limpieza de la dentadura: |2-50.—Empas-
taduras: de $1-50 4 $2-00.—Orificaciones: 
de $3-00 á $4-00.—Diantes de espiga fija: 
$6-00.—Casgulllos de oro 22 quilatas: $7-00. 
—Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00—̂ Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00—Idem hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajo» de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Beina nüm. 109, de 
S i 5. Ko confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
G 155 26-S E. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
COJíC«RDIA 33 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentaji ¿on número suficiente de profesores para quo ©J público NO TENGA 
QUE ESPZRAR. y con los aparatos necesarios para realizar Us operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-06 Dientes do espigâ  desde • $ 4-00 4- 24 
5- 30 
12-72 
Extracciones, desda . 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas do ora 
(impastes 2-00 incrustaciones 
Orificsciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P U H K T E S O E O R O . desde 94-24 plexa 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. é 9 p. m. Domingaa y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 17 26-J E. 
DR. M. MARTINEZ A V A L 0 S 
' MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Moate 82 U 0 6 nuevo) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilea tratada por la 
inyección del 66€. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús Alarla número 22-
C 57 E. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de í t 
é, 2. San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 7 
A4218. 
Gratis a los pobre*. 
C 71 E. 1 
DE. ADOLFO i lEYES 
Enfarmedaclas del ¿at̂ mago 
4 litáastinos, excluaivamanta 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hosrital de San Antonio de Paría, y por el 
anállsíg de la arica, sangre y nücroscótfica. 
Consultas de 1 $ 3 á« 1» carda La.rupa-
riloa 74. lito* Teléfono 374. Automát-1 
co ArlWti 
G 45 E. 1 
H I L A R I O P 8 R T U 9 N D 0 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-7008. 
G 52 E. 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje mapual y vibratorio; Gimnasia 
módica, hí^iésica y pedagóglcf; Mecano-
terapia ; Cursos de Gimnasia bajo mí dl-
reccióo para' Niños, Seádritaa. Señoras' y 
Caballeros; utilizando' el saetodo Lihg ó el 
del i>r ¿ander. Coáiultas de 2 & 4. Par-
ticular: 17 y P. Vedado, telf. F-1262. 
Clínica: Gal ¡ano 50. » 
« ^ E. X 
L A B O R A T O R I O 
CliXNICO-QLTMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compóstela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputô  
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), as-
putos, sangre ó leche, doe pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 63 E. 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 8, Cuba 9. por Cbacftn. 
C 59 E. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. MAs especialmente. 
Enferrnedades de la Piel, veoéreas y Sifl-
.-Iticas. Consultas de 3 á 5, Sas Miguel lái , 
Te'éfono A-431S 
C 42 E. 1 
I R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GÁMNTA M I Z Y OIBOS 
Keptuno 103, de 12 & 3 todo* los días ex-
cepto los domingroa. ConcvHaa y operado» 
ntts en el Hospital Mrecedes, tenes, miér-
cotes y viernees á las 7 de la mufij. 
C 46 B. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de loa Ojee 
y de loa Oídos, 
y 
DR. J. M. PENiCHET 
Especialista en Errfermedadéa de loe Ojo* 
Oídos, Naris y Gargantfu 
GABINETE: Gallano »0. Tal A-4«U. 
Consultas: De 11 & 1̂  y de 2 4 6' 
Domicilio del Dr. C. S. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono P-U?». 
C 61 E. 1 
lastituto de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Strcursal) 
Mas?oe manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular dej Instltnto de Stolíolnio, para 
señoras y señoritas. El Director nroaieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Su»titu+o 
del doctor TRIPELS. » w «ixo 
13324 7grie V. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CaCedrAtico por oposJdón de ia Facultad 
de Meaicína.—Clruiaco del Hospital 
Nóm. L—Consultas: de 14 3. 
Amistad 84, Teléfono A-4544. 
C 74 E. 1 
Dres. Ignacio P lasenc ia 
- — « é Ignacio B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Eaíerxaedaéea de ÜKje-
rea. Partos 7 Cirujía en «eteraL Consui-
tŝ  de 1 & X Eiiipetirado 60. Teléfono 295. 
C 73 E . 1 
DR, E M I L I O A L F O N S O 
Sufermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—-CONSULTAS: de 12 á, 2. 
Carro 519- Teléfono A-3715. 
C 6f E. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de ia Eacueit de Medicina 
34ASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l A 2. Feptuso número 4S, 
fcajoe. Teléfono létA. fcrttjs eóio lunes 7 
miércoles* 
C 65 E. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR JÍOTAHIO COMERCIAL 
CIENFUESOS 
Se. hace cargo de tQd» asunto relaciona-
do con su profesión, y aiemia de la compra 
y venta de propiedades rlsticas y urbanas. 
Apartado 1668. 
G 3 EL 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de ^ímto 7 «níe?-
medadee venéreas. Curtción rápida. Con. 
sultas de 13 á 3. Teléííio A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C55 E, £ 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de altar 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádt-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire! 
callente, etc. 
Teléfono A-3S44—Compostela 101 (hoy 103) ' 
C 41 B. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA SOL TE LE POMO 6151 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. iVL 
C 43 EL 1 
D E . C-OITZALO A R O S T E u T J I 
Médico de la Casa de 
BeneAceoota y Maternidad 
Eepedalteta en las enfermedades da 
los niños, médicaa y quirtirglcaa 
Consultas de 12 á í. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-SOML 
C 64 E. 1 
AntigUJ üédioo del Dispenoario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad, 
Jefe del Departamento de Tubercelosoa del 
H'vspital núm. 1.—Se dedica & Medicina «a 
general, y á las enfermedades del peche 
especialmente—Consultas de 3 á 5 p. 
tnArtes, jueves y sábados.-—î i¡ala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viémes í las mtemas boraa.—Monte 11L 
altos Teléfonos 6287 7 A-1966. 
C 69 E. 1 
D R , GARCÍA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
peclahsta del Dispensarlo 'Tamayo." Vlr-
tudes 13S. Teléfono A-8176. Consultas da 
4 A 6 y do 7 1 9 P. M. 
CIRUJIA^-VIAS URINARIAS 
C 53 E. 1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina sener^i. Oonsaltas de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 . A L T O S 
C 50 E. 1 
DR. FRÍNGIS03 1. D£ YSLASOO 
Kínfermedadee del Corazón. Pulmón ea 
Nerviosaa Piel y Venéreo-sifilíticaa. Con-
sultas de 12 & 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-Í418. 
C 68 E. 1 
Dr. Joan Santos Fe rnández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Ai lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 66 B- I 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea da 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
. .C 70 E. 1 
DR. J Ü S T 0 V E R D U G O 
Médico Cimjsna de \a Facultad de PaH* 
Especialista es euceraedades del esté-
mago é imestiaoa segrún el procedimieuta 
de los prof ísorea doctores Hayem y Win-
tar. de París, por el anáiisis del jueo gtó-
trico. Consulta» efe 1 á 2, Prado 76. baj«* 
C 76 E. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 23 de 1912. 
L I G A N A C I O N A L 
¡Nueva victoria del "Almendares'-El "Fe" 
presentó un short championable.—Re-
lio Vaídés en las empresas. g e l i 
B u s t e r me d i j o que p r o n t o e m b a r -
e a r í a p a r a S a g u a y que de a l l í i r á 
p a r a los E s t a d o s U n i d o s . 
A y e r o c u p ó e l box a z u l u n p i t o h e r 
l l a m a d o L a z a g a que p r o m e t e m u c h o , 
pues t iene las c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s 
p a r a s er u n g r a n p i t c h e r . 
T a m b i é n h i z o s n d e b u t como i n i c i a -
l i s t a en las l i gas g r a n d e s el conoc i -
do j u g a d o r M a r i o D í a z , que o c u p ó l a 
p r i m e r a de l A l m e n d a r e s F a r k . j u -
g a n d o á la c a m p a n a . 
T o d o s los d í a s f i r m a a l g u i e n de los 
bbOperat ivos en las e m p r e s a s ; a y e r 
f i r m ó R o g e l i o , y no p e r d e m o s l a es-
p c r a n ? a de v e r á S t r i k e r con e l A l -
n tendares . 
E l ^ F é " p r e s e n t ó á M i g u e l A n g e l 
G o n z á l e z p a r a s u s t i t u i r á G h a c ó n en 
el sh(» i i y lo h izo t a n b i e n como C h a -
fe'on en s u s m e j o r e s d í a s , pues e s t u v o 
c o l o s a l al c a m p o y b a s t a n t e b i e n a l 
Bate , ("ada d í a se d e s c u b r e n n u e v o s 
j u g a d o r e s . 
N o me e x p l i c o p o r que el " A l m e n -
d a r e s " no f i r m a á I n o c e n t e M e n d i e -
tta p a r a que ocupe l a s e g u n d a a l m o -
h a d i l l a en h i g a r de H a v e l , que no 
coge, n i b a t e a , n i n a d a . 
E s t o y p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o que 
e l I t a l i a n o R o m a ñ a c h es nn g r a n ' b a -
te, pero es demas iado d e s g r a c i a -
d o , p u e s le cogen todos los ba tazos 
toe d a d o s p o r o tros cañst a l i z a r í a n en 
h i t s . 
E n el n o v e n o i n n i n g M é n d e z s u s t i -
t u y ó á B o m b í n P e d r o s o , s a l v a n d o el 
d e s a f í o . 
L o s t r e s p r i m e r o s h o m b r e s qne se 
h> e n f r e n t a r o n á M é n d e z le b a t e a r o n 
de h i t . 
P o l e s de l " F e " y B u r k e de l " A l -
m e n d a r e s . ^ estafban d i s p a r a d o s en el 
m a n e j o de l a j e r i n g u i l l a . 
L a d e s c r q p e i ó n d e t a l l a d a de l desa-
f í o es c o m o s i g u e : 
P R I M E R I N N I X O 
F e 
P o l e s oxit en f l y a-1 c e n t e r f i e ld . 
L y o n s l í n e a a l shor t . B a r b e r h i t a l 
Teft. P i e w e r o l l e r p o r t e r c e r a que 
é s t e no a l c a n z a , pero R o m a ñ a c h ln 
a t r a p a y f u e r z a out en s e g u n d a á 
B a r b e r . S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
M a r s a n s h i t a l left . B u r k e se s a -
c r i f i n v M a r s a n s l l e g a á s e g u n d a . 
S a v e l f ly á M a g r i ñ a t . K r u g h i t de 
p i e r n a s en r o l l a r a l s h o r t y luego se 
ro'nn l a i n t e r m e d i a . P a r p e t t i r o l l e r 
í L u q u e que la a r r a s t r a y M a r s a n s y 
É j r u g a n o t a n . C u e t o coge base p o r 
bo las y P a r p e t t i a v a n z a á s e g u n d a , 
ffbgelio m u e r e á m a n o s de L y o n s . 
EJbs e a r r e r a s . 
S E C U N D O I N Ñ I N O 
F e 
G r a n t out en r o l l e r a Par{>ett i . M a -
g r i ñ n t da un feroz r o l l i n g al shor t 
que R o m a ñ a c h a t r a p a s a c á n d o l o Aut 
en p r i m e r a . L u q u e coge t r a n s f e r e n -
c i a . M i g u e l A n g e l r o l l e r a l short y 
out en p r i m e r a . S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
P e d r o s o out v í a G r a n t - S a n t o p . R o -
m i ñ a c h basfi p o r bo las y out a l i n -
t e n t a r la e s ta fa . M a r s a n s f la i so te á 
S a n t o p . S k u n k . 
T E R C E R I N N I N G 
F e 
P o u g h e n t y h i t a l left . P o l e s r o l l e , 
p o r t e r c e r a y l l e g a á p r i m e r a mien-
t r a s ü a u g h e n t y f a v a n z a . L y o n s r o l l e r 
al p i t c h e r y out D a u g h e n t y en terce-
r a . S a n t o p t r i b e y y P o l e s y L y o n s 
p i s a n l a g o m a . P i e r c e f o u l fly que 
P a t a t o e n g a r z a . G r a n t ont e n p r i m e -
r a con a s i s t e n c i a de R o m a ñ a c h . D o s 
c a r r e r a s . 
A l m e n d a r e s 
B u r k e . o u t v í a G r a n t - S a n t o p . H a v e l 
r o l l e r a l s h o r t y o u t en p r i m e r a . K r u g 
¿ e g o c i a u n boleto d e l i b r e t r á n s i t o y 
r o b a l a s e g u n d a . P a r p e t t i m u e r e en 
p r Í 7 n e r a con a s i s t e n c i a de G r a n t . 
S k u n k . 
( T A R T O I N N I N G 
F « 
M a g r i ñ a t f l y á R o m a ñ a c h . L u q u e 
r o l l e r a l p i t c h e r . M . A . G o n z á l e z out 
e n r o l l e r á s e g u n d a . S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
C u e t o f l y a l j a r d i n e r o c e n t r a l . R o -
ge l io . V a l d é s h i t e n t r e e l j a r d í n iz-
d u i e r d o y el c e n t r a l . P e d r o s o h i t a l 
¡ j á t d í u c e n t r a l y R o g e l i o l l e g a á ter -
Qera, y P e d r o s o á s e g u n d a e n e l t i ro 
de L y o n s á t e r c e r a . R o m a ñ a c h ro -
l l e r á s e g u n d a y out en p r i m e r a , pe-
ro Roge l io anota y P e d r o s o a d e l a n t a 
h a s t a t e r c e r a . M a r s a n s out v í a 
S o n z á l e z - S a n t o p . U n a c a r r e r a . 
Q U I N T O t N N ' I N G 
F e 
D a u g h e n t y out en r o l l e r á R o m a -
ña i-h. Po l e s t r a n s f e r e n c i a . L y o n s l í -
nea al c en ter f ie ld . P o l e s e s t a f a l a i n -
t e r m e d i a . S a n t o p p e r f o r a á la t erce -
r a y P o l e s a n o t a , l l e g a n d o S a n t o p á 
p r i m e r a , P i e r c e l e v a n t a u n a p a l o m a 
p a r a R o m a ñ a c h . U n a c a r r e r a . 
A l m e n d a r e s 
B n r k c h i t t r e m e n d o p o r s e g u n d a . 
H a v e l se s a c r i f i c a y B u r k e l l e g a á se-
s u n d a . K r u g f ly á G r a n t . P a r p e t t i 
hit p o r t e r c e r a j% B u r k e l l e g a i home 
y P a r p e t t i á s e g u n d a e n el t i r o p a r a 
i a c a r a B u r k e . C u e t o fly a l j a r d í n 
c e n t r a l . U n a c a r r e r a . 
S B X T O I X N I N G 
F e 
G r a n t t o m a el p r i m e r p o n c h e de l 
l e s a | í o , M a g r i ñ a t f l y á M a r s a n s . 
L u q u e f la i so te á P e d r o s o , S k u n k , 
A l m e n d a r e s 
R o g e l i o f l y á m a n o s de G r a n t , P e -
droso a b a n i c a á G u t i é r r e z , R o m a ñ a c h 
fly a] r i g h t f i e l d . S k u n k . 
S E P T I M O I N N I N G 
F e 
M . G o n z á l e z f l y á C u e t o . D a u -
g h e n t y n o l a s ve p a s a r . P o l e s h i t en-
tre p r i m e r a y s e g u n d a y luego esta-
fa l a i n t e r m e d i a . L y o n s r o l l e r á 
P a r p e t t i que lo s a c a out en p r i m e r a 
con a s i s t e n c i a de P e d r o s o . S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
M a r s a n s r o l l e r a l c u a d r o y se l l e v a 
la p r i m e r a p o r sus p i e r n a s , p e r o B e -
n a v i d e s lo d e c l a r a out . B u r k e h i t 
por s e g u n d a y luego se r o b a l a i n -
t e r m e d i a . H a v e l f o u l f l y que P i e r c e 
a t r a p a . K r u g l í n e a á P o l e s . S k u n k . 
O C T A V O I N N I N G 
F e 
S a n t o p ponehao . P i e r c e h o m e r u n 
entre e l j a r d í n c e n t r a l y e l i z q u i e r -
do. G r a n t m u e r e á m a n o s de M a r -
sans . M a g r i ñ a t coge l a base en c u a -
tro bolas m a l a s y e s t a f a l a s e g u n d a , 
L u q u e e n r a r e c e l a a t m ó s f e r a d e l ho-
me. S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
P a r p e t t i out en p r i m e r a con as i s -
t e n c i a de M . G o n z á l e z . C u e t o es out 
p o r l a m i s m a v í a . R o g e l i o i m i t a á 
s u s dos c o m p a ñ e r o s . E s u n s k u n k 
p o r l a v í a . G o n z á l e z - S a n t o p . 
P c -
N O V E N O I N N I N G 
M é n d e z e n t r a á s u s t i t u i r á 
droso en e l box. 
F e 
M . A , G o n z á l e z hit de f l y p o r de-
t r á s de l a t e r c e r a y luego es s o r p r e n -
dido p o r M é n d e z a l s e p a r a r s e de p r i -
m e r a . D a u g h e n t y h i t p o r s e g u n d a . 
Po les hit d e t r á s de t e r c e r a y D a u -
g h e n t y l l e g a á s e g u n d a , L y o n s l í n e a 
á B u r k e , S a n t o p out v í a P a r p e t t i , 
S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
M é n d e z se l l e v a a l left f i e l y J l e g a 
á t e r c e r a , y en m a l t i ro á é s t a l l e g a 
á home. C n a c a r r e r a . 
E l j u e v e s " H a b a n a ' 
E l s core de l 
F e . " 
juego es como s i g u e : 
F E 
V , C , H , O . A . E , 
Poles r f 3 2 
L y o n s , c f ó I 
B a r k e r , 2 b . . . . . I 0 
S a n t o p . I b , . . . 4 0 
P i e r c e , c. . . . . 4 1 
G r a n t , I b . y 2b. . 4 0 
M a g r i ñ a t , I f . .. . :3 0 
L u q u e , 3b. . . . 3 0 
M . A , G o n z á l e z , ss. 4 0 
D a u g h e n t y , p. . . 4 0 
E l s c o r e r f i n a l de l d e s a f í o f u é de 
seis p o r c u a t r o á f a v o r d e l A l m e n -
d a r e s P a r k . 
E l j u e v e s j u g a r á n A m é r i c a y ' H a -
bana P a r k . 
E l seore del juego es como s i g u e : 
H A B A N A 
V . C . H , O. A . E . 
F , M o r a n , cf. 
R . G a r c í a , c. . 
B i n a n t e . , ss. y 
C a s t i l l o . I b . . 
M, V i l l a , 3b y 
G . M a r t í n e z , r f 
P o r t u o n d o . 2b.. 
D . D í a z , If . . . 
P . P e r e d a , p. . 












A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
R o d e s , I f , . . 
H i d a l g o , ef. . 
A l m e i d a . 3b. . 
G . G o n z á l e z , 
C a b r e r a , ss, . 
M e n d i e t a , 2b. 
A r r i ó l a , r f . . 
M , D í a z . 11). . 
R . L a z a g a , p. 
T o t a l e s . . 31 6 9 27 0 6 
32 4 7 27 16 4 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
H a b a n a P a r k . . • , 0 1 0 001 0 2 0 - 4 
A l m e n d a r e s P a r k . U l 000 3 0 0 — 6 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : A l m e n d a r e s dos, 
M o r á n y G . M a r t í n e . 
S t o l e n b a s e s : F , M o r á n . M e n d i e t a . 
V i l l a , G . M a r t í n e z dos, P o r t u o n d o , M . 
D í a z y R . G a r c í a . 
S a c r i f i c e h i t s : A r r i ó l a , L a z a g a . G . 
M a r t í n e z , C a b r e r a . P a r e d a y P o r -
tuondo. 
D o u b l e p l a y : M e n d i e t a y A l m e i d a . 
S t r u c k o u t : por L a z a g a c inco , p o r 
P a r e d a c inco . 
B a s e s o n b a l l s : p o r L a z a g a s iete , 
p o r P a r e d a tres . 
D e a d bal l ' : por L a z a g a dos. / 
L m p i r e s : M a r t í n e z y L ó p e z . 
T i e m p o : dos h o r a s . 
S c o r e r : F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
A Z U L E J O . 
L O S 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
N O T I C I A S V A R I A S 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y 
D E I N M I G R A C I O N 
T o t a l 35 4 8 24 13 2 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
0 1 0 -
0 0 1 -
M a r s a n s . r f . . . 
B u r k e , cf . . . . 
H a v e l . 2b . . . 
K r u g , 3b . . . . 
P a r p e t t i , I b . . . 
C u e t o , c. . . . 
R . V a l d é s , I f , . 
P e d r o s o , p, . . 
M é n d e z , p, . . 
R o m a ñ a c h , ss , , 
T o t a l e s . , . . 30 5 8 27 11 2 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
F e 002 010 
, A l m e n d a r o s . , , 200 110 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : M é n d e z . 
T h r e e base h i t s : S a n t o p . 
l i ó m e r u n s : P i e r c e . 
S t o l e n b a s e s : K r u g 2, P o l e s 2, B u r -
ke . M a g r i ñ a t . 
S a c r i f i c e h i t s : B u r k e , P o l e s y H a -
v e l , 
S t r u c k OutS: P o r D a u g h e n t y uno . 
p o r P e d r o s o tres y p o r M é n d e z cero . 
P a s e s on b a l l s : por D a u g h p n t y dos , 
por P e d r o s o tres y p o r M é n d e z ; cero . 
H i t s : á P e d r o s o c i n c oen ocho i n -
n i n g s ; á M é n d e z tres en un i n n i n g . 
T T m p i r e s : G u t i é r r e z y B e n a v i d e s . 
T i e m p o : U n a l iora y 35 m i n u t o s . 
S c o r e r : A . Conejo . 
L I G A G E N E R A L 
T R I U N F O D E L A L M E N D A R E S — 
R O D E S Y M E N D I E T A A G R A N 
A L T U R A . — E L D I A D E A Y E R 
F U E O O M P U E T A M E N T E A Z U L . 
A y e r f u é u n día; c o m p l e t a m e n t e 
a z n l . p'íhes vemeieron l o s a z u l e s de A l -
m e n d a r e s y log i z u l e s c o p e r a t i v o s . 
L a e n t r a d a d e a y e r f u é b a s t a n t e 
btiena y ee j u g ó b a s t a n t e b i e n . 
E n t r e loe qxt» s o b r e s a l i e r o n e s t á 
M e n d i e t a , q u e ami i zó u n g r a n d o u -
ble p l a y e n e l « » T t o i n n i a g . 
K\ agente de la P o l i c í a J u d i c i a l , 
P a b l o C r e s p o , dio c u e n t a anoche a l 
S r , J u e z de g u a r d i a de h a b e r s e cons -
t i t u i d o en l a s o f i c i n a s del D e p a r t a -
mento de I n m i g r a c i ó n , e s tab l ec ido en 
el m u e l l e de l a M a c h i n a , donde f u é 
r e q u e r i d o s u a u x i l i o , á v i r t u d de un 
av iso t e l e f ó n i c o de l agente e s p e c i a l 
de d i cho D e p a r t a m e n t o , s e ñ o r J /uHán 
G o n z á l e z P é r e z . 
E l r e q u e r i m i e n t o v de la p r e s e n c i a 
de l a p o l i c í a en aquel l?. o f i c i n a t u v o 
p o r c a u s a el h a b e r s e p r e s e n t a d o a l l í 
¡un i n d i v i d u o n o m b r a d o M a n u e l R o -
d r í g u e z I l f r n á n d e z . v e c i n o de l a f i n -
ca ' " E l R o s a r i o . " en S a n t i a g o de las 
V e g a s , s o l i c i t a n lo la e n t r e g a de l a 
m e n o r I s i d o r a R o d r í g u e z T o l e d o , de 
s iete a ñ o s de e d a d , que h a b í a lleerado 
de C a n a r i a s en el v a p o r f r a n c é s ' ; M é -
x i c o , " y la c u a l se e n c u e n t r a en T r i s -
c o r n i a . p r e s e n t a n d o al efecto u n a 
c a r t a n o t a r i a l por la que cons ta ser 
t í o de d i c h a m e n o r , h e c h o que r e s u l -
ta ser i n c i e r t o , pues d i c h a m e n o r , se-
g ú n c o n f e s ó d e s p u é s el R o d r í g u e z , 
e ra h i j a de u n a c u ñ a d a de s u h e r m a -
no, por lo nue p i . i i ó el a r r e s t o del 
m e n c i o n a d o R o d r í g u e z . 
E s t e f u é c e n d u c i d o ante el s e ñ o r 
J u e z de g u a r d i a , q u i e n d e s p u é s de 
i n s t r u i r l e de c a r g o s , por h a h p r 
fr infr ido la L e y de I n m i g r a c i ó n , de-
c r e t ó JÍU p r i s i ó n , p u d i e n d o g o z a r de 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l m e d i a n t e f i a n z a 
de 25 pesos mone la o f i c ia l . 
E l a c u s a d o ' R o d r í g u e z q u e d ó en l i -
b e r t a d por , h a b e r p r e s t a d o d i c h a 
f iaza , q u e d a n d o ob l igado á p r e s e n t a r -
se h o y ante el s e ñ o r J u e z de I n s t r u c -
c i ó n de l d i s t r i t o . 
D E M ' N C l A D E R O B O 
E l S e c r e t a r i o de la T r o p i c a l E n -
g i n e e r i n g a n d C o n s t r u c t i o n C o m p a -
n y , " e s t a b l e c i d a en la C a l z a d a de 
C r i s t i n a n ú m e r o 221/o, d e n u n c i ó a y e r 
p o r e s c r i t o en l a o c t a v a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , que de u n a c a j a de h e r r a -
m i e n t a s que t i enen en l a e s q u i n a de 
la C a l z a d a y a c i t a d a y l a ca l l e S a n 
F e l i p e , se r o b a r o n c inco l ingo te s de 
p lomo, á c u y o efecto f r a c t u r a r o n di -
c h a c a j a . 
L o s l ingotes de p lomo e s t á n v a -
l u a d o s t-n "ió pesos moneda a m e r i e a -
na ; v el s e ñ o r F . t . I l o s k i n s o n . que 
es el que h a c e la d e n u n c i a , sospecha 
<|iir ,•! a u t o r d e l robo lo sea el s ereno 
que t i ene e m p l e a d o d i c h a c o m p a ñ í a 
^n aque l luga:' , y el c u a l se n o m b r a 
J o s é F e r r a g u t M a t a m o r o s , v e c i n o de 
R o m a y n ú m e r o 51. 
D e t e n i d o el a c u s a d o por l a p o l i c í a , 
f u é c o n d u c i d o ante el s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a , q u i e n lo d e j ó en l i b e r t a d 
p o r no e n c o n t r a r m é r i t o s que a c r e d i -
ten s u p r i s i ó n . 
E s t a d e n u n c i a , d e s p u é s de r a d i c a -
d a en el l i b r o de e n t r a d a del J u z g a -
do de g u a r d i a , f u é r e m i t i d a a l s e ñ o r 
J u e z del d i s t r i to . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a SÍ> h a i n h i b i d o de c o n o c e r en 
l a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r e l v ig i -
lante 1.160. S a m u e l F e r n á n d e z , que 
a c u s a b a de f a l t á s al b l a n c o E n r i q u e 
C a l v e t , con mot ivo de u n c h o q u e o c u - ¡ 
r r i d o entre u n c a r r o de c o n d u c i r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a de C o r r e o s y u n ca -
r r e t ó n que c o n d u c í a C e l e s t i n o F e r -
n á n d e z . 
E l J u e z C o r r e c e i o n a l e s t ima que 
por este hecho se ha comet ido u n a 
i n f r a c c i ó n p o s t a l deb ido á que p o r 
haber t e n i d o el v i g i l a n t e de t en ido a l 
c o n d u c t o r de l c a r r o de l a c o r r e s p o n -
d e n c i a é s t a no pudo l l e g a r á s u des-
t ino, p o r h a b e r p e r d i d o el t r e n en 
que d e b í a s e r t r a s l a d a d a , p o r c u y o 
mot ivo debe c o n o c e r de este hecho el 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n , por s e r de 
su c o m p e t e n c i a . 
U N A D E N U N C I A 
C a s i m i r o G k f l i é r r e z M e n é n d e z . a l -
ba ñ i l y v e c i n o de la ca l l e 13 en tre 6 
y 8. se p r e s e n t ó a y e r en l a q u i n t a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , d e n u n c i a n d o que 
al a c u d i r á l a c a s a . S a n L á z a r o n ú -
mero 227 y p r e t e n d e r e n t r a r en el 
d e p a r t a m e n t o que o c u p a su esposa 
A n d r e a D í a z y sus dos h i j o s , é s t a le 
n e g ó la e n t r a d a d i c i é n d o l e que no 
t e n í a n a d a que b u s c a r a l l í . 
G u t i é r r e z é i c e que d e n u n c i a este 
hecho p o r e s t i m a r que t i ene d e r e c h o 
de t ener á s u l a d o á su e sposa é h i -
j o s , y q u i e r e a d e m á s t e n e r á s u a b r i -
go á estos ú l t i m o s . 
E s t a d e n u n c i a p a s ó a l J u z g a d o de 
g u a r d i a . 
F I O M I C I D Í O P O R I M P R U D E N C I A 
E l dependiente de l ho te l " A s t e -
r i a , " J e s ú s S i l v a C a s t r o , que h a c e 
d í a s al d i s p a r á r s e l e c a s u a l m e n t e u n 
t i r o de r e v ó l v e r que t e n í a en l a m a -
no h i r i ó g r a v e m e n t e á s u c o m p a ñ e r o 
de t r a b a j o y de c u a r t o . S a t u r n i n o V i -
cente S i x t o , que f a l l e c i ó h o r a s des-
p u é s , ha s ido procesado a y e r p o r e l 
J u e z de la S e c c i ó n s e g u n d a en c a u s a 
de h o m i c i d i o por i m p r u d e n c i a . 
A S i l v a se le ex igen 300 pesos de 
f i a n z a p a r a g o z a r de l i b e r t a d p r o v i -
s i o n a l . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l doctor M u ñ o z , de g u a r d i a en el 
C e n t r o de Socorros 'el P r i m e r D i s t r i -
to, c e r t i f i c ó a y e r , haber as i s t ido al me-
nor de l a raza b lanca M i g u e l G o n z á -
lez, de 14 a ñ o s , vec ino de Z e q u e i r a 14, 
de u n a h e r i d a contusa en la e x t r e m i -
d a d l i b r e del dedo medio de l a mano 
i z n u i e r d a . de p r o n ó s t i c o grave . 
Ref iere el paciente, que la h e r i d a se 
la c a u s ó al estar t r a b a j a n d o en el ta-
l l e r de maderas , establecido e n E s t é -
vez 196, 
E l hecho f u é c a s u a l . 
E N ' L A M O D E R N A P O E S I A " 
E l m e ñ o r de la r a z a b l a n c a , de 16 
a ñ o s , F r a n c i s c o Q u i n t e r o S a n t a C r u z , 
vecino de E m p e d r a d o 7, t r a b a j a n d o 
como a p r e n d i z en la i m p r e n t a " L a 
M o d e r n a P o e s í a , * ' cal le ele Ob i spo 133. 
tuvo la desgrac ia de cofirer.se con la c u -
c h i l l a de la m a o u i n a de c o r t a r napel . 
el dedo í n d i e e de la mano i z q u i e r d n , 
c a u s á n d o s e u n a h e r i d a de n r o n ó s t i c o 
s r a v e , s egúx! cert i f icado del doctor B a -
rroso, 
E l hecho f u é c a s u a l , v la p o l i c í a d i ó 
cuenta de lo ocurr ido al s e ñ o r J u e z do 
g u a r d i a , 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el C e n t r o de Socorro.? de los ba-
rr ios de J e s ú s del M o n t e v A r r o y o 
Apolo , f u é as is t ido a y e r tarde , el me-
nor M i g u e l A n g e l R o d r í g u e z A m o r , de 
4 meses, vec ino de S a n t o s S u a r é z 32. 
de la f r a c t u r a de la c l a v í c u l a l e r e c h a , 
v l igeras esqnimosis en la r e g i ó n bom-
bar , de p r o n ó s t i c o grave . 
S e g ú n D o ñ a A n d r e a A m o r , m a d r e 
de l i cho menor, se c a u s ó 6st3 el d a ñ o 
que s u f r e a l caerse cnsna lmente de la 
cama pn que d o r m í a . 
E l doctor L ó p e z , se hizo cargo de l a 
as i s tenc ia d e l lesionado. 
R O B O D E R O P A S 
E l a s i á t i c o H e l o r i o S e r r a . de 68 
nrt. >. n a t u r a l de C a n t ó n , vecino de 
M a r o n e s G o n z á l e z 17. se p r e s e n t ó en 
la S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a , m a n i -
festando que de l a h a b i t a c i ó n que o c u -
paba en d i cha . casa , le h a b í a n robado va-
r i a s p iezas de ropas . S e r r a i g n o r a q u i é n 
sea el a u t o r del robo. 
O B R E R O L K S I O N A D O 
E n u n a z a n j a de la obra del a l c a n t a -
r i l l a d o que se e s t á hac iendo en la ca-
l le de P a u l a e s q u i n a á P i c o t a , t u v o l a 
d e s g r a c i a de c a e r e l obrero R a m ó n 
F e r n á n d e z F e i j o , de 50 a ñ o s , vecino 
de I n q u i s i d o r . 
A c a u s a de este acc idente . F e r n á n -
dez s u f r i ó u n a h e r i d a con f r a c t u r a en 
el a r t e j o derecho. 
E s t a l e s i ó n f u é ca l i f i cada de L r a v e . 
c r n i m 
El químico que la analiza, el 
médico que la receta y el enfermo 
qne la toma,—todos distinguen y 
han comprobado qne la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la Emulsión de Scott, que 
baya resistido tantos experimentos 
y qne sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
y enriquece la sangre. En sn 
composición no entra el a l c o h o l 
ni substancia irritante alguna. 
E X I J A S E SIEMPRE 
L A EMULSION 
D E S C O T T 
LEGITIMA. 
S E A L Q U I L A UN E D I F I C I O A UNA CUA-
D R A D E L , P A R A D E R O D E C O L U M B I A 
P R O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
O E S T A B L E C I M I E N T O O I N Q U I L I N A T O : 
T I E N E 8 C U A R T O S Y UN SALON G R A N -
D E CON DOS S O L A R E S CONTIGUOS. I N -
F O R M A N E N E M P E D R A D O NUM. 75. 
SS9 8-23 
S E A L Q U I L A N los modernos y bonitos 
bajos de la casa Consulado 30, cerca de 
Prado. Informes en la misma, de 4 A 5 
de la tarde. / 880 8-23 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 25 
esquina á. G, Medina. Amplio local, mo-
derno, alquiler módico, con dos casitas in-
dependientes, se da por contrato. Infor-
mes: V. Andreu. Paseo 22. esquina á 13, Ve-
dado, de*12 A l . . 893 8-23 
P A R A E S T A B L E C I MÍEXTO O AI,MACEN 
Se alquilan varios locales de distintos ta-
maños en la Calzada de Belascoaln, de L e a l -
tad í Escobar, dos cuadras de los Cuatro C a -
minos y más de sesenta t ranv ías cada hora 
por su frente. 872 26-23 E . 
S E A L Q U I L A la casa Acosta núm. 38. ca-
si esquina A Habana, con sala, saleta, tres 
cuartos bajos y dos altos al fondo. 
867 4-23 
A N U I A S IOS (a l tos) .—Hermosís imas ha-
bitaciones y departamentos, luj^ar céntrico, 
casa seria y con toda* 'las comodidades. 
Muebles y demAs servicios, si se desean. 
Precios modes t í s imos . Referencias. 
863 4-23 
N E P T U N O 175.—Se alquila una habita-
ción alta, con llave de agrua. cocina y A 
personas de moralidad, sin niños. 
857 4-03 
H A B I T A C I O N E S , en casa situada en la 
parte mAs comercial. Son grandes y pro-
pias para comisionistas. profesores, etc. 
L u z e léc tr ica , magrnífica entrada y dere-
cho A la sala, antesala y balcón. Aguila 
núm. 80, casi esquina á San Rafael. 
852 26-23 E . 
S E A L Q U I L A , en Es trada Palma núm. 39, 
un e sp lénd ido local, propio para corta fa-
milia. Precio, 4 centenes, 6 ó 5. Informan 
en la misma. Te lé fono A-6569. 
901 S-23 
SAN L A Z A R O M. segunda cuadra de Pra-
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor, 514. patio y 
demás servicios: todo nuevo y de gusto: se 
pueden ver A toda* horas, é informa en la 
misma el portero, y por Telé fono A-1373. 
S43 8-23 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia: en la plan-
ta baja un departameneo de sala y habi-
tación, e x i g i é n d o s e referencias. Empedra-
do núm. 75. 891 4-23 
GRAN HOTEL AMERiGA 
Industria 160, esquina A Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
átt agua caliente, luz, timbres y elwra.-lor 
e léctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida depde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precioe 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 108 e . 1 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 123, 
con sala, saleta y diez cuartos; y los del 
199, con sala, recibidor, cinco cuartos y 
saleta de comer. E n los bajos del 123, in-
forman. 824 . 10-21 
E N L A VIBOBA.—Acabada de fabricar 
se alquila en 7 centenes la moderna ca-
sa Gertrudes 55. Reparto de Rivero. Tiene 
jardín, portal, sala, saleta, 3 cuartos y co-
medor al fondo, con gran traspatio.' I n -
formes: Neptuno núm. 85. 
521 8-21 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones, 
amplias y ventiladas, con muebles y ser-
vicio de criados, al precio de $21-20 men-
suales, en Galiano 101, esquina A San Jo-
sé, altos de la ferretería . 
819 4-21 
S E A L Q U I L A una habitación alta con bal-
cón A la calle, acabada de pintar, muy cla-
ra, pisos de mármol y hay una habi tac ión 
más. Informan en Empedrado núm 7 
814 -4.2! 
V I R T L I J E S 4S.—fie alquilan los aito^ 
compuestos de sala, saleta de comer y cua-
tro1 cuartos, con ins ta lac ión moderna. I n -
formes y llave en Empedrado 34, habita-
ción núm. 29, de 1 á 5. 813 s-''i 
V E D A D O . — S e alquila la casa K número 
15. entre 17 y 19. compuesta de sala, seis 
cuartos, hall, saleta de comer, baño, ino-
doro y ducha, con portal y jardín al fren-
te: local para automóvi l , cocina y habita-
ciones de servidumbres: toda de azotea v 
pisos de mosftico. L a llave é Informes en 
la bodega de la esquina de 17 
' 4-21 
S E A L Q U I L A R ! 
E n m ó d i c o precio, el principal y segJndo 
piso de la nueva casa calle de Compostela 
núm. 132. esquina A Merced, dotodos de ser-
vicios sanitarios modernos y agua en abun-
dancia. Pasan por su puerta todos los tran-
v ías y se encuentran situados A dos cuadras 
del Colegio de Belén, resultando de gran 
comodidad para familia qué tenga niños en 
dicho plantel. Las llaves en el estableci-
miento del bajo, é informes en San Pedro 
núm. 6. Cosme Blanco Herrera. 
C 271 8.21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la c a s a ' L a -
gunas núm. 53. antiguo, con sala, comedor 
corrido, cuatro cuartos y demAs comodida-
des: informan en los altos: su dueño: Ga-
liano 54. 830 • 4.21 
Calle Once número 131 
entre L y K , Vedado 
Se alquila un chalet moderno para corta 
familia. Tiene todos los servicios y como-
didades apetecibles, agua corriente fría y 
caliente en toda la casa, timbres, alumbra-
do eléctrlpo. pinturas al óleo, . jardines, ar -
bolado y demás . Precio: 12 centenes. I n -
formarAn en !a misma. 804 Á-ff) 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
bajos de Salud núm. 26, con s a l a antesa-
la, comedor,, cuatro grandes cuartos, baño 
y demAs servicios. L a llave é Informes en 
ios altos. 805 • , 4-20 
E N CASA de familia respetable, se a l -
quila una sala con balcones A la calle. A 
comisionista, escritorio 6 cosa anAloga. E n 
Lampari l la 56, altos, esquina A Aguacate 
806 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
los nuevos y espaciosos bajos de la casa 
Prínc ipe Alfonso 34, entre Aguila y Ango-
lés, son propios para cualquier ramo. L a 
llave é informan en Monte núm. 103. 
825 8-21 
U N L O C A L 
propio para cualquier establecimiento, si-
tuado en Villegas 48. moderno, se cede; tie-
ne contrato por cuatro años , estA listo para 
un establecimiento por tener vidrieras, mos-
tradores y armatostes, todo moderno. In-
forman en el mismo, A todas horas. 
C 264 10-20 B. 
S E A L Q U I L A N los altos d.í Neptuno núm. 
115. frente A Perseverancia, con sala, saleta, 
comedor. 6 habitaciones, agua corriente en 
los cuartos: todo moderno: llaves é infor-
mes en la misma, de 8 A ' l l y de 1 A 5. 
776 4-20 
S E A L Q U I L A la casa calle de Pérez núm. 
7. en J e s ú s del Monte, A dos cuadras de T o -
yo. de construcc ión moderna con portal, sa-
la, saleta y 4|4. buenos servicios y v.oda de 
azotea; punto alto y fresco. 
831 4-21 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos, con 
entrada independiente, y los bonitos bajos, 
en 10 centenes, de San Lázaro 306 antiguo 
y 254, moderno, casi esquina A Escobar. 
794 4-20 
VEDADO.—Se alquila una casa con sa-
la, comedor, ¿aleta, .cuatro cuartos y de-
más servicios. Calle B número 33, entre 
3a. v 5a. Renta 8 centenes. 
791 8-a« 
S E A L Q U I L A N en tres centenes, dos ha-
bitaciones juntas, en Amargura núm. 81. 
762 4-19 
O ' R E I L L Y 27.—Se alquilan espaciosas ha-
bitaciones con servicio y balcón A la calle. 
Entrada por Habana núm. 65%. 
769 4-19 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Neptuno núm. 22, propia para estableci-
miento de comercio ú oficina. L a llave en 
la portería de los altos. Informan en Obra-
pía núm. 32, Almagro y Compañía. 
735 * 10-19 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaicos, en J e s ú s del Monte: 
San Lui s núm. 10. por Quiroga. A dos cua-
dras de la Calzada, en cuatro centenes. I n -
formes y llaves en el núm. 8. 
736 S-19 
SAN I G N A C I O 64. entre Teniente Rey y 
Amargura, se alquila para grandes alma-
cenes: piso alto y bajo; contrato por años. 
L a llave é informes en Consulado 124. an-
tiguo. 739 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
núm. 23, con entrada independiente, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
criados y demAs comodidades. L a llave en 
la botica de la esquina. Informan en Amar-
gura núm. 16. 743 4-19 
UNA F A M I L I A A M E R I C A N A P E R M A -
nente desea alquilar unos altos, que sean 
espaciosos, ventilados y limpios, situados 
entre las calles Monserrate, Obispo y la 
Bahía . Avisar á R, W. C , P. O. Box 900 ó 
Telf. A-5169. 746 4-19 
S E A L Q U I L A la casa L u y a n ó núm. 107, 
antiguo, frente A la fAbrica de Henry Clay. 
Informes en la peletería y sombrerería L a 
Marina, Oficios número 78. • 
754 S-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de la moderna 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, t ré s 
hermosos cuartos, baño, etc. Informan en 
Tejadillo núm. 11. ' 740 4-19 
M E R C E D NUM. IOS.—Se alquila esta gran 
casa, de alto y bajo, con doce habitaciones. 
Los bajos son propios para establecimien-
to. L a llave é informes en Obispo 108. 
749 8-19 
S E A L Q U I L A el principal de Muralla 80, 
compuesto de sala, comedor, tres cuarto?, 
balcón corrido y demás servicio. Precio: 
$45-00. Informan en los bajos. 
* 752 S-19 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los moder-
nos y ventilados altos de la casa Sitios n ú -
mero 161, esquina A D i v i s i ó n ; punto muy 
alegre y frente á la Escue la de Artes y 
Oficios. L a llave y condiciones en la bode-
ga del bajo. 750 4-19 
C R E S P O 25. antiguo, se alquilan estos 
modernos bajos en 9 centenes, con sala de 
2 ventanas, saleta, 3(4, cocina, baño, ducha 
y servicio. L a llave en la bodega esquina 
A Trocadero. Informes en Habana 113. an-
tiguo, de 11 A 1. 699 8-18 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 5a, 
núm. 67, compuesta de portal, sala, cinoo 
cuartos y comedor y todos sus servicios: 
la llave al lado. Informan en Obispo 112, 
camiser ía . 663 10-17 
S E A L U I L A 
L a casa Dragones núm. 49, buena por 
su amplitud y condiciones para a lmacén 
de tabaco. Informarán en Prado núm. 49, 
bajos. 713 15.18 E . 
S E A L Q U I L A , en Industria 121, antiguo, 
un gabinete amueblado, con vista á la ca-
lle, fresco, entre San Rafael y San Miguel. 
159 8-18 
DAMAS 61 
Se alquila esta casa. E s t á ab¡e»ta de 1 
A 3. Informan sobre ella en Cuba núm. 
140, bajos. 671 8-17 
M O N T E 413.--Pe alquilan los bajos para 
Almacén ó establecimiento ó cualquier in-
dustria; es local amplio. L a llave en la 
bodega de la esquina A Pila. Su dueña; 
Virtudes núm. 1S9, bajos. 
665 10-17• 
3IONTE 41S, moderno.. Se alquilan los 
hermosos altos, próx imos A desocuparse, 
compuestos de sala, saleta, saleta de co-
mer, 5 cuartos, toda de mosaicos, bañó y 
dos inodoros y cuarto de criado; en la mis-
ma Informarán. 664 10-17: 
S E A L Q U I L A N , para establecimiento, los 
bajos de Dragones núm. 52, entre Gal lan» 
y Rayo, en $42-40, y los altos, indepen-
dientes, para familia, tienen sala, saleta y 
2[4 y d e m á s servicios, acabados de fabri-
car.^ E n la misma informan; ganan $42-4#, 
65 4 8-17 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
mil ia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. o. 16 R. 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila un espléndláo local de 420 me-
tros, techos de concreto, sobre 14 co lumna» 
de hierro, cuatro püertas onduladas & la 
calle, en Bernaza 52, entre Muralla y Te -
niente Rey. Informan en l a mlamia, de 
8 A 10 a. m. y de 12 A 4 p. m. Su dueño 
en Agular núm. 92, R. Lage. 
693 15-1C E . 
SR A L Q U I L A la casa Amargura n ú m . ' 4 , 
comuuesta de planta baja y pltncipal; As-
te se presta para escritorio 6 familia; tie-
ne servicios sanitarios; los bajos para es-
critorios ó depósito . L a llave en el café. 
Informan: González y Suárez, Baratillo L 
Telf. 1768. 604 8- l« 
S E A L Q U I L A en'Empedrado 42, un de^ 
partamento con tres ventanas A la calle, 
propio para escritorios; se da barato. I n -
forma el portero y en Baratil lo núm. 1, 
Telf. 1768. 603 S-l« 
ACABADOS D E construir', ae alquilan 
loa hermosos altos y bajos, independien-
tes, de la casa número 50 de la calle de la 
LampariHa. L a llave en el café , é infor-
man en Aguila núm. altos 
594 1 8.1S 
S E A L Q U I L A N los altos, con todas las 
comodidadee apetecibles, de Animas n ú m e -
ro 68; en la bodega do la misma casa es-
tá la llave: informes: Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 574 8-1 4 
Aitos del Café "VISTA AIE6RE" 
Para hombres solos ó para escritorio. M 
alquilan espléndidas habitaciones, acabadas 
de fabricar, con frente A .as calles de An-
cha del Norte. Belascoaln y Avenida del 
Golfo; con alumbrado e l é c i r i c o v limpieza/ 
luformarAn en el café. 
466 15-11 B . 
B D L E J Í r b a N C I 
M E R C A D E R E S J l , FACILITA GRATIS 
A LOS 5RES PROPIETARIOS CARTONES 
PARÍA AMUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
V 
26-2 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdidÓB é e la m R ^ . ^ e r c 2S de 1912. 11 
; IGLESIA DE LA CATEDRAL ^rc -̂'cofradia del Santísimo Sacramento. 
Con gran solemnidad cHebró esta Archi-
cofradía su primera función en el pm-
gente aflo de 1912. 
A las «iete y media los hermanos y 
otros fieles reciiberon la comunión de ma-
nós del Sr. Provisor del Obiepado. 
A las ocho y media el maestro Palau. 
que con tanto acierto dirige la capilla de 
mUsica de la Catedral, Interpretó muy bien 
la Mi«a solemne, con arreglo á las regias 
del Motu proprio. 
Ofició el Deán, señor Espinosa, ayudado 
de otrop dos sacerdotejs. 
' | ¡ ! doctor Alberto Méndez, ilustrado y 
bien querido Secretario de Cámara y Ma-
gistral, pronunció un elocuentísimo eemón 
acerca del Augusto Sacramento del Al-
tar. 
Terminaron estos cultos con la solem-
ne procesión del Santísimo, que recorrió 
las naves dé la Catedral entre los cánticos 
de sus fieles adoradores, á lop cuales pa-
gó con creces su homenaje, bendiciéndoles 
antes do volver á encerrarse en el Ta^ 
l)ernáculo. . ^ 
I G L E S I A D E BELEN 
Cultos á la Titular 
Celebró el domingo Ity iglesia á Nuestra 
Señora de Belén, y como ésta es la titu-
lar del Colegio de los PP. Jesuítas, la ob-
sequiaron con grandiosos cultos. 
Desde las primeras' horas de la. maña-
na el templo se vió sumamente concurri-
do de fieles, que luego de layar sus culpas 
recibieron el Pan de IQS fuertes. 
A las ocho y cuarto,, el templo, adorna-
do con sus grandes galas, da principio á la 
Misa solemne; el P. Ober.ed oficiando de 
celebrante, y como diácono y subdiáxiono, 
los PP. Hurtado y Senalle, respectiva-
mente. 
Terminado el Evangelio, pronunció un 
Itrillantísimo sermón el P. Santillana. 
Cuando nos retirábamos con el corazón 
rebosante de alegría, recibimos una. nue-
v& satisfacción. Al atravesar la sacris-
tía vemos al P. Gezuraga sonriente, y su 
rostro indica ya perfecta salud. Le salu-
damos, felicitándole por haber obtenido 
tan buen éxito la operación sufrida. 
Con su habitual modestia y dulzura, nos 
da las gracias y nos .suplica que, en su 
nombre las tributemos á cuantos se han 
interesado por su .salud, en la imposibi-
lidad de hacerlo personalmente. 
Con gusto cumplimos el encargo del P. 
Guezuraga, al par que le - felicitamos por 
haber recobrado la salud perdida, pero 
más felicitamos á los pobres, á los des-
graciados, para quienes el venerable je-
suíta es un padre. No le ' busquéis en 
los grandes palacios, allí solo le hallaréis 
para implorar una limosna para sus pô  
bres; pero sí le encontraréis , consolando 
al afiigido, bendiciendo la unión de los que 
no vivan quebrantando los preceptos del 
Señor, administrando el bautismo el tier-
no Infante, 6 absolviendo al moribundo. 
En estas santas tareas hallaréis al P. 
Goezuraga, cuyo restablecimiento será re-
cibido con júbilo, sobre todo por las huer-
fanitas del colegio de San Vicente de Paul, 
cuya dirección ejerce. 
Traslado de la Iglesia de Belén 
El dignísimo Rector del Colegio de Be-
lén, nos ha comunicado que desde el pró-
ximo martes: queda suspendido el culto 
en la Iglesia, verificándose en el grandio-
so salón de actos, habilitado desde ese 
día en iglesia pública durante tres 6 cua-
tro meses, quedurarán las obras de em-
bellecimiento del templo, en el cual se 
rasgaron nuevos ventanales, y se colo-
cará suficiente número de ventiladores 
para comodidad de los fieles. 
En el salón de actos sé colocarán en él 
estrado tres altares. El mayor con la 
Imagen del Corazón de Jeóús, á su dere-
cha el altar de "la Pnrísima Concepción, y 
á la Izquierda el de San José. 
En la paríe.barja, el altar del Purísimo 
Corazón de María, y el de San Antonio 
de Padua . . . 
En nada notarán los fieles la falta del 
templo. La entrada ai salón-iglesia será, 
por la calle de Acoeta, donde se abrió am-
plia puerta. 
E l hermano Larrañaga nos enseñó el 
templo provisional, hallándolo ya todo.per-
fectamente ..dispuesto para continuar el 
culto, hasta tanto no termine el arreglo 
de la iglesia 
Sepan, pues, los fieles, que desde el mar-
tes 23 los cultos serán en el salón de ac-
tos, y la entrada al mismo por la calle 
de Acosta. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Arohlcofradfa del Santísimo Sacramento 
El domingo í las oehory media, el. lugar 
destinado á los hermanos se hallaba ocu-
pado, no sólo por éstos; sino por repre-
sentaciones de las Tercteras Ordenes del 
Carmen y San Francisco, Adoráclón Noc-
turna y Asociación Pontificia. 
El Templo no podía contener mayor nú-
laero de fieles. 
La parte musical de , la Misa solemne 
fué ejecutada por el laureado maestro 
Pastor, con una brillante orquesta, y nu-
trido coro. Antes de la Misa se ejecutó 
la preciosa .composición de Gounod, "Je-
sús de Nazaret." 
La misa Interpretada fué la de "Rava-
nello" á tres voces. Al Ofertorio, motete 
á dos voces' de Paure, que cantan insu-
perablemente Jaime Ponsoda y Pastor. 
La orquesta Interpreta;- la composición 
"Reviere?' de Schumann, -y al final Mar-
cha Pastor. 
El sermón, á cargo del R. P. Ansoleaga, 
Rector del Colegio de Belén, fué digno de 
la festividad. 
Por la noche á las siete y media, el P. 
Ménéndez, Párroco de Jesús del Monte, 
después de expuesto solemnemente el Se-
ñor, reza la estación y entona el Santo 
Dios, rezando á continuación el Rosario 
• ei Jrlsaglo, que la capilla del maestro 
Pastor en^ji a »n el coro á voĉ a so.-s, 
resultando do un efecto grandioso. 
La composición es del mismo maestro, 
quien á la vez ene. buen director lo es 
compositor. 
Mucho nos complació ver así interpre-
tado el Trisagio, por vez primera en Cuba. 
Luego de haber saludado á la Santísi-
ma Trinidad, el P. Menérfdez, con la sen-
cillez en él earacterísticaí habla, luego de 
elogiar el sermón el-sermón pronunciado 
por el P. Ansoleaga, de la Sagrada F i -
miiía de Nazaret, dando hermosos conse-
jos á los hijos de familia, para que apren-
dan de Jesús la obediencia á sus padres, 
lo mismo en su menor que en su mayor 
edad, á los padres, el ateor y cuidados de 
María y José para con sus hijos, guián-
doles por el camino de la virtud, y á lo? 
obreros el ejemplo' de San José. Muy 
discreto, oportuno. y elocuente estuvo el 
P. Menéndez. 
Mientras se ordena la magna procesión, 
que escoltan multitud de señoras y seño-
ritas, y gran número de caballeros, el 
coro saluda á la Hostia Santa/con el can-
to á voces solas del "O Salutaris Hostia." 
del maestro Pastor, composición' tierní-
Eima. 
La procesión es un paseo triunfal, por 
entre multitud; de fieles, que entonan los 
hi*ñn©5 que la Iglesia c^nta en estas so-
Icgiaidadés, ^copipañ^doE. por el coro 
Después íe la reserva, se^elevó cielo, 
señero y vibrante, el Himno del Corasóo 
Santo. 
r N - C A T O L I C O 
Dentición.— 
Las diarreas durante el destete de 
los niños y en el período de la d?nti-
ciñn. se euran con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
— —«•••••• J I 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N a c i o n - a l . — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Hoy: Trág ica huelga, Una noche de 
amor, Bohc-mia, E l wisierio de la cams!. 
y L a s mujerés son eapriohosas. 
P a y r e t , — • 
Compañía de Opera Italiana. 
AliBISü.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
neses de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres actos E l v a h de 
amor. 
S a l ó n T l i u n . — 
Cine y la compañía cómica. 
Punción por tandas, 
a A las ocho: Dos películas y la cerne' 
<3k en un acto Golnnclrina, 
A las nueve: Dos películas y la co-
media- en un acto Tirador de espada. 
' T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela 'bufo euljana. 
A las ocho: E l Comprador de cadá-
veres. 
A las nueve: Dinamita (estreno). 
A las diez: Pe l í c tdas del para. 
G a s i n o . — 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
Cine y variéttes. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Virtu* 
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios,—Matiníes los domingos. 
C i n e N o k v i a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 




Ya se ha puesto á la venta en "La Mo-
derna Poesía" el último número de este 
brillante periódico ilustrado madrileño; 
pero dististo eompletamente á los núme^ 
ros anteriores, puesto que es verdadera-
mente extraordinario con motivo del ad-
venimiento del año 1912. 
f Es tan notable este número 10 del 
"Mundo Gráfico" que podemos aserurar 
que no se fea feeefeo otra cosa igual en 
su género hasta ahora. Numerosísimos 
grabados lo exornan en negro y en co-
lores, y su testo es también notabilísimo. 
Unido todo esto á haber sido aumentado 
n̂ tamaño notablemente, así como en 
sus páginas, hácese digno verdaderamen-
te de la protección de todas las per-
sonas cultas y de gusto, que estamos se-
guros que al leer este aviso se apresurar 
rán á adquirirlo en la gran casa "La Mo-
derna Poesía." 
También la casa ha recibido "Blanco y 
Negro." "Alrededor del Mundo," "Los Su-
cesos," "La Ésquella," "Imparcial," "Li-
beral" y "Heraldo." 
do en vida nuevo Crisóstómo. oráeu'o 
4él cielo, luz de doctores y otros títu-
l-oe qní muestran el aprecio en que fué 
siempre tenido. 
En fin. la preciosa muerte de nues-
tro Santo, sucedió el dia 23 de Enero 
dei año 667. 
Fiesta* el Miércoles 
Elisas Solemnss; en la Oatédrai y 
demás iglesias la« de co&tumbrjp. 
forte de María.— Dia 23. ^ Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de 
la Soledad, en él Espíritu ¡Santo. 
" E L FIGARO" 
Ha llegado á nuestras manos el último 
número de esta magnífica revista, con 
numerosos grabados, así como artículos 
de las mejores firmas de Cuba y Sur Amé-
rica. Trae en la portada un magnífico 
bicolor de actualidad por Mariano Miguel. 
En el primera página un artículo titula-
do "Triunfos de la mujer cubana," con 
.los retratos de las señoritas Julia Martí-
nez y Pilar Romero. Dos aspectos de las 
juntas reunidas en el Salón "Rojo de Pala-
cio y en el Salón de Conferencias del Se-
nado, con motivo de la anunciada Inter-
vención de los Estados Unidos. "Tocan 
á la puerta," por Emilio Bobadilla, con 1̂ 
retrato de éste; "A Djenana," por Andrés 
Lhery; "Gacelas," por Francisco Villaes-
pesa, con un dibujo de Mariano Miguel; 
"Bibliografía;" "Prío," por E . Morales de 
Acevedo, con una ilustración de Massa-
guer; "Consagraciones de la Patria," por 
Pedro Mendoza Guerra, con ocho fotogra-
fías referentes á la estatua de Ignacio 
Agrámente, la cual se levantará en el 
parque de su nombre; "Notas de "El Fí-
garo;" Intelectualidad Latino-Americana," 
"Los libros buenos," por Héctor do Saa-
vedra, y "Al margen de la Vida." 
En la amena é interesante crónica apa-
recen los retratos de los señores Agustín 
Parlá, futuro aviador cubano y el ilustro 
doctor Joaquín Alhacrán, recientemente 
fallecido en París; de las hermanas Ele-
na y Rosa Alfonso Junco, y de la niña 
Amelia Zarandona y Landeras. Tina pá-
gina ocupa los apuntes cómicos por Mas-
saguer, referentes á la Inauguración ecl 
"Championship de 1912. Además, contiene 
"El Fígaro" varias notas de interés social. 
Las oficinas están situadas en Obispo 
número 62. donde se admiten suscripcio-
nes. 
La Moderna Poesía 
Se ha popularizado en gran manera esta 
frase, la del título de estas líneas; y todo 
el mundo conviene en que "La Moderna 
Poesía." se traduce en lengua vulgar: "La 
casa de López," ó más claro: "La casa de 
R t̂e," donde Camilo, el encargado, recibe 
á todo el mundo con amabilidad y finura. 
Puede decirse que la casa de Pote es el 
orijgen de todos las librerías modernas en 
la Habana. Antes había unas pocas, que 
ya no existen: la de Alorda, la Propaganda 
Literaria, la de Alicaido, la de Charlani y 
Fernández y después de Pego y después 
de Casona, la de Valdepares y la de Wil-
son hoy de Solloso (y ésta es la única 
que subsiste de todas aquellas); y enton-
ces las librerías sólo eran conocidas y vi-
sitadas por una docena de bibliófilos que 
se pasaban el día rebuscando notas y dis-
cutiendo sobre historia y letras. Pero des-
de que apareció el gran Pote las librerías 
se han popularizado, comenzando con la 
suya. Allí al comienzo de la calle del 
Obispo, entrando por el Parque, se veía 
entonces, hace veinte años, y se ve ahora 
todos los días la casa llena de personas 
de todas las clases sociales y de uno y 
otro sexo. Hoy todo el mundo lee gracias 
á Pote, y es lo más curioso que Pote no 
le© nunca; le basta con hacer leer á los 
demás* 
También le corresponde el mérito de 
haber surtido de libros y periódicos todos 
los pueblos de la isla y las estaciones de 
los ferrocarriles: y todo ese prodigio lo 
ha realizado mediante el sistema de aba-
ratar los libros. Los que antes valían me-
dio peso, valen hoy una peseta, gracias 
á él, porque Pote fué quien inició esta ba-
ja de precios; y no digamos de las bi-
bliotecas particulares y de las corporacio-
nes y redacciones. Apenas hay una en la 
isla donde no haya énviado Pote grandes 
remesas de tomos. De la Biblioteca del 
DIARIO DE LA MARINA, que dentro de 
poco será de carácter público, diremos que 
gracias á Pote posee entera la "Bibliote-
ca de Autores Españoles," compuesta de 
setenta tomos en cuarto, de la que es 
hoy dificilísimo hallar una colección com-
pleta. También nos proveyó de cien to-
mos de la Biblioteca Clásica, en pasta es-
pañola, y con esas dos colecciones pode-
mos decir que contamos con un cuerpo 
de literatura universal, amén de infinidad 
de obras sueltas que pueden añadírsele. 
No es Pote el único que ha contribuido 
á formar la Biblioteca del DIARIO DE LA 
MAKlí̂ -4-' Pero <?ue reconocerle el 
mérito de haber comenzado entre los libre-
rñ& lie la Habana esta honroBa tarea. Va-
yan por ello las gracias. 
Acabados de recibir en la librería "Cer-
vantes," Galiano 62, Teléfono 4958, Apar-
tado 1115: 
Croquis de Historia Militar, por M. Ji-
ménez y L. Vera: $2-70. 
El Fusil Mauser español. Modelo 1898, 
Croquis: $C-50. 
Memorándum de Cosmogra y Problemas 
de Astronomía práctica aplicables á la to-
pografía; por L. de Bordona: $0-25. 
A. B. C. Manual de Química Industrial, 
aplicada á la fabricación de azúcar, por 
Oscar de los Reyes: $1-00 Cy. 
Lecciones de Geografía Comercial, por 
M. Marcos Lorenzo: $2-50. 
Memorándum de Topografía; por L. de 
Bordons: $0-S0. 
Sistema de Acotaciones. Complemento 
á la Geometría descriptiva; por Gallego 
y Carranza: $1-20. 
Curso de Topografía? por Gallego y Car 
rranza: $3-60. 
Discursos leídos en la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Valladolid; por 
los doctores Murueta, Goyena y Suñor y 
Ordóñez: $0-50. 
Dictados Ortográficos y Reflexiones so-
bre la Ortografía; por L. Villan: $0-30. 
Nuevo Programa y ampliación de "El 
Maquinista Naval;" por Juan T. Molinas, 
(2 tomos): $9-00. 
Tratado de Patología Quirúrgica (tomo 
primero); por Loxane, Tixler y Froust: 
$4-50. 
El Joyero en el Taller. Guía para el 
aprendizaje y perfeccionamiento;-por León 
Vorleys: $2-25. 
Mil y un Secreto de Talleres; por M. 
Bourdais: $2-25. 
IBLESIS BE U H. 0. T. 
Fiesta á San Francisco de Sales 
Este $fip p.e adelanta 1^ fiesta del San-
to y seré, el 2S de Enero, domingo. E l s á -
bado se c a n t a r á una Salve d e s p u é s de re-
zada la Corona f r a n c í f e a n a y el domingro 
h a b r á Misa solemne con s e r m ó n , que pre-
d ica rá un P. Franciscano. 
Se suplica la asistencia de los d o v o t ó s 
del Santo. 
E l G u a r d i á n f Mayordomo. 
54S 4/22 
B 2-19 
O B R A S 
muy baratas, de venta en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones fren-
te al teatro Martí, Apartado 255: 
Tradiciones Cubanas; por Alvaro 
de la Iglesia $ 1-00 
Estrada Palma; por Carlos de 
Velasco 1-00 
Burla Burlando; por A. Marrón. 0-60» 
Las Campañas de Napoleón; por 
Valverde (3 tomos) 0-90 
Gramática de la Academia (1911) 1-75 
Psicología de las Multitudes; por 
Lebon 0-70 
Tratado de la Fabricación del 
Azúcar de Caña; por Prinsen 
Geerligs (1911) Cy. . . , . . 5-00 
Las Serventías Públicas; por An-
tonio Reyes. Cy. . . . . . . . 2-00 
Los Juzgados Municipales al al-
cance de todos; por Luis Nú-
ñez 1-50 
Los Diez mil verbos castellanos; 
por Sánchez 1-50 
Geografía Universal; por Mon-
real 2-25 
Historia General; por Sales y Fe-
rré 2-25 
La Conquista Mineral; por De 
Launay 0-90 
La Corte de Luis XIV (2 tomos) 1-00 
Manual del Automovilista; por 
Grafñgny 2-50 
Anatomía Pictórica; por Esquivel 2-00 
Nuevos Métodos para resolver 
ecuaciones'numéricas; por J . I. 
del Corral 2-00 
La Educación del Peligro; por 
Mas y Pi . 0-30 
B alt. 7-12 
CRONICA RELIGIOSA 
AVISO IMPORTANTE 
Por la relación que tiene eon la sa-
Ind públicA y por lo que atañe direc-
tanjente á los consumidores antiguos 
del L I C O R BALSAMICO D E B R E A 
V E G E T A L , medicamento que ha de-
vuelto ia salud á miliares de enfermos 
v de otras afecciones catarrales, co-
mo ía grippe, que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
G-onzález Ourquejo, inventor y prepa-
rador del L I C O R BALSAMICO D E 
B R E A V E G E T A L , cuya marea tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mueho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los faisificadores é imitadores 
del miaño, entre ios cuales tiene la 
necesidad de citar ai señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
soló disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Juzgado. 
E l legítimo L I C O R B A L S A M I C O 
D E B R E A V E G E T A L se prepara y 
vende en la botica "San José ," ealle 
de la Habana número 112, y en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
C 182 E-7 
A IX)S Q U E L E E N . — S E MANDAN P O R 
correo, gratuitamente, & quien los pfda. Ca-
tá logos de libros de todas clases. M. R i -




219 alt. 10-9 
D I A 23 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. • 
Jubileo Circular.— Sn Divina Ma-
jestsud está de manifieste en Jesús, 
Marra y José 
Santos Ildefonso (ó Alfonso,) arzo-
bispo. Raimundo de Peñafor, domini-
co y Juan "el Limosnero,'* confeso-
res; Clemente y Severiano. mártires; 
santa Emerenciana, virgen y mártir. 
San Ildefonso, arzobispo y confesor 
Uno de los hombres mis, ilustres en 
letras y en santidad que tuvo Espa-
ña en su verdadero siglo de oro cuan-
do florecieron los Isidoros, los Ela-
dios, los Justos y los Eugenios, fué 
San Ildefonso, arzobispo de Toledo. 
Sus padres eran nobles y de familia 
poderosa. Nació Ildefonso cerca del 
año 60S. 
Los años de su niñez, fueron un cier-
to indicio de que Dios le destinaba pa-
ra uno de ios mayores héroes de su 
Iglesia, 
Fué San lidefonso de estatura gen-
til y de una varonil hermosura que 
le hacía amable aun por el semblante; 
á esto se agregaba un modesto y vene-
rable aspecto que causaba reverencia. 
n-m dulzura de genio y de costumbres 
que encantaban y una suavidad en el 
trato, junto con una continua alegría, 
que robaba los corazones de todos, 
tanto en el estado seglar y de monje, 
como en el de Obispo. 
Escribió muchas obras, bien que no 
todas quedaron concluidas, por causa 
que se lo impidieron varias ocupacio-
nes y molestias, como dice San Julián 
en su vida ; sin embargo, lás que an-
dan impresas, d&n un t satina oni o de su 
profunda humildad, da SU &p&t 7 ter-
nura á la Virgen María, de su vasta 
erudición sagrada- v oro lana, dél 
gusto y eelo con que se reforaába y 
promovía l a d i s c i p l i n a eclesiástica; 
por todo io cual mereció ser. apellida-
(UN C U A R T O E N L A A Z O T E A ) U N A 
profesora inglesa que da clases á, domicilio 
de ridioma? que enseña á hablar en poco 
tiempo, mús ica é instrucción, des«a en la 
Habana un cuarto en la azotea de una 
familia particular, pagando como ocho pe-
sos al mes ó^en cambio dé lecciones. I n -
formarán en Escobar nám. 47. 
889 4-23 
CIASES DEDIBÜJO Y PINTURA 
ünf perora profesora da clases á domi-
c l l i o : poeéé t í tu lo académico y obras que 
demuestran su capacidad. Manrique nñm. 
Í48, Habana. 
C ¿70 ' 4-21 
A. A u g u a t u í Robertg. 
NoTlí>?Tro. '•'lase? noctu 
mía ,una hora todos 1 
s á b a d o s , un centén al 
núnr. 4P U n i r á Ácadem 
for. diaria?; pues e í él ái 
educar el ofdo. ¿ ia s«s 
d ía en su Academia y é 
vas clase* emoezárán el 
S22 
Autor del Método 
mas en su Ai:afle-
os días menos loe 
mes. San Miguel 
ia donde la.? clafes 
eterna m l f eftea? de 
particulares por 61 
domioiüo Las nue-
d!a 1». de Febrero. 
18-21 
Clases de pintura y dibujo 
Una seficrlta americana desea encontrar 
dos 6 tres personas parf darles clases dé 
dibujo y pintura al Aleo 6 aírua- Dirigirse 
fi, 'Americana." apartado 1170, Habana-
C 2«8 3-21 
"MARIA INMACULADA" 
DragoBes 84. altos. 
Colegio de niñas dirigido por la Sr^. Pe-
:ra Muñoz de Portero Hay un aula ee'pe: 
:ia! para pirvules áe auribo? 5«xos. Sp en-
señan labores 69 7 S - K 
P I A N O , S O L F E O Y C A N T O 
Profesora competer.tlg!ma. r e c i é n l legada 
de Espafta. C láses i domici l io y erj su 
moraé í i . por el p lan que prefieran, g a r a n t i -
zando r á p i d o s adelantos. Hosp i ta l 9 (2. an-
t iguo , ésqu l r ' a á San Miguel . Avlao¿ por 
t e l é f o n o al n ú m e r o At.4776-
460 26-11 E. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
en el "Colegio Pola," Heina y Gervasio, á 
cargo del eminente profesor d© dicho idio-
ma C. í". Manzani l la , cuyas apt i tudes pa-
ra su e n s e ñ a n z a nos constan por haber po-
dido apreciar la excelencia de su m é t o d o . 
A las personas que no tengan tiempo para 
estudiar, les b a s t a r á la hora cíe lecc ión con 
el profesor para a l c á n s a r r á n i d o s adelan-
tos. Clases de 6 á. S de lá maiñaná y de 
S á. 10 de l a noche. Segundo Pola, Reina 
nflm. 129. 475 10-12 E. 
eOlEBIO "HOGAR i PATRIA" 
Dú-Ac-roras: E - e r ^ a s ^ s P a l i i . 
Se . a q m i t e á - p u p e a s y « s a r n a s -
P : 4 a s s e pro&pectiOS. • V i l l e g a s 109 
(antigne.) . 
C "122 E . 1 
a i t e s y %mim. 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
t ica. Av i so : Bernaza 10. Informes garan-
tía 4 s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-Í665 , García. 
818 S-21 
POZOS ARTESIANO 
é instalacidn de maquinaria 
para boinbear. 
MC C A R T H Y ¿ C O F W A Y 
Cuba 6^». Apartado 1068 
E. 1 
p a p a L i m p i e z a i > e HABrrAcidN'Es 
sol ic i ta co locac ión una joven penipsular : 
d^sea casa de moral idad y tiene referen-
cias Barcelona nórp . altos. 
9** 4-38 
ÜNA E S P A D O L A "QUE S A B E T l i A B A -
Jar, solicita eojoeación para ía l impieza 
de habitaciones ó servi r i - \ matrimonio; 
también sabe de costura: si no es casa se-
rla no acepta la cc locacióp. Informan en 
Ppiojres núm. 46. Je sús del Monte. 
908 4.33 D E S E A N CÓLOCARS? DOS PENÍNSULA-
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos: saben cumpHr con su ob l igac ión . 
Informan en Suárez ijúmero 83. 
902 4.23 
P A R A U N MATRiS íONIO SE SOLICITA 
una cr iada de manos, qué no sea rec ién 
llegada. Sueldo, 8 centenes y ropa l i m -
pia. Calle M irúm. 12S, entre L í n e a y 13, 
Vedado. 898 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A " B U E N A 
criandera con buena y abundante leche, de 
mes y medio de parida: tiene ?u n i ñ a que 
se puede ver y dará.n r a z ó n en San L á z a -
ro 269, antigruo. 897 4-23 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A 
de Madnid, solicita colocación de criada, de 
manos: entiende de cocina y tiene quien 
la garantice. Plaxa del Vapor núm. 40, "La 
Perla." 8S8 4-23 
r X A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de croada de manos en casa de mo-
ral idad, ó de camarero de hotel ó coche-
ro : gana 5 centenes y tiene buenas refe-
rencias. San J o s é é Infanta , altos de la bo-
dega, Pedro Neira . 892 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de cocinera: sabe cocinar á. 
la e spaño la y á la criolla. Informan en 
Barcelona núm. 5, altos. 
887 4-23 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N S U -
lar para ayudar en una cocina: sueldo, 
$12-72 en oro y se le pagan los viajes. Calle 
2 entre 11 y 18, ulnta Vi l la Orduña, Vedado. 
77» 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
es de confianza y tiene quien responda por 
ella. Informan en Suspira núm. 16 . 
877 4-28 
§E O F R E C E N DOS C R I A N D E R A S Ro-
bustas y sanas, una de tres meaes de pari-
da y la otra de cinco. Reconocida la leche 
por el doctor Trémols . Informan en Indus-
tria 117 y San Ignacio 102. 
876 4-23 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A CON 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en Concordia 171, altos, entre Marqués 
Gonr.ález y Oquendo. 875 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera, peninsular, en establecimiento ó ca-
sa particular; en l a misma se vende un 
buen plano por tener que ilrse la niña pa-
ra el extranjero. Informan: Industria 129, 
altos. 874 4-23 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
habitaciones 6 manejadora, una señora is-
l eña: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
da referencias: sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. Informan en Animas 161, es-
quina A Oquendo. fábrica de mosá icos (al-
tos) cuarto núm. 8. 871 4-23 
U N A P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E G A D A ^ 
de mediana edad, solicita» colocación de 
criada de manos en corta familia: entien-
de algo de cocina y tiene referencias. A l -
can ta r i l l a núm. 34, puesto de aves. 
87» 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de manos 6 manejadora: es 
trabaajdora y car iñosa con los n iños: t i e -
ne buenas referencias. Informan en I n -
dustria núm. 12Í, altos. 
878 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de 
morlidad: es buena cocinera y tiene refe-
rencias de las casas en que ha estado. I n -
rorman «n Compostela núm. 113, altos. 
895 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: no sale de la Habana. Infor-
man en Manrique núm. 146. 
869 4-23 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E " D E 
cocinera, durm/iendo en la colocación: me-
nos de tres centenes no se coloca, Ropa 
limpia. Informan en Jovellar núm. 2. por 
Espada. 868 4-23 
UNA SEÑORA J O V E N . PEN1NFULAR, 
con mucho tiempo de manejadora en Ma-
drid, desea colocarse en esta ciudad de ma-
nejadora ó criada de manog. Informarán 
en Florida núm. 84. Habana. 
866 4-28 
D E CRIADO, PORTERO O ASISTENTE 
para un s e ñ o r solo, desea colocarse un j o -
ven peninsular, p r á c t i c o en estas cosas y 
con buenas recomendaciones: no tiene i n -
conveniente en sal i r afuera. I n f o r m a n en 
Egido n ú m . 7, p reguntar por Silva. 
865 4-23 
A G E N T E S C O M I S I O N I S T A S 
E N LOS P R I N C I P A L E S PUEBLOS D E L A 
ISLA. SE SOLICITAN" PARA L A V E N T A 
D E UN PRODUCTO N U E V O L F C T T T M \ -
M E N T E BUENO. Y DE F A C I L INTRODUC-
CION E N LOS CAFES. HOSPITALFS. C A -
SAS DE F A M I L I A . ETC. D I R I G I R S E POR 
ESCRITO A NICOLAS S. PEDROSO, MON-
T E «7. H A B A N A . ?5 4 4-?S 
SE DESEA UNA CRIAJDA D E MANOS 
pa^á matrimonio s in nif.̂ p én Agu'ar 122, 
altos, ha dé tener referencia3 
864 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse dé criada de manos: aabe cumplir 
con fu obl igación y tiene quien la reco-
miente. Informan en Mor ro núm ft 
861 4-23 
pmSBA oor .O^APSE TjyA JOVEN RE-
ninsular. ac l imatada en el p a í s y acostum-
brada al servicio fino: sabe coser algo á 
máquina y zurcir iv'en. prefiere criada de 
cuartos y tiene recomendaciones Inmejora-
bles I n f o r m a r á n én Inqu is idor n ú m 2? 





UNA J O V E N P E N I N S U L A R PE SE A CO-
loearse de criada es cumplidora y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n er. Monte 
núm- 145- 859 4 " 
" d e s e a c o l o c a r s e u n a c g c i n F r a 
peninsular, er casa de comercio ó pa r t i cu-
I í t . e s tá a c l i m a t í d a en el pa ís , sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene refera-
sueldo, tres centenes. In fo rman en Nep-
tuno 175, ant iguo. 856 4-2" 
•CHAUFFEUR." PERSONA FOR1IAL. SE 
ofrece: tiene referencias de. casas donde ha 
trabajado. Consulado n ú m . 85. moderno. 
865 4-23 
U K i M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E Í E A 
colocarse de criada de :r:ancs Ó nunejado-
ra: tjene buenas referéñeias . Informan 
en Monte núm. 241, antiguo. 
851 . 4-23 
U N A C O S T U R E R A D E S E A ONjij CASA 
de familia p^ra ooser. corta por ?l figu-
rín. Compostela núm. 18. bajos. 
850 " i-ZZ 
""SE O F E E G E u n c e i a d o ' " h o n r a d o ~ t 
tre^a^adfr PfLrf Vedado. Inforinañ. ca-
!!«' 8 CÉquir.a á 1c. bodega, ó en Anima? 
esquina á Aguí l f ' fbodega ) 
: t ! _ — b 
¡JÍanós. 'peninsular': s i t e ' c u m p l i r ' c o n su 
o b í i g a r i ó n y tiene muchos aftos de p r á c t i c a 
y ' c o n buena? referer .c i¿£ . Mercaderi? 1 6 ^ . 
S47 • ' 4-2S • 
Donde existe desviación de los ojos, 
siempre la vista está defectuosa. Es un 
error escoger lentes á capricho para co-
rreglr la bizquera y enderezar los ojos. 
Es preciso que el óptico tenga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien !a construcción del ojo, sus múscu-
los, etc. 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con los ojes derechos, debido á 
los cristales que mis ópíimcs les han faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
El examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. El resultado de los espejuelos 
que vendo es garantizado. Los jóvenes 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir asi; ia mayor parte pueden ser eiv-
derezados, y con poco costo. 
Baya==Optico 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
NOTA^—Tenemos un sistema por el cual 
uno mismo puede probar su vista. Mánda-
se este método por correo 4 los que lo 
pidan. 
O 3230 alt 1 N . 
P̂orpé no iníeota usted 
S h a g e r su f e l i o i o a d ? * 
É&k Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p l - A ' 
2 * t a l 6 que tengan medios de v i d a , ^ 
A de ambos nexes. pueden casarse l e - A 
•
gal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien honorable . ^rJ 
J Hay Señoritas 
^ y Viudas ricas £ 
• que aceptan mat r imonio con quien/ th careaca de capi ta l y r e ú n a buenas^^ 
^^condic iones morales. Escr iban c o n ( £ 
•
sello para la c o n t e s t a c i ó n , m u y for -
mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - ^ 
• do s e ñ o r Robles. Apar tado de C o - A neos núm. 1814, Habana. S e r i e d a d , ^ 
A d i s c r ec ión y absoluta reserva. ^ 
4^ S40 8-23 A 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa de moral idad, prefiere casa de co-
mercio: tiene quien l a garant ice. I n f o r -
m a r á n en Salud 16, ant iguo. 
886 4-33 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN D E 
color para l i m p i a r habitaciones y coser. 
I n f o r m a n en Corrales n ú m . 192, antiguo, 
altos . 886 4-23 
C O S T U R E R A S 
Chaqueteras y Sayeras primeras, se nece-
s i tan en O'Rei l ly nfim. R3 .bajos: buen suel-
do. T a m b i é n se necesitan buenas oficia-
las de C o r s é s . 884 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obll íra-
clón. Lampari l la úm. 55, moderno, bajoa. 
883 4-2S 
A G E N T E S P A R A U N N E G O C I O P R O -
ductivo, se solicitan en Tejadillo núm. 45, 
de 7 y media á 10 y media a. m. y de 11 
y media á 5 p. m. 882 15-23 E . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E M -
plearse en casa de moral idad para arreglar 
dos 6 tres habitaciones y coser á mano y 
en m á q u i n a . Sueldo: 3 centenes. Infor-
m á n en Sol n ú m . 14, altos. 
881 4-23 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO Co-
cinero: «abe el oficio con per fecc ión , de-
sea casa par t icu lar , de h u é s p e d e s ó a l m a -
cén, ha estado en las mejores casas de la 
Habana. Monte 63, esquina á Suárez . café-
845 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSULA R 
de cocinera en casa pa r t i cu l a r A estable-
c imien to : sabe cumpl i r con su deber. I n -
forman en Aguacate 102. an t iguo . 
844 4-23 
DESEA SABER E N DONDE SE H A L L A 
Genaro Quintaa, de Orense, su efeposa Be-
n i t a Gonzá lez .vecina de Inqu is idor n ú m e -
ro 33, Habana. S42 4-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E S P A -
ñol ,de camarero, dependiente de café ó 
criado de manos: tiene referencias. I n f o r -
mes: San J o s é 92, altos. 
841 4-23 
U N A P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
se de cr iada de manos ó manejadora. I n -
fo rman : F a c t o r í a n ú m . 11, accesoria, á to-
das horas. 838 " 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar para cr iada de manos 6 maneja-
dora,' ganando tres centenes: tiene quien 
responda por ella. Belascoaln n ú m . 101. 
837 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de manos y 
l a o t r a de manejadora: ambas son cum-
plidas, ganan tres centenes cada una y 
t ienen referencias de las casas en que han 
servido. Barcelona n ú m . 7, bajos. 
836 4-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular para criado de manos 6 por tero: sa-
be su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. H a -
bana n ú m . 1 14. 835 4-23 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para a c o m p a ñ a r una cor ta f a m i l i a 
al campo ó para l impieza de habiteiones 
y zurc i r ropa en l a Habana; no gana me-
nos de 3 centenes. I n f o r m a n : Consulado 
n ú m . 104. 833 4-23 
D E F E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n lnsu la r para criada de manos. I n fo rma-
r á n en Bernaza 41, nuevo. 
870 4-23 
~ s e f o l i c i t í T u n TENEDOR D E LIBROS 
competente y con referencias. D i r ig i r se 
por Correo al Apar tado 103, Ciudad. 
S20 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse de criada de manos ó manejado-
ra, prefler? <=•! Vedado. Informan: Calle 17 
núm. 547, entre 18 y 20. ' 817 4-21 
Un Joven español , jardinero práctico, 
ofrece sus servicios, experto en árboleda, 
especialista en naranjales, ofrece fundar-
los sin necesidad de comprar: soy prác-
tico y conozco los procedimientoe más cien-
tíficos en el ramo. Con deseos de consa-
grar el tiempo al trabajo, acepto aparte 
un destino de Hatero ú ot ro de pequeña Im-
portancia, mediante un solo sueldo razo-
nable. Presento referencias de finca en que 
os y de firma respetable 
a. Por correo á. J . L . R l -
íor te . Bodega. Marianao. 
estuve var i oí 
en la I s la de 
vera. Doloref 
811 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
y repostera, que teng'a buenas referencias. 
Calle A esquina á ota.. Vedado. 
816 4-21 
D E M A N E J A D O R A SOLICITA COLOCAR^ 
se una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella. Habana n ú m . 144. 
815 • 4.21 
D E S E A COLOCARSE UNA^ C R I A N D E R A 
con abundante leche, c a r i ñ o s a con los n i -
ños, de 22 a ñ o s y sin inconveniente en sa-
l i r al campo. I n f o r m a n en Carmen n ú m e -
rp 4¿. ant iguo. altoF 809 4-21 
n insu la r de cr 
r á n en Velase 
s;9 
u n a : J O V E N P í 
lejadora. í n f o r n u 
4-21 
B E ^ O R A ' M A D R I L ^ A ' D E M E D I A N 
edad, desea cótoc^ne para ' a c e m p a ñ a r 
ñoras <f> hacerse cargo ¿e s e ñ o r a de eded. 
s: para esto no puede $$r, de criada en cí 
6a de pora f a m i l i a : sabe coser á ' mano y 
n- .áquina y tlénfe r jüy > :?r.i? r o f e r e n c í a 
I n f o r m a r á Manuel Durar . E e i n á 17 y 19. 
»85 4-20 
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L E T R A S E S P A W O L A S 
L E Y E N D A OLVIDADA 
Existe aún en el Puerto de Santa 
'Marra la casa donde un monje, fam -
sísimo por «us virtudes, pasó harga 
temporada sirviendo de consejero es-
piritual á D. Juan Luís de la Oerda 
3r á su esposa, duques de Medinacdi, 
marqueses de Cogolludo y de Alcain, 
señores de las villas de üeza, Eneiso 
y Lobón. comendadores de la Mofó-
leja, condes de la ciudad y gran puer-
to de Santa María, etc. etc. 
Xo hay para qué encomiar, ni im-
porta á este re'lato, la grandeza de 
tales señores. Quevedo dedicó al Du-
que una de sus mejores obras, y He-
nos están los cronicones de la época 
d* ejemplares, hechos, famosos suce-
sos, graves sentencias, heroicas em-
presas y gloriosas aventuras en las 
que el generoso D. Juan Luís de la 
Cerda resalta y luce como quien era. 
Uno de 'los criados del Duque, mo-
cetén de veinticinco años, estaba re-
cién casado con una joven de extre-
mada belleza. Su luna de miel fué 
muy breve. En vano la esposa hacía 
al lado de 'la Duquesa una vida ejem-
plar y ponía en todas sus acciones 
singularísimo recato. Acusábala el 
marido de imaginarios deslices, y de-
vorado por los celos, sometíala á te-
rribles pruebas y á villano espionaie. 
Enterado de e1Jo fray Donoso de las 
Mí !ce ies. q u? «sí llamaban al santo 
va'.-ñn. recetó á la muchaicha la medi-
cina que la Religión tiene para, estos 
casos: conformidad y oraciones; pero 
mientras más se resignaba con su cruz 
y más rezaba la pobre niña, más celo-
so estaba el marido y con la mayor 
furia la acusaba y maltrataba, cre-
yendo que su mujer, además de trai-
dora, era una grandísima hipócrita, 
que ponía fateamente á Dios por tes-
tigo de su inocencia. 
Con tales luchas y quebrantos, el 
servicio que á uno y otro estaba en 
comendado en el palacio de los Du-
ques andaba tan descuidado, que el 
mayordomo se quejó á sus señores, 
quienes llamaron al matrimonio y 
averiguaron el hondo drama d i aque-
llos desatinados celos. 
Comprendió D. Juan Luís de ía 
Cerda que para poner en paz el espí' 
ritu de su criado eran ineficaces las 
predicaciones, la oración y los ayu-
nos, y así lo dijo a fray Donoso, pro-
metiéndole, si lograba la intercesión 
divina en aquel negocio, construir a 
sus expensas un convento para la Or-
den franciscana. 
Llamó el piadoso fraile al marido, 
pero las exhortaciones que le hizo 
consiguieron sólo enfurecerla más, 
creyendo el insensato que su mujer 
había buscado el auxilio del monje y 
de los Duques para gozar mayor im-
punidad en sus deslealtadas. Le vio 
fray Donoso tan loco y tan fuera de 
sí, que determinó apelar á un recurso 
supremo antes de pedir á Dios hiciera 
un milagro para salvar aquel alma 
enamorada que el diablo de los celos 
quería perder irremisiblemente. 
—Tu mujer—le dijo,— vendrá esta 
tarde con la Duquesa. Mientras yo 
confieso á nuestra señora, tú mismo 
oirás la confesión de tu esposa, y sin 
que nadie sepa nada de este sacrile-
gio, penetrarás en su alma y sabrás 
de ella tanto como Dios mismo, y Él 
nos perdone en gracia de la paz de tu 
espíritu. 
Llamó luego el santo varón á uno 
de los monjes que con él vivían, y lo 
ordenó que pusiera al criado de loa 
Duques un hábito de la Orden y 1̂  
condujera al confesionario de fray 
Juan, varón virtuosísimo que no está 
en los altares porque sus ranchos 
ayunos y maceraciones le trastorna-
ron en su vejez el seso, y el pobre mu-
rió loco rematado, diciendo grandes 
atrocidades y haciendo creer á las 
gentes que al diablo se había apodera-
do de su escuálido cuerpeeilio. . . 
Llegó á la capilla la duquesa de 
Medinaeeli. acompañada de.las muje-
res de su servidumbre, y delantándo-
se fray Donoso á recibir á su protec-
tora, dijo á la hermosa doncella: 
—Id al confesionario de fray Juan. 
Allá fué'la pobre niña al más obscu-
ro rincón de la capilla, donde impa-
ciente estaba su marido, envuelto en 
un sayal de estameña y oculto el ros-
tro con la amplia capucha. 
La gentil muchacha comenzó sus 
oraciones tartamudeando, y á poco 
lágrimas y sollozos convirtieron su 
voz en lento gemido. 
—Padre —decía la sin ventura.— 
mimtras tuve la seguridad de que 
amaba á mi marido, soporté gustosa 
las penas que sus infames celos m-3 
causaban: pero no puedo sufrir más 
tiempo el agravio que me hace y co-
mienzo á aborrecerle. Me causa tedio 
su presencia, y cuando me habla sien-
to que mi ^dio me atormenta más 
que sus insultos. 
No pudo escuchar más el marido. 
Sus manos crispadas buscaron un pu-
ñal que antes había escondido entre 
una arruga del hábito y el cordón 
que lo sujetaba á su cintura. 
Se puso en pie. salió d¿\ confesio-
nario, levantó el brazo derecho en al-
to, y al dejarlo caer en golpe mortal 
sobre la infeliz criatura, que seguía 
gimiendo arrodiílada. brutal estreme-
cimiento agitó su cuerpo, cegaron sus 
ojos y paralizóse la voz en su gar-
ganta. 
Quedó así un breve instante y lue-
go miró aterrado el puñal convertido 
en crucifijo de bronce, y creyó que 
aquella dulcísima boca de Cristo, en-
treabierta, lanzaba un gemido dolien-
te, y que de las heridas manaba san-
gre, ^y que la frente sé contraía aga-
jcreada por la brutal corona de es-
pinas. 
—H Milagro!—gritó. 
El espanto de su voz temblorosa 
causó en los fieles terror sobrenatu-
ral. (Ninguno se atrevió á moverse. 
—5 Milagro! j Milagro ! . . . 
—/.Qué es esto? —preguntó el 
monje. 
—¡Perdonadme!— Escondí mi pu-
ñal para matar á mi mujer si confesa-
ba su adulterio... 
—/,Os lo ha confesado? 
—Xo; me habló de su odio, y al 
querer he<rirla encontré en vez de mi 
puñal ¡ un crucifijo!. . . 
Salieron los fieles de la santa casa 
pálidos y temblorosos. La noticia del 
portento divino corrió la ciudad en 
un instante. El crucifijo, colocado 
ba jo urna en el altar, vi ó á los esposos 
rezar muchas horas, deshechos en lá-
grimas de arrapentimiento y alegría. 
El pueblo corría presuroso á ver el 
"Onsto del Puñal," y mientras, fray 
Donoso consolaba á un pobre monjó, 
que. creyéndose en gravísimo pecado, 
le decía: 
—rastigadme. santo padre: casti-
gadrae como queráis. Esto es una su-
perchería, lo sé. Pero quise hacer una 
buena obra. Al disfrazar al criado del 
Duque le ví esconderse el puñal, y te-
miendo por la vida de alguien se lo 
cambié con maña por ¿1 crucifijo le 
mi celda. 
—'¡Levántate, hermano mío —repli-
có fray Donoso.— ¡ Milagro ha sido, 
sin embargo; que Dios se vale de los 
medios más sencillos para salvar á sus 
criaturas! 
En el tumultuoso correr del tiempo, 
el crucifijo se ha perdido, y el con-
vento que en memoria del milagro hi-
cieron levantar 'los Duques, está rui-
noso. ¡Hasta \& leyenda, se ha olvida-
do, no quedando de ella rastro en ias 
crónicas de la Ord«n á que fray Do-
noso pertenecía, ni en los anales de la 
ciudad, y gracias 6 que yo la he adi-
vinado en una noche de insomnio. . . ! 
D i o n i s i o PEREZ. 
T O D A PERSONA 
D K A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, a! acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas rlca.s que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
serieda 1 y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. , 
5S7 8-14 
GRBGORIA JARA, MASAG1STA. DA M A -
rage general y fas ia l ; especialista en enfer-
medades del e s t ó m a g o , que cura por medio 
del masage manua!. N'eptuno n ú m s . 29 y 31, 
altos. 795 4-20 
ÜN'A C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
á media leche 6 leche entera, buena, y abun-
dante. I n f o r m a r á n en Carmen n ú m e r o 6, 
ant iguo, cuarto n ú m e r o 7. 
793 4-20 
¡ UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CAS.x 
i respetable, para criado de mamo, teniendo 
¡ recomendaciones de donde ha estado. I n -
j f o r m a r á n en Oficios n ú m . 52. ant iguo. 50 
; moderno. 792 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
| desea colocarse de criada de mano con 
j f ami l i a que dé buen t ra to . Sabe su ob l iga -
1 cfón y tiene referencias. Informes: Animas 
I n ú m . 58. 790 4-20 
SIDRA VERDAD 
E l d o m i n g o 2 1 , a l a s d o c e 
d e l d í a , s e p o n e E S P I C H E 
A U N A P I P A 
E L C Á N T A B R O 
O B I S P O Y H A B A N A 
65] 10-13 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
rarse, una de camarera en hotel 6 casa de 
h u é s p e d e s y l a o t r a de cocinera á la espa-
ño la y c r i o l l a ; ambas con referencias. Pa-
lacio de Carneado, h a b i t a c i ó n n ú m . 52, Ve-
dado. 799 ' 4-20 
SE SOLICITA UN'CRTADO D E MANO P E -
ninsular; sueldo $26-50; debe saber bien su 
ob l igac ión y «er limpio. Calle 2 entre 11 y 
13. Quin ta V i l l a O r d u ñ a , Vedado. 
777 3-20 
UNA COCINERA P E N I N F U L A R SOLICU 
ta colocación en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando referencias. F a c t o r í a n ú m e -
ro 15, p a n a d e r í a "La Francia ." 
826 4-21 
SE SOLICITAN, U N C R I A D O PENINSU-
lar de regular edad, para se rv i r en la H a -
bana, y una lavandera blanca. I n fo rma-
r á n en Linea núm. 52, Vedado. 
781 4-20 
SE SOLICITA U N A ALAN I3JAD O RA P A R A 
un n iño de meses en casa de un mat r imonio 
americano. Informes: Callf- 11 n ú m . 16, 
entre 2 y 4,' Vedado. 
780 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULA;": 
de criada de mano ó de manejadora; tiene 
quien la recomiende, y sabe coser. Infor-
man en San José núm. 135, antipuo. 
784 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra; tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán en Sol 112, 
cuarto núm. 8. 803 4-20 
G R A N AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S D E 
Hoque Oalleg-o. E n quince minutos facilita 
crianderas, cocineras y criados y criadas, 
cocineros, cocheros, camareros y grandes 
cuadrillas de trabajadores. Aguiar 72. Te -
léfono A-2404. 807 4-20 
D E C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A 
de un mes. solicita, colocarse una pendnsu-
lar, ó bien se hace cargo de criar en ,»u 
casa un niño que se le confie. Gloria núm. 
2 antiguo g32 ' 4-21 
S E ' S O L I C I T A UNA C O C I N E R A "PENTX" 
su'ar que sepa su obligaciciftn. se le da 
buen sueldo y se le da habitación si la 
nefesita. Monte 397, moderno. 
2̂7 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de color, para coser ropa interior, en casa 
particular; tiene quien la recomiende. San 
Miguel núm. 164, antiguo. 
782 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene buenas referencias y sabe trabajar. 
Informes: Calzada de Vives núm. 115. 
770 4-19 
C O C I N E R A T R E P O S T E R A , S E O F R E C E 
para casa particular ó de comercio; sabe 
hacer toda clase de dulces; tiene muy bue-
nos informes, pero si no dan buen sueldo 
que no le avisen. L u z núm. 56. 
798 4-20 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllarerdc .v Cn.—O'Roilly 18.—Telf. A.-2348L 
Esta' antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con un excelente personal de cria-
dos, con referencias, para las casas particu-
lares, á los hoteles, fondas, posadas, cafés , 
etc., dependencia en todos giros, se mandan 
á toda la Isla, y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 764 4-19 
SÉ~~sbLlcfrAr E N M A L E C O N NUM. 25' 
altos, una criada peninsular que sea for-
mal y sepa servir bien la mesa. 
767 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D E CRIADA-S D E 
mano, dos jóvenes peninsulares con buenas 
refeiencias: una entiende de cocina. I n -
o.uisidor 23. 643 4-19 
] S E S O L I C I T A N DOS C R I A D O S D E MA-
• no que sepan cumplir con su obl igac ión y 
! que traigan buenas referencias. Prado nú-
! mero 70. antiguo, altos. 
I '60 5-19 
DESEA COLOCARSE. D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una p'eninsular de 
mediana edad que sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. Cuba 
n ú m . 1, altos, á todas horas. 
759 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
cias. Informes: Teniente Rey núm. 83, mo-
derno. 758 4-19 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para casa de campo cerca de la ciu-
dad; entiende de ordeño, cría de aves, huer-
ta y Jardín. Desea buen trn-to • en el tra-
bajo. Informarán en Merced núm. 12. 
'34 4.19 
D E S E A E N C O N T R A R COÚOCAGÍQÚ pSi 
criada de mano ó de manejadora, una jo-
ven de 22 años acostumbrada á estos que-
haceres. Informan: Consulado núm. 89. 
753 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares; una es recién llegada y la 
otra e s tá aclimatada en el país: de criadas 
de mano 6 manejadoras. Informarán en 
Factor ía núm. 1, altos. 
763 4-19 
A L C O M E R C I O 
Dependiente ó Vendedor de Ferreter ía ó 
Quincalla, se ofrece uno con buenas refe-
rencias, para la ciudad ó el interior. F e l i -
pe Ortiz, calle 6 núm. 20, Vedado. 
"57 4.19 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y 
una joven, desean colocarse de criadas de 
mano 6 de habitaciones; saben cumplir con 
su deber y tienen referencias. No admiten 
ta-jetas; Informan en San José núm. 8. 
_ j 7 2 ^ 4-19 
D E S E A N O O L O d A Í S E ~ 
una criandera de dos meses de haber da-
do á luz. con buena y abundante leche, te-
niendo quien la recomiende, y una maneja-
dora cariñosa con los niños, teniendo tam-
bién quien la garantice; las dos son penin-
sulares. Informarán en Amistad núm. 41, 
antiguo. 768 4-19 
B U E N A C R I A N D E R A 
reconocida y garantizada por el doctor T r e -
mols, desea colocarse. Luz núm. 39, anti-
guo. 761 . ' 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE?ÍORA_'jO~ 
ven, para criada ó manejadora; entiende 
algo de costura y puede dormir en la co-
locación; no tiene pretensiones y hay per-
sonas que la garantizan. Morro núm. 9. a l -
tos. 737 4-19 
UNA C R I A N D E R A ' P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres ^meses, 
teniendo su niña que puede verse. I n -
formarán en Factor ía núm. 11. 
738 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' Co-
locarse de criada de mano ó manejadora, 
teniendo referencias de las casas donde ha 
servido. Informan en Línea núm. 136. Ve-
dado. 7.42 , • 4-19 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se en el campo, bien en casa de fámi l ia ó 
para trbajos agr íco las : tiene referencias. 
Aguila núm. 175, moderno, café. 
765 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano; tienen quien 
responda por ellas. Informan en Factor ía 
núm. 29. 748 4-19 
Secretar io P a r t i c u l a r 
Una persona con conocimientos genera-
les, honrado y entendido en las gestiones 
de toda clase de negocios, se ofrece para 
Secretario Particular. Informes y antece-
dentes, pídanse al señor Administrador del 
D I A R I O D E . L A MARINA. 
A 6-18 
SOLICITUD.—Gelaslo Panpín. natural d-i 
San Adriano de Moneijas, distrito de Lalín, 
Provincia de Pontevedra, España. Se au-
sentó de su pueblo con dirección á la I s la 
de Cuba hace más d? 23 años. Se desea sa-
ber ni vive 6 no, supl icándose á la persona 
que pueda facilitar alguna noticia, la remi-
ta á San Ignacio núm. 136, antiguo. Haba-
na. Je sús López. 
G14 15-16 E . 
SK A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
modernos altos do la casa Obrapía núm. 
101, moderno, contigua á la. de la cs<n)ina 
de Monserrate y muy cerca del Parque y-
tranvías . 658 6-17 
PASTORA CHiNIGUE. 
natural del pueblo de Tapaste, bija de F e -
liciana Chlnique y que nació bajo el poder 
de don Ramón Chinique. desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa, C i -
prián, Perico. Ramón Donato. José de la 
Merced, Severlno. Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao n ú -
mero 10, Habana. 52 26-3 E . 
D E I N T E R E S 
Un. Jove.i español (23 ¡años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
loe Idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, "¿ÍCC. para Tenedor de Libros, 
aui i l iar 6 corresponsal. 
Para Informes y teferencias, dirigirse a! 
Administrador de este periódico 
C A. 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para todh. o íase de trabajo» d« 
eontabllldad. L l e v a libros en horas desocru-
p&d&á. Hace balance». Utiuidaciones. etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 39, moderno, 
A ••• 
Antigua Agenda de Colocaciones 
La Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71. 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso. 
634 . S r l j 
S O L I C I T U D 
Alfredo Iglesias, residente en Encruc i ja -
da, desoa saber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de efiada de mano; sabe coser á máquina y 
á mino; no admite tarjetas. Tenerife n ú -
mero 26. 756 4-19 
A LOS VIAJEROS Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antüla. Oficios n . á una cuadra 
de la Machina y Muelle de. Luz, y encontra-
rán habitaciones con dos elegantes camas, 
desde $0-50 h a í t a $1-00, con balcón á !a 
calle y luz e léctr ica; comida por día. desde 
$0-50. Serán i en idos gratis por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 Í6-12 E . 
Dinero é Hip»tecas 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discrec ión. $200.000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info"-
ma HIspauo. en la Adminis trac ión del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
a E . 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O DOY SO-
hre casas en esta ciudad, bien situadas, del 
6<á a l 7%- Vedado. Cerro. Je sús del Monte, 
del $ al 9r'r- Campo, provincia de la Haba-
na, muy barato y por largo tiempo. F i g a -
rola Empedrado 42, de 2 á 5. 
789 4_20 
D I N E R O 
barato para hipotecas, al 6, 7 y 8%, según 
el punto y la finca; y desde $300 hasta la 
más alta cantidad. Casas en venta, desde 
$" 000 hasta $80,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 690 8-17 
A G E N T K S U E N E G O C I O S Y C O R R E D O R E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á i n t e r é s mó-
dico. 
Se compran y venden fincas r ú s t i c a s 
y u b a ñ a s y establecimientos industriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 E . 
TOOlfPESOS 8ARí NTIZÍOOT 
le producen $100 mensuales; puede usted 
colocar desde- $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, a u t o m ó v i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
da-rl. Dirigirse á Oficios núm. 16. escritorio 
núm. 5. 330 26-9 E . 
YilllÉIlCESliiíiSiiglll mn buen NEGOCIO! 
Próx imo al Parque Central, se x-en-de 
un. establecimiento q-ue deja libre m á s 
de selNclentoH peso* mensuales y sin 
quebraderos de cabeza; dicho estableci-
miento es bien conocido por ser de mucho 
movimiento. E l que lo desee comprar no 
necesita ser del giro, pues en dos días se 
pone al corriente, se garantiza la cantidad 
que deja mensual y tiene contrato por diez 
aftos. No se quieren corredores. Trato 
directo con el comprador. Obraptn 70. An-
tiguo .d/» 11 íl 1. S94 8-23 
E M P E D R A D O n ú m e r o 1 
Se vende esta casa, en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con más de 600 
metros superficiales. Darán razón en R i -
ela núm. 54. 873 8-23 
V I D R I E R A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño se vende una en buenas 
condiciones y se da barata, e s tá en'cal le 
cén tr i ca y comercial. Trato directo. Infor-
mes en Teniente Rey 26, altos, preguntar 
por Rafael Fernández . 862 4-23 
S E V E N D E UN C A F E Y CANTINA POR 
no poderlo atender, punto céntrico, buen 
contrato y alquiler barato. Para m á s in-
formes. Angeles 47, J . Rodríguez . 
858 ' 8-23 
C A L L E D E C A R D E N A S . V E N D O UNA 
gran casa, antigua. Otra en Cienfuegos, de 
azotea, con sala, comedor, 3!4 bajos, uno 
alto, $5,500. E n Gloria, inmediata á F a c -
tor ía otra, antigua. Figarola, Empedrado 
núm. 42. de 2 á 6. 848 4-23 
P A R A F A B R I C A R 
Terrenos inmediatos á Belascoaín y San 
Lázaro, desde $12% á $18 metro, sobre dos 
mil metros; centro y esquina. Lago Lacalle, 
San J o s é núm. 38, de 1- á- 4̂  • 
C 276 4-23 
N E G O C I O G R A N D E 
Vendí) una casa en punto comercial que 
deja $6,000.' Lago Lacalle. San José núme-
ro 28, de 1 á 4. , , . C 2.78 4-23 
l >' T E R R E N I T O 
esquina Malecón, cerca de Miramar, ca-
paz para una casa de tres pisos por su 
ancho, en $3.S0O Cy. Lago Cacalle, San Jo-
sé 28. de 1 á 4. C 277 4-23 
POR NO E N T E N D E R E L NEGOCIO, S E 
vende una casa de compra y venta de mue-
bles. rnfOrrhah, por favor, én Figuras nú-
mero 3, Fábrica de Licores, don José Pérez. 
900 6-23 
S E V E N D E L A M E J O R CASA D E HUES-
pedes, -con 40 habitaciones- amuebladas, en 
el punto más céntr ico , y por su puerta pa-
san todos los t ranv ías . Informan: Vidriera 
del ca fé Animas 3' .Mpnperrate. 
890 ' , ' 4-23 
B U E N A Y B O N I T A CASA V E N D O , BÑ 
el Cerro, calle Santo Tomás frente á ia 
Iglesia, con gran sala y saleta, 3|4 gran-
des, buena cocina y'gran baño, buen patio 
y suelos de mosá ico y portales. $3,600. E s -
pejo. O'ReiW.v-47. de'S -á '5. 1 Sin gravamen. 
828 4-21 
— S E — V E N D E , E N $625 Cy., U N S O L A R c T -
to de 6 x 20 metros en la calle Milagros, 
pegado á la calzada. Márquez ,Aguiar nú-
mero 61, antiguo, á las 8 a .m. 
823 4-21 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . — P A R A L i -
quidar un abintestato, se vende un cuarto 
de manzana á $2-80 americano metro. Ledo. 
Trémol s , Novena núm. 46, Vedado. 
802 • . 4-20 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O UNA 
casa con 8% por 23 metros, de azotea, sala, 
comeder, 4|4. E n Carmen una chica, un 
$2,300, cerca de Monte. E n Reina otra, anti-
gua, en $7,000. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5- 788 4-20 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE. V E N -
do una magníf ica casa con portal de colum-
nas, sala, saleta, 9\4, gran patio, traspatio 
con frutales, pisos finos (tiene zaguán y dos 
ventanas), 1.000 varas superficiales. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
787 4-20 
P R O P I A 
para personas pudientes y de gusto, se ven-
de en una de las principales calles de la 
Habana, una magníf ica casa de esquina, (le 
canter ía , recientemente fabricada á todo, 
lujo y con todos los adelantos modernos. 
Informa su dueño directamente, en Reina 
núm. 96. 797 6-20 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A P O R NO 
poder atenderla su dueño. Informan en la 
misma; «"alzada de Concha esquina á I n -
fanzón. Luyanó. 801 - 4-20 
L A G U N A S , P R O X I M A A B E L A S C O A I N : 
2 ventanas, zaguán , 2 saletas, 6|4. azotea, 3 
patios. 400 metros superficiales, sin censos, 
en $12,500. Dirigirse á Lagunas 109, anti-
guo. 779 4-20 
B U E N NEG0CT67—SE V E N D E UNA G R A N 
rp.sn en una de las mejores cuadras de ¡a 
Calzada del Monte, 1.200 metros cuadrados. 
2 pisos, de piedra de granito, losa por tabla: 
$65.000. Trato directo en Monte núm. .34, 
Menéndez, T e l é f o n o A-5395. 
783 ' 8-20 
CASAS B A R A T A S Y B U E N A S ( A L T O T 
bajo independientes, 2 rejas, esciilera de 
mármol , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,300. Otra de 3 piso» en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, ' O'Reilly 47t de 3 
A 5. 800 
" E N C O R R A L E S , I N M E D I A T O A C I E N -
fuegos. vendo una gran casa de alto y ba-
jo, moderna, con 2 ventanas, sala, comedor, 
4|4, sal«ta en ambos pisos. Otra en Amis-
tad, planta baja, 2 ventanas, azotea, F i g a -
rola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
786 4-20 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad: se da en 
proporción, por ausentarse su duefta para 
fuera. Informarán: Habana 179, moderno. 
Habana. 7S1 15-19 E . 
S'E V E N D E N . UNA C A R N I C E R I A Y UN 
puesto de frutas, juntos ó separados, fltny 
acreditados y con buena marchanterla, en 
punto muy céntr i co ; vende J00 kilos al 
mostrador: se dan en proporción; informa-
rán: Merced y Egido, bodega. 
766 8-19 
Se vende 6 se admite un socio, para 
una gran "Fonda y Posada," en punto de 
lo más céntrico de esta capital, por no 
serle posible á su dueño estar al frente 
del negocio. Informarán en Dragones n ú -
moro l , "La Aurora," José Casas. 
732 . j ' l * 
""seTVÉNDÍTUÑA J O Y E R I A D E L A S M A S 
acreditadas de esta capital, con numerosa 
jnarchanter ía , de lo mejor; bien situada y 
con derecho al local; informes en la Bolsa 
Privada, Amargura 3, de 2 á 3, Fernando 
Garrido. 
C 254 T»"18 B-Í6RAN NEGOCIO! 
Se vende un solar en el Cerro, Reparto 
Dolores, calle Churruca esquina á Velar-
de. Mide quinientos treinta metros con 
treinta y cinco cent ímetros . Al frente una 
bodega; es buena esquina, propia para es-
tablecimiento; puede fabricar dos casitas. 
Tí tu los al corriente; no se trata con co-
rredores. Cuatro pesos metro. Informa 
en el restaurant Fornos, vidriera, V. Hor-
jáles . 672 M - l » 
S E V E N D E : UNA BONITA Y N U E V A 
casa, con grandes comodidades para nu-
merosa familia, situada próxima á la núe -
va es tac ión de los Ferrocarriles Unidos; 
acera y cuarter ía á la brisa, y admite a l -
tos. No se trata con corredores. Informa 
su dueño: Aguila núm. 220. 
672 «"I? 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E H U E S -
pedes, muy bien situada y acreditada en la 
Habana. Dirigirse á M. de la Torre, O'Rei-
lly núm. 116. 691 6-17 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
res. .casa muy antigua y acreditada, <n un 
buen barrio de esta capital. F . Sardá, 
Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
678 8-17 
S E V E N D E U N 
M Í L O R D R E M O N T A D O 
nuevo, $530; o t ro chico, 55 centenes-
fae tón f r a n c é s ,nuevo. 50 centenes- 0,1 
tronco de arreos de plat ino, in cente Un 
otro, dorado, 6 centenes; un escaparate^?' 
guarniciones en H (-entones. Informan ^ 
Concha y Luz, café, Anton io Lahari 6,1 
' s - í s l 
un gran automóvil "Chalmet D6 
troit ," pera siete presonsus, en ma» 
níficas condiciones. Se da barató 
porque su dueño se embarca paj.* 
los Estados Unidos. 
Escriban al apartado número 595 
señor 0. D. 
365 15.7 
S E V E N D E * O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesa 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps, To8, 
burys. Cabrioléis . 
Los inmejorr/oles carruajes del fabrican, 
te "Babcok" .sólo esta casa los recibe í 
los hay de vuelta entera y media vuelta 
. Taller de carruajes de Federico Dornín. 
guez, calle de Manrique número 138, entré 
Salud y Reina. 
15146 26-2S D. 
S E C E D E UN M A G N I F I C O L O C A L E N 
la primera, cuadra de Obispo, por tener 
que ausentarse sus dueños por enferme-
dad. Informes: Animas núm. 25, antiguo, 
Guasch. • 657 8-17 
S E V E N D E N S E I S S O L A R E S B I E N SI -
TUADOS, E N MANZANAS Q U E D A N A L A 
A V E N I D A E S T R A D A PALMA. INFORMA-
R A N E N T E N I E N T E R E Y NUM. 19, B A -
JOS, D E 9 A 11. 597 8-16 
Se venden, en el mejor punto de la nue-
va zona de tolerancia, dos casitas nuevas, 
de mamposter ía , juntas; hacen esquina; no 
reconocen gravamen alguno; trato directo, 
sin intervención de curiosos. Su dueño: 
Muralla núm. 34, café. 642 8-16 
Por rio poderlo asistir su dueño, se ven-
de ó se arrienda-un bonito y bien situado 
hotel con todo su mobiliario y demás ú t i -
les, con su restaurant, ca fé -cant ina y bo-
dega, todo en el mismo local. Para una 
persona inteligente y que sepa asistirlo 
es un bonito negocio, pues se da en mucha 
proporción. Informarán en la ga l le ter ía 
Santo Domingo, Obispo núm. 22. 
575 8-14 
SE VENDEN 
Ocfeo mil cien mitres do terre'flo á 
ana euadra d-el ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, e&T-c&ck&s de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periádieo. 
C 106 e . 1 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas; Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en- varias calles más, desde $3,'J$0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca i-o-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
15116 26-28 D. 
B U E N N E G O C I O 
Se cede una venta de billetes, casa de 
cambio y s i l lón de limpiabotas; buen pun-
to y alquiler barato. E s negocio. Infor-
ma él Señor Quintana, én Belascoaín y Nep-
tuno, vidriera del café " E l Siglo X X . " 
632 8-16 
ASOMBROSA GANGA P A R A E L Q U E 
disponga de poco capital; se vende un gran 
café y fonda, por hallarse enfermo su due-
ño y no poderlo atender; en buen punto y 
tiene mucha marchante-ría. Informarán en 
Compostela núm. 24. 502 12-12 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. So venden carro» 
usados; una carreta de marca, un t í lbury v 
dos limoneras. 
MARCOS F E R N A N D E Z 
Matadero nflm. 1. Teléfono A>r9S| 
32 , 26-3 E . 
¡ A T E N C I O N MEDICOS! 
Un automóvi l francés, acabado ue reci. 
bir, de 2 alientos, que solo consume $fi j8 
gasolina, mensuales, en $1.400. Roca, Cu-
ba 37, antiguo. Oficina núm. 5. 
15093 26-27 D. 
GALLINAS, GALLOS V POLLOS AME-
RICANOS DE LAS MEJORES RAZAS PA-
RA ESTE PAIS. 
T A M B I E N SE V E N D E N HUEVOS PAR4 
CRIA DE LAS MISMAS, A DOS PESOS 
AMERICANOS DOCENA. CERRO 56-1 AN. 
TIGUO, GRANJA. 773 4-20 
" c a b a l l o s de MolnTl 
Se venden dos jacas kentuckianas de pa-
so, de caminar fino como el mejor criollo; 
ambos son de siete y media cuartas de al-
zada, cinco a ñ o s de edad y completamente 
sanas y aclimatadas. Pueden verse en Mo-
rro núm. 46. Preguntar por J o s é Cartiello, 
755 g.19 
u 
E L PROXIMO D I A 21 RECIBIMOS SE-
SENTA MULAS. CERRERAS Y MAESTRAS, 
QUE PROMETO V E N D E R L A S MUY BA-
RATAS. 
T A M B I E N RECIBIMOS E L D I A 29 VEIN-
TICINCO MULAS A M E R I C A N A S DE LO 
MEJOR QUE I1A V E N I D O A CUBA. 
NO COMPRE MULAS SIN ANTES VEB 
ESTAS, QUE SON MUY BARATAS. 
I C R I S T I N A Y SAN J O A a r i N 
J . T U E R O , (S. en C.) 
?45 4-19 
V E 5 T A D E 
U N E S T m L E G m i E W T ® 
Por tener que retirarse á Espaaft su due-
ño, por est^r enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
terla de sas trer ía y de camisería, muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
454 26-11 E . 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
sedería y lencería, por tener que ausenntarse 
su dueño; se vende en proporción; trato 
directo. San Miguel 264, moderno. 
588 s . ^ 
E N GUANABACOA, S E V E N D E L A AN-
tigua y acreditada bodega " L a Flor de Ve-
nus," calle Venus núm. 107. Se da en pro-
porción. E n la misma informarán. 
579 g . ^ 
6. D E L 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 73. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $17,000 oro español 
una casa en la calle de Baratillo, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al 6U por ciento. . 
C 26 26-31 D . 
M U E B L E S 
Por tener que ausentarse pii dueño, se 
venden baratos, un juego de sala completo 
>" un piano, todo en muy buen estado. I n -
formarán en Camapanario núm. 131, altos. 
A- 4-20 
i L L R E F R A C T A R I O 
Fabricado por . \a Compañía " L a Cerá-
mica Cubana." 
•Es el., más resistente al fuego. 
No se funde ni se desmorona. 
Su uso es una verdadera economía. 
Muestras y órdenes, on la Talabartería 
" E l Hipódromo," Habana núm. 85, y ^ f l 
la oficina de la Compañía, Empedrado nú-
mero SO. 7]n S-18 M 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a] contad» 
,v á planos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-3268. 
i _ c 1 n ^ _ ' • JS. í M 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AÍ contado y á, plazos, en ¡a casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-326Í 
-O 120 e . 1_ 
e e n i B A s e l é ^ t r b g á s 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su meter: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 118 e . I t i 
M O T O R É S a E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á, plazos, loa vende garan-
tizándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'Rei-
lly nfim. 67, Habana. 
C 121 E l l 
U S 
SE V E N D E N TANQCES D E TODAS Me-
didas, de hierro galvanizado y rorrienteí 
precios en propon-i*',!!. Infanta 68, cntr» 
Zanja y Salud, Pr ie to y Muga. 
293 u . 7 E . m 
Jt NÜESTSOS WBRTÁNTES ESCLOSIYOS í : 
o para los Anuncios Franceses son los 
1S. rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
PIANOS 
I^os de Thomas Fl ls , tan conocidos v 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. . 
Bernaza núm. 16 
:n7 26-18 . E . 
E n c a m p a n a r l o n ú m e r o 121 
Se vende barato un juego de sala. 
A- E. 18. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN PIANO 
de cola, antiguo, propio para la enseñan-
za, pudiendo verse todos los d ías y á cual-
quier hora, en Príncipe Alfonso 503, altos. 
580 g.14 
SE V E N D E UN HERMOSO C U P E í ^ i s l 
forman en Tenerife núm. 34, d« 8 á ft de 
la mañana, y de 1 á̂, 3 de la tarde. 
485 tv , í l« 
HUEVA MEDICACIÓN del 
rSTRERlHIEITl. 
I í» ÍM Énferoedadej qns resaltan di etU 
Por las R E D O R A S de 
APHODINE DAV!9 
?oarg,?„ate no drd-stico.no teniendo 
l «n¿ncc-ailven,enles de 'os par-
?«i«;BS ^ ' n o s :aciba r.escamÓDao, 
e , » / ^ 8 6 " 6 - e t c - con cuyo uso ei 
estrefiim entono tarda en bacerae 
nías pertinaz. 
L a a f o d j n a D a v i d no provoca 
° ' .náusea8, ni cól icos . Puede 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente los funciones. 
^ OAVIO-RABOT, I - . ! CcL-rbévoieeifí* Parte-
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
